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  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 
ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ  ﻗﹸﻞﹾ ﻫﻞﹾ ﻳﺴﺘﻮﹺﻱ ﺍﻟّﹶﺬﻳﻦ }: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  {ﺇﹺﻧّﻤﺎ ﻳﺘﺬﹶﻛّﹶﺮ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻟﹾﺒﺎﺏ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟّﹶﺬﻳﻦ ﻻ  
 [ 9: ﺍﻟﺰﻣﺮ ] 
  ﺻﺪﻕ ﺍُﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
 
 
  ا ٕﻫﺪاء
  
  رﲪﺔ ﷲ ̊ﻠﳱﺎ.....إﱃ روح ǫ ٔﱊ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ                
 
  ا ٕﱃ ﻧﻮر درﰊ   
  .ا ٕﱃ ǫ ٔﻋﺰ ˭ﻠﻖ ﷲ ̊ﲆ ﻗﻠﱯ    
  (ǫٔﰊ اﳊﺒ̿ﺐ ﺣﻔﻈﻪ ﷲ ﱄ )             
                           
  ا ٕﱃ ǫٔﺧﻮاﰐ وا ٕ ﺧﻮﰐ اҡ ٔﻋﺰاء و ǫٔوﻻدﱒ        
  إﱃ ﺻﺪﯾﻘﱵ ورﻓ̀ﻘﱵ اﻟﻌ̽ﺰﺰة  ﲰﯿ˪ﺔ                  
 ا ٕ ﻟﯿﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﺎ إﱃ ǫٔﺻﻞ ǫٔن ̼ﺴﻌﺪﱒ ا߳̽ﻦ ﰻ إﱃ                         
                             






  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
  اﶵﺪ ُ ߸ ﺣ ُ ˍ ً ﺎ 
  اﶵﺪ ُ ߸ ﺷ ُ ﻜﺮ ً ا
  اﶵﺪ ُ ߹ ٌ ˡر َ ﺎء ً وﻃﺎ̊ﺔ ً
  اﶵﺪ ُ ߸ دَ اﲚًﺎ وǫ ٔﺑﺪ ً ا
  اﶵﺪ ُ ߸ ا߳ي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﱲ اﻟﺼﺎﳊﺎت
  
  ﯾﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ داﲚﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ وﺻﻒ ﳇﲈت اﻟﺸﻜﺮ
  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟҢٔرواح اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ Դﻟﻌﻄﺎء ﺑﻼ ˨ﺪود
  ﻮر اﻟﺸﻜﺮ ˔ﻜﻮن ﰲ ̎ﺎﯾﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﯿﺎﻏﳤﺎوداﲚﺎ ﱔ ﺳﻄ
  رﲟﺎ ҡٔﳖﺎ ˓ﺸﻌﺮԷ دوﻣﺎ ﺑﻘﺼﻮرﻫﺎ
  ̊و ﺪم اﯾﻔﺎﲛﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﳖﺪﯾﻪ ﻫﺬﻩ اҡٔﺳﻄﺮ
  واﻟﯿﻮم ﺗﻘﻒ اﻣﺎﻣ̲ﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ذاﲥﺎ
  ﻧﺘˡﻮ ﻪ ﺑˆٔﲰﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪ̽ﺮ وԳﻣ˗ﻨﺎن إﱃ اҡٔﺳ̑ﺘﺎذ اﳌﴩف
  "اﻟﻄﯿﺐ داودي: اҡ ٔﺳ̑ﺘﺎذ ا߱ﻛﺘﻮر" 
  ﻟﺘﻮﺟﳱﺎت واﻟﻨﺼﺎﰁ وﺗﻘﺪﱘ ﰻ ǫٔﺷﲀل اﳌﺴﺎ̊ﺪةا߳ي ﱂ ﯾﺒ˯ﻞ ̊ﻠﯿﻨﺎ Դ
  ﺣﻔﻈﻪ ﷲ وԴرك ﻓ̀ﻪ 







ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮﺓ  ﺗﺘﻮﺟﻪ       
ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﲢ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﲢﻔﻆ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﰲ ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﳑﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻ
  .ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺎ ﺪﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳏﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﳊﺜﻴﺜﺔ  ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪﺓ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺣ        
ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻠﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻃﺮﻕ ﺍﺧﺮﻯ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﻌﻴﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﻭﺗﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ ،ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻊ
  . ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﳒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺃﺛﻘﻠﻬﺎ ﻭﺯﻧﺎ 
ﻭﺪﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﺗﺒﺎﺩﱄ ﻛﺒﲑ      
ﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ 
  .ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
 :ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -
  "ﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ؟ﻛ"           
   :ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ؟ - 1
 ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ﻣﺎ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍ  - 2
 
 
ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ؟    - 3
 ﻣﺮ ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ؟
 ﺪﻫﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ؟ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻌﲏ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋ  - 4
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - 5
 ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ؟
  
 ﻟﺒﺤﺚﻓﺮﺿﯿﺎت ا: ǫٔوﻻ
 :ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺳﻠﺒﺎ ﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺗﺆﺛﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸ 
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 :ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻮﺫﻩ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔ 
 .ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ 
 . ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲﻋﻘﺒﺔ  ﳝﺜﻞﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ  ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
 .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺗﻤﻜﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ  
 .ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ  
  .ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  
  ǫٔﳘﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ: Զﻧﯿﺎ  
ﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﺓ  ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨ      
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻤﺢ  ﻭﺗﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻌﻮﺎ ﰲ ﺣﲔ 
ﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﺃﻥ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲨﺔ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍ
 
 
ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻛﱪﻯ، 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺴﻠﻜﲔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ
  
  ǫٔﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ: Զﻟﺜﺎ
ﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻳﻬﺪ     
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﻛﱪﻯ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ 
ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ  ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﳏﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ
  
  ا߱راﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : راﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺛﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ     
ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ
  
  ﺻﻌﻮԴت اﻟﺒﺤﺚ: ˭ﺎﻣﺴﺎ
  :ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻮﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻛﺤﺠﺮ ﺃﺳﺎﺱ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺻﻌ -
 .ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺻﺪﻭﺭ  -




   ﺒﺤﺚﻣﳯﺞ اﻟ : ﺳﺎدﺳﺎ
 ﻟﺒﺤﺚﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳌﺨﺘﻠﻒ  ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ،  ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺍ       
  :ﺎﻫﺞ ﻭﻫﻲﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ، ﰎ 
 ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ   -1
ﻛﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻭﻋﺮﺽ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﰲ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔﺣﻴﺚ    
  .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﶈﻄﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
  
  
  ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ -2
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻭﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ 
  .ﺇﱁ...ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ
  ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ -3
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ     









  ﺗﻘﺴ̑ﲓ اﻟﺒﺤﺚ : ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻛﻤﺎ  ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃﺍﻹﺑﻐﻴﺔ       
  : ﻳﻠﻲ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻀﻤﻮﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻭ  ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ      
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
  .ﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻷﻭﺳﻄﻲ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﺴﲑﺓ  ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ     
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ    
  .ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ
  ﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺗﺄﺛﲑ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ   














  :اﻟﻔﺼﻞ اҡٔول















ﺩﻭﻟﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﰲ ﻋﺎﱂ ﻳﺘﺠﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺣﺪ ﺃﳒﺢ ﺑﺮﺯ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻛﺄ     
ﺍﺎﻻﺕ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻡ ﺗﻔﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳑﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  .ﻭﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺒﻮﺅﻩ ﳌﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﳑﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ....(ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ،)
ﻳﻚ ﺇﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻫﻢ ﺷﺮ     
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲝﻜﻢ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ 
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺪ 
ﺪ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﺘﺠﻪ 
ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ  ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ
 ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻭﺍﻟﺼﻴﲏ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  .ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳒﺪ      
ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
  .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ     
  ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ 







  ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ:  ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ    
 ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﳒﺢ  ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ      
ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﶈﻔﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ  ﺑﺎﻭﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻭﺭ
ﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﰒ ﺃﺧﺬ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺎﺑﺪﺃ ﻛﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﻓﻘﺪ 
ﻭﺻﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﳐﺘﻠﻒ 
  .ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
   :ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺄﺓ    
 ﰊﺭﺃﻫﻢ ﳏﻄﺎﺕ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﺍﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺒﲑ ، ﺑﺪﺃ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ         
ﺭﻭﺑﲑﺕ "ﻭ" ﺟﺎﻥ ﻣﻮﻧﻴﻴﻪ"ﰎ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  0591ﻣﺎﻱ  9ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ، ﻓﻔﻲ ﻛﺸﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻ
  81ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﰲ " ﺳﺸﻮﻣﺎﻥ 
ﻈﺮ ﺃﻧﺬﺍﻙ  ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، ﻭﺍﳌﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨ 2591ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  52ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ  1591ﺃﻓﺮﻳﻞ 
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ " ﺩﻭﻝ ﻫﻲ  6ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺗﺎﻥ ﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ، ﻭﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳝﻜﻦ  ، ﻭﻋﻦ 16ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺑﺎ " ، ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ، ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ 
ﻭﺿﻊ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
  2ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺃﻭﻝ ﳒﺎﺡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺑﺪﺃ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ       
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 
 2ﻭ 1، ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﺃﻳﺎﻡ  ﻠﻮﻛﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎﻴﻨﺒﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ، ﻋﺮﺽ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ  5591ﺟﻮﺍﻥ 
                                                             
 014p,8991 ,sirap,zallod noitidé , eriaténom seiimonocé, yegua euqinimod te élluomarb drarég 1
  992،ﺹ 2002، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺼﺮ ، ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ ، 2
 
 
ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺝ ﺍﺘﻤﻌﻮﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻻ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، " ﻣﺴﲔ"ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
ﻣﻨﻪ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲣﻠﻖ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻭ
  1.ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺭﻱ ، ﻭﳋﺼﺖ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺷﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺬ    
ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ  6591ﻣﺎﻱ  03ﻭ 92، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﻣﻲ " ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺒﺎﻙ " ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ 
  2.ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻟﻘﻲ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ 
ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪﺗﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ، ﺍﻷﻭﱃ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ  7591ﻣﺎﺭﺱ  52ﺃﻣﺎ ﰲ        
ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺮﻳﺮ 
  3. 8591ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻠﺖ ﺣ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﻨﻀﻢ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ " ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ " ﺍﻧﻀﻤﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ  3791ﻭﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ      
  .ﺩﻭﻝ  9ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻨﺮﻭﳚﻲ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﺟﺮﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ،  21  ﻮﻧﺎﻥ ﰒ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﱃﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﻴ 1891ﰲ ﻋﺎﻡ      
، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  6891ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ، ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﳛﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
  4:ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ 
  .ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺎ -
  .ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ -
  .ﻣﻦ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ  -
  1.ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﲡﻨﻴﺐ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ -
  .ﲡﺴﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳊﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ -
                                                             
  711،ﺹ0002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ  1
  841،ﺹ8991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  (ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ :ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ ،  2
 42p, 7991,sirap, noitasinagro’d noitidé, orue’l, reidid nehaC 3
 501،ﺹ1102،ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻘﻴﺲ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﻧﻌﻤﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،  4
 741p,3002,sirap,donud, noitideeme2,elanoitanretni eréicnanif euqinhcet,lehcim aruJ  1
 
 
ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﰲ ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﳌﺰﻳ        
ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ  2991ﻓﻴﻔﺮﻱ  7
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﺍﻷﻣﻦ ،ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﻭﺍﻓﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ  7991ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻭﰲ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻭ 5991ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﻭﰲ        
  .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ 
ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ  1002ﻭﰲ ﺳﻨﺔ      
ﻗﱪﺹ ،ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ " ﺩﻭﻝ ﺟﺪﺩ ﻫﻢ  01ﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑ 52ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻳﻀﻢ  4002ﻣﺎﻱ  1ﻣﻦ  
  .،ﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ، ﺍﺮ ، ﻻﺗﻔﻴﺎ ، ﻟﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ، ﻣﺎﻟﻄﺎ ، ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ 
ﺩﻭﻟﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ  72ﺍﻧﻀﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ  7002ﻭﰲ ﺳﻨﺔ      
  2".ﻭﻧﻴﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ ،ﻣﻘﺪ"ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﻲ 
  (ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻮﺑﻦ ﻫﺎﻏﻦ)ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻧﻪ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ      
ﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ،ﺩﻓﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﺮ
  :ﻟﻴﻀﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻛﻮﺑﻦ ﻫﺎﻏﻦ ﻭﻫﻲ  3991
  ﺷﺮﻭﻁ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﲢﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
  . ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
 
 
  ﻳﺔﺷﺮﻭﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  . ﲢﺎﺩﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻻ 
  ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ  
 .ﲢﺎﺩﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ 
 
  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ   - 
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ      
  :ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻲ 
  1ﳎﻠﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﱀ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ)ﲢﺎﺩ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻻ    
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ، ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻣﲏ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ      
، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﰲ (ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 41ﺣﻮﺍﱄ )ﻭﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻫﻢ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ 
  .ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﲤﻠﻚ  ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ     
ﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺯﻳﺎ. ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻠﺲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﺎ
  .ﳋﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
 232ﺩﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺇﱃ  52ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  123ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ       
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ. ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ%  72.27ﺻﻮﺗﺎ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ 
  .ﲢﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻻ% 26ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭﻣﻦ ﺷﻬﺮ )ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﳌﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﳏﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎ      
  (.ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ
  ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                             
 .2102-30-71: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉgro.aidepikiw.ra//:ptth: ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﳎﻠﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ،  1
 
 
ﲟﺼﺎﱀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻫﻲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺮﻭﻛﺴﻞﻣﻘﺮﻫﺎ     
ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﲢﺎﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻻ. ﲢﺎﺩ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼ. ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ
ﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﲢﺎﺩ ﻭﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﰲ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻ
  1.ﲢﺎﺩﰲ ﺍﻻ
  .ﺗﻌﲔ ﻣﻔﻮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﻴﺲﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﲟﻮﺟﺐ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺐ  7ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﳌﺪﺓ  9ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ   
ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ، ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﺑﺄ
  2.ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺸﻬﺮ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  3ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﻸﻭﺭﰊ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻋﻤﻞ . ﻭﰊﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﳝﻠﻚ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻻ    
. ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ
ﻟﻜﻨﻪ  ﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﻍﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ . ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻛﻤﺎ ﳝﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼ
ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  587ﳌﺎﻥ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﻴﺲ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﱪ .ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍﻭ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ 
 9791ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﳑﺜﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﺎ
 .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺳﻨﻮﺍﺕ، 5ﺗﺘﻢ ﻛﻞ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 
  
  ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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  051ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ،(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)ﺻﺮ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎ:ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ ،   2




  ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﰊ -ﺃﻭﻻ
ﻳﻌﻘﺪ . ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﻫﻮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍ     
ﲢﺎﺩ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻ 3ﺇﱃ  2ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ 
  1.ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ. ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻳﺘﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺃﺱ ﳎﻠﺲ ﺍﻻ
  ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻋﻀﻮ ، ﺗﺘﻮﱃ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ، ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ  31ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
  ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﰊ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎ
  2.ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ 
  
  ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪ      
ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺇﱃ ﺷﻜﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ . ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﺬﺍ  ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪﺓ




  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
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  .151، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ :ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ ،   2
 
 
ﺔ، ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ       
  :ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻵﰐ. ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻨﺎﺀ  ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﲜﻬﻮﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ؛ ﺇﺫ ﻳﺄﻣﻞ ﺍﳌﺘﺤﻤﺴﻮﻥ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻘﻒ  – ﺃﻭﻻ
ﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻨﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍ
  1.ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  .ﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓﺍﺇﻗﺎﻣﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
، ﻭﻳﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
  .ﲢﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﺇﻗﺎﻣﺔ  - ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﲝﺜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ -ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺻﺤﻴﺔ، ﺑﻴﺌﻴﺔ، ﻭﲡﺎﺭﻳﺔﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﱪ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ  -ﺛﺎﻣﻨﺎ
  .ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻭﺭﰊ ﻳﺆﺳﺲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ 
  .ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﰲ -ﺗﺎﺳﻌﺎ
   ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
ﺳﻌﺖ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﺪﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺻﻼﺑﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ     
ﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﻭ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳ
  . ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻧﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ 
                                                             
  15، ﺹ9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﲰﲑ ﺻﺎﺭﻡ ، 1
 
 
  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ : ﺃﻭﻻ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ  ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ 2791ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻞ        
  1.ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ  ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ،:ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﳏﺎﻓﻈﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ  52,2-ﻭ 52,2+ﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍ
  2. 52,1+ﻭ52,1-ﺻﺮﻑ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﻷﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻗﺪ ﲰﻲ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ       
  .ﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼ
ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺃﻱ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ      
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
  .ﺑﺎ ﻭﰒ ﺗﻌﻮﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻷﻭﺭ
  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻤﻼﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﳉﻮﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ       
ﺑﺮﺯﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺧﻼﻝ  ﻭﺭﻏﻢ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ     
ﻳﻘﻮﻡ  ﺃﻗﺮ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ 8791ﻭﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،16791 - 3791
  2:ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﳏﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺔﻟﻴﺁ  -ﺃ
                                                             
ﻓﺮﺹ –ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ  ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊﻧﻈﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ ،ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ،  1
 .821،ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺹ 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ02ﺇﱃ 81ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻦ 
ﻓﺮﺹ –ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :، ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ  ﺎﳌﻲﺗﻄﻮﺭ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺧﺎﻟﺪﻱ ﺧﺪﳚﺔ ،ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺯﻫﻴﺔ ،ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ، 2
 .2،ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺹ 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ02ﺇﱃ 81ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻦ 
 .39، ﺹ1102، ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﻧﻌﻤﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  1
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﱄ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺻﺎﺩﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺲ،  2
 .5002ﺍﻓﺮﻳﻞ 02/81ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، 
 
 
  :ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ    
ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ: ﺃﻭﳍﻤﺎ
 : ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻡ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ %6ﺣﻴﺚ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺎﻣﺶ  ﺍﻟﻠﲑﺓ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ  52.2ﻭ   %52.2ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻦ 
  .ﻤﻮﻋﺔﻫﻮ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻝ ﺍ
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﺭﻟﻨﺪﺍ     
  .9791ﻭﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ
  
  1 ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻳﻜﻮ - ﺏ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﻞ ﺃﺻﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ    
ﻭﺗﺼﺪﺭ  8791/ 21/5ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ
ﻣﻦ  %02ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺫﻫﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﲤﺜﻞ ( mocef* )ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
  .ﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ     
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ 
  .ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ 5ﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺴﻠﺔ ﻛﻞ ﳎ
 8891ﻭﻟﻌﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺟﻮﺍﻥ     
ﻈﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﻭﺗﻀﻢ ﳏﺎﻓ" ﺟﺎﻙ ﺩﻳﻠﻮﺭ"ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ 
ﻛﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ  9891ﻧﻘﺪﻱ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻓﺮﻳﻞ 
  2:ﻭﺭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺃ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ  2991ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ  0991/70/10ﺑﺪﺃﺕ ﰲ : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ 
  .ﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍ
                                                             
  49ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1
  .34ﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ2
 
 
ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻛﺬﺍ 
  .ﻴﻴﻖ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳍﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑﺍﻟﺘﻀ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﺒﻨﻚ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
  .ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ  1891ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﻳﻜﻮ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 
  .1ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
  ﺋﺘﻤﺎﻥﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻ  -ﺝ
ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻲ،  
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ 
ﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺣ
  :ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ،2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻘﺪﻡ، ﳚﺪﺩ ﻣﺮﺗﲔ ﻭﳝﻨﺢ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﲤﻮﻳﻞ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ: ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺟﺪﺍ -1
ﺃﺷﻬﺮ ﺷﺮﻁ  6ﺃﺷﻬﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻭﺣﱴ ﺇﱃ 3ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺤﻪ، ﻭﻗﺪ ﳝﺪﺩ ﺇﱃ  54ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺎﺩﺓ 
  .ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﺃﺷﻬﺮ، ﳚﺪﺩ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﳝﻨﺢ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﺠﺰ  9ﺪ ﺇﱃﺃﺷﻬﺮ ﻭﻗﺪ ﳝﺘ 3ﻣﺪﺗﻪ: ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ -2
  .ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭﻣﺆﻗﺖ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺪﻯ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻷﺟﻞ - 3
ﻭﻋﻠﻰ . 3ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ 5ﻭ  2ﺑﲔ  ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺪﺎ ﻣﺎ
  : ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
  .3ﺧﺎﻟﺪﻱ ﺧﺪﳚﺔ، ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺯﻫﻴﺔ، ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ 1
  .34ﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 2
  .99ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 3
 
 
 .ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟﺪﺓ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
 .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﱄ ﻣﻮﺣﺪ ﺃﻭﺭﰊ  
 .1ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﲔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ  
 .2ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  
  ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ  "ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ"ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﱃﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ     
  :ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -ﺃ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﰲ ( ﻭﺰﺍﻷﻳ)ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ( RUE)ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ ﻫﻮ    
ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦﰲ  9991ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﻩﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ
  .ﺭﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﺭﰊﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮ ،3(ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
، ﻭﺍﻟﱵ ﺭﲰﺖ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺖﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﺑﺮﺯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜ
 :ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 
  
  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ: (1)ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ
  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ
  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  99ﺟﺎﻧﻔﻲ – 89ﻣﺎﻱ
  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ
  .ﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔﺍﳌﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  -
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ-
ﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺘﺤﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ -
                                                             
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، : ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ،  1
  .2ﺹ، ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ﺟﺎﻣﻌﺔ،5002ﻣﺎﻱ 02/81
  .49ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 2
  .2ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 3
 
 
  .ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ  ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﻟﺘﺸ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺕﻮﻜﻨﻚ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺍﲣﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴ -
  .ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  -
  .ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  2002ﺟﺎﻧﻔﻲ -99ﺟﺎﻧﻔﻲ
  ﺑﺪﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ
  .ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﲢﻮﻳ -
ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻄﻠﻊ -
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
  ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
  .ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﻮﻙ ﺍ -
  .ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ -
  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  2002ﺟﻮﺍﻥ -2002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
  
 2002ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺕﻮﻨﺒﻨﻜﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﻛ -
  .ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
  .ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ -
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﲝﻴﺚ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ  -
   .ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺎﺕ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳ ﺎﺕﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺲ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺭﻫﺎﻧ: ﳌﺼﺪﺭﺍ
  .64، ﺹ5002ﺍﻓﺮﻳﻞ  02/ 81ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ، 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺸﺮﻭﻁ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  3991ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﻋﺎﻡ      
  1:ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ
  %7.2ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  -
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﻻ   % 3ﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮ -
 .  %06ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ
                                                             
ﺍﻓﺮﻳﻞ  02/81ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ، ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ : ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﺇﳚﺎﺑﺎﺯﻫﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﻱ،  1
  .3، ﺹ5002
 
 
 . %8.7ﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯﺍﺳ -
ﺃﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ " ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ  -
 .ﻭﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ"ﺍﻟﺼﺮﻑ 
  
  :ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  - ﺏ
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻌﺾ    
  :ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
  : ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ-1
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻠﻐﻲ ﳐﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ -
  .ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﱪ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﳜﻠﻖ ﲡﺎﻧﺲ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳑﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤ-
  .ﻳﺴﻬﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﻔﺰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﱃ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲢﻮﻟﺖ ّﺇﱃ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﺪﻝ ﺇﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ  -
  .1ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﲟﺎ ﺃﺎ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳊﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ  ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪ -
ﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻳﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟ
  .ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ 
  .2ﻳﻘﻮﻯ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -
  
  :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ -2
                                                             
  .6ﻖ، ﺹﺯﻫﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ  1
ﺣﻮﻝ   ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄﺃﺛﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻣﻘﺪﻡ ﻋﺒﲑﺍﺕ، ﻣﻴﻠﻮﺩ ﺯﻳﺪ ﺍﳋﲑ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﻔﺎﻱ،  2
  . 961، ﺹ5002ﺍﻓﺮﻳﻞ  02/81ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ، ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ 
 
 
  :ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﳝﻜﻦ ﺍﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴ     
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ   -
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ  ﺔﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺍﻟﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺷﺠﻊ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺴﺎﺩ 
 .ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
ﺇﳘﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩ ﻗﺪ ﺻﺮﻑ ﺃﻧﻈﺎﺭ  -
 .1ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
ﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ -
 .ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﲟﻬﺎﻣﻪ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻷﺳﻠﻮﺏ  -
  .2ﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﲟﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷ
 (ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ:  ﱐﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﺍ
ﺇﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ       
ﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻀﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴ
ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﻭﻝ 
ﺑﺎ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻷﻭﺭﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪ( ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ . ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،
ﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ 
ﰲ ﻣﺆﲤﺮ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
  .5991ﻧﻮﻓﻤﱪ  82-72ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
 
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
                                                             
  .74ﺪ ﺩﺭﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺭﺷﻴ 1
، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺃﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﻣﺎﺟﺪﺓ ﻣﺪﻭﺥ، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭ،  2
  .732، ﺹ5002ﺍﻓﺮﻳﻞ  02/81ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ 
 
 
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮﻕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ      
ﻘﻬﺎ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ، ﻭﳓﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﺒ
 .ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ
 
  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
ﻗﻲ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺑﺎﺍﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ     
  .ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻄﻤﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ، "   :ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍ
  1. "ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺘﻘﺎﲰﺎﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺘﺒﻊ "  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  1"ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻤﺎ ﺍ
ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺸﺄ : " ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﳓﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ     
ﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻲ ﻣﻦ ﻟ (ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﺃﺟﻨﱯ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ)ﺃﻛﺜﺮ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﱵ 
  .ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ 
  ﺍﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﳘﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ       
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺣﻴﺚ ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ :ﺃﻭﻻ
  .ﺟﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
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 .ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
   .ﻳﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 1.ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  :ﺳﺎﺩﺳﺎ
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ :  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺍﺇﻥ     
  :ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﺍﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ، ﻭﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻ :ﺃﻭﻻ
ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻮﻧﻪ  ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰﺍﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ 
  .ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ، ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ 
  ﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺮﻯ ، ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧ  
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﳍﺎ   -ﺃ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ 
ﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭ - ﺏ
  .
  
     1.ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ  -ﺝ
  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
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ﻋﻠﻢ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺇﻥ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ    
 :ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﳚﺐ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ
  2.ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ  -ﺃ
  .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﲟﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ  - ﺏ
  .ﺻﻼﺣﻬﺎ ﲡﻨﺐ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺃﻭ ﺇ -ﺝ
  3.ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -ﺩ
  ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﳚﺐ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺳﻮﺍ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺣﺴﺐ      
  :ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  .ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋ  -ﺃ
  .ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ  - ﺏ
  .ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  -ﺝ
  ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ      
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺟﺐ ﻭﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﺪﻱ ﻛﺒﲑ 
،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﳜﺺ ﳕﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 1.ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
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ﺍﻟﻀﻔﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻧﻘﺼﺪ ﺑ    
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ  ﺃﻭ( ﺎ، ﻗﱪﺹﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻄ)ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ   ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺍﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺒﺤﺮ  ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺣﻮﺍﱃ  ، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ   ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﰲ ﴰﺎﻝ ﰲ ﺗﻘﻊ 
 ﻛﺘﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ  ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ  ﻋﺎﻣﺎ  04
 .ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﺩﻭﻝ ، ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻐﲑﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﱪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻜﻞﳛﻈﻰ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻣﻌﺘ
  ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻊ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ( EEC )ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ      
، ﰒ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ (9691)ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  (.0991)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻭﲡﺪﺩﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺪﺩﺓ ( 37-27)ﻏﲑ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ 
ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  8591ﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﲢﺪﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴ      
 9691ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺃﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ، ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ  6ﻙ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻧﺬﺍ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ،  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﻭﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  1.ﺍﻟﺒﺤﺖ 
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ،  ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﰒ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 3691ﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍ 
، ﻭﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ (ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ)ﺳﻨﻮﺍﺕ  5ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﳌﺪﺓ  9691ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺳﻨﺔ 
، ﻭﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ (3691ﺳﺒﺘﻤﱪ )، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ (2691ﻧﻮﻓﻤﱪ )ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ 
ﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ، ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺼ
 12-91)، ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ (2791)ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﻟﺘﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻴﺔ  ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺒﺤﺮ( 2791ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
  .ﺿﻤﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎ
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ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﳊﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ       
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺒﻌﺎ % 08ﻭ % 02ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎﺑﲔ  ﻔﻴﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﲣ
  .ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ 
ﻭﻧﺴﺠﻞ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﱂ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺮﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﲔ       
  .ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠـﻰ ﺣﺪﺍ 
ﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎ     
ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺎﺕ ﻭﻗﺮﻭﺽ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ  .ﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺪﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﺃﻛﻴﺪﺓ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍ
  .ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
ﻭﻗﻌﺖ  6791ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ، ﻭﻓﻌﻼ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻞ     
ﺮﰊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌ
ﺃﻣﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ . 9691ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻟﺴﻨﺔ 
  1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ 
ﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﳎﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍ 0991ﰲ ﺟﻮﺍﻥ -
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ  ﺍﻟﻼﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺪﺩﺓ ﱂ ﺗﺄﰐ ﲜﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻮﺓ، ﻓﻬﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻱ 
ﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺿﻔﱵ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ : ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳌﺎﱄ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﳏﻮﺭﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﳘﺎ
ﺠﺮﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺪﺩﺓ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﲟ
، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﱃ ﺷﺮﺍﻛﺔ (3991)ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺪﺩﺓ 
  .ﺣﻘﻴﻘﺔ
  ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ  5991ﻧﺪﻭﺓ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
                                                             
  39ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻟﻌﻠﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹ   1
 
 
ﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻭﻋﻘﺐ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣ 5991ﻧﻮﻓﻤﱪ  82-72ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ       
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻣﻦ  007ﺃﻗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﲑﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺣﻮﺍﱄ 
  .ﺇﱁ........ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ، ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ، 
ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﲤﺖ " ﺍﻳﺴﻦ" ﻝ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔﻭﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎ     
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ  21ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﴰﻠﺖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺎﻧﻴﺎ ، ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ، ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ، ﻭﲤﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﻛ
  1.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻀﻴﻮﻑ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ 
  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻭﻗﺪ   
 ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰﺑﻨﺎًﺀ  ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ :ﺃﻭﻻ
 .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻝ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
  ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ :ﺎﻧﻴﺎﺛ 
 ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺑﲔ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺮﺹ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﲢﺴﲔﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
 . ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
  
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﻟﻪ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ   -ﺎﺛﺎﻟﺜ
 ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ -ﺃ 
 .ﺎﺭﺍﻻﺳﺘﺜﻤ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﺥ ﺧﻠﻖ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ، ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
 ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺪﻑ ﲞﺎﺻﺔ ،ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ -ﺏ
  . ﺣﺮﺓ ﲡﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ
                                                             
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ  ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﻭﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻓﻄﻴﻤﺔ ﺣﻔﻴﻆ ،  1
  21ﺹ 4002-3002ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﻃﲏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺛﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ  – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ –ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻘﺮﻭﺭﺕ ﳏﻤﺪ ، ﻣﺘﻨﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ ،  1
  4، ﺹ6002ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ،ﺳﻄﻴﻒ ،
 
 
 ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ -ﺝ
 . ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﲏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻪﻋﻠﻴ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -ﺩ
 ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻠﻴﺔﺍﶈ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ
  1. ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞﻭ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﳚﺴﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ( 5991ﻧﻮﻓﻤﱪ)ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ    
ﺇﺫﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﳚﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  :ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺪﻑ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭ
  ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﲏ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻣ     
ﻭﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺛﻘﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
  1:ﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻣﻦ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺿﻊ : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ-ﺃﻭﻻ
 ﳍﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ
ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﲝﻖ "ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﻌﺪ "ﺛﻘﺎﰲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
  .ﺲ ﳐﺎﻭﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻃﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻌﻜ
ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺇﻋﻼﻥ : ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻂ ﻭﻣﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭ
  .ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻣﲏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
  ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ :  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
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 :ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ     
  ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ  :ﺃﻭﻻ
ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ  0102ﺀ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﻮﻥ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺳﻨﺔ ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎ
  . ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ  21ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻬﻠﺔ  ﻭ ﺗﻨﺺ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﱪﳎﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻞ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ    
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ  ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ  ﻫﺬﻩ 
ﺪﺭﳚﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﺃﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ  ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ  ﺗ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ 
  1: ﺇﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .ﻭﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
  .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺣﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  -ﺃ
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  - ﺏ
  .ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -ﺝ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﺘﻢ ﻣﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ  -ﺩ
  (ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻴﻮﺗﻮ ﺣﻮﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ      
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ  ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، 
ﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬ
  1.ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ 
   ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                             
 6p, neenarretidem-orue drocca’l,6elcitra, sesidnahcram sed noitalucric erbil 1
 fdp.ne_5002-troper-mretdim-noitaulave-adem/stroper/diaeporue/mmoc/ue.aporue.ce//:ptth  1
 
 
ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻀﻔﺘﲔ، ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ      
  .ﺏﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮ
 :ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
  2.ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ: ﺃﻭﻻ
  3.ﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  4 .ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﳊﺎﱄ ﻳﻄﺮﺡ ﲢﺪﻱ، ﳚﺐ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ     
  1:ﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﻻﺍﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗ
  .ﲜﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  -ﺃ
ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ :  ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔﻣﻜﺎﻓﺤﺔ - ﺏ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ
  .ﺇﱁ....ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺗﺒﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  -ﺝ
  .ﲜﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  -ﺩ 
ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ   
  .ﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻮﺯﺭﺍ
  ADEMﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ :  ﺮﺍﺑﻊﺍﻟ ﺍﻟﻔﺮﻉ
                                                             
 44p,neenarretidem-orue drocca’l, 27elcitra, elaicos eniamod el snad eugolaid 2
 .24p,neenarretidem-orue drocca’l,76 elcitra, seruelliavart xua sevitaler snoitisopsid 3
 54, neenarretidem-orue drocca’l, 47elcitra, elaicos eréitam ne noitarepooc ed snoitca 4





ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻻ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﻗﺪﻣﺎ ﺍﳌﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ     
 ﺍﻟﱵ ﻭﻣﺎﻟﻄﺎ ﻭﻗﱪﺹ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﺇﻋﻼﻥ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ  ADEMﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﻴﺪﺍ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲢﺎﺩﺍﻻ ﻣﻊ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﳍﺎ ﺩﻭﻻ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ :  ﺃﻭﻻ
ﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟ ﻷﺟﻞ ﺇﳒﺎﺡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ     
ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺼﺪ 
ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮﺽ ﺍﻟﱪﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻣﻀﺎﺀﻫﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻗﺼﺪ ﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  IEBﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ 
-5991ﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻏﻼﻑ ﻣﺎﱄ ﻣﻬﻢ ﻭﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﳌﺎ    
  1".2ﻣﻴﺪﺍ"ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ  4,5ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺏ  6002- 0002، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ " 1ﻣﻴﺪﺍ"ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ  4,3ﺏ  9991
 ﲤﻮﻳﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻳﻐﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﻓﻤﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺃ ﺩﻭﻟﺔ، ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺜﺎﻝ (ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ)ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﲢﺪﺩ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
 .ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ، ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺼﺎﱀ
 2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﻥ    
 .ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
 .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
  .ﺍﻷﻭﺭﰊ  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﳌﱪﳎﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻨﻮﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺮﺍﻡﺑﺎﺣﺘ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  3:ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ 
                                                             
 2102-4-6: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ eb.yssabme-nairegla.www//:ptth :ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﱪﻭﻛﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ  1
، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ، ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻣﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﲰﺎﻱ ﻋﻠﻲ  2
 .7،ﺹ 6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  41- 31ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻄﻴﻒ ،
 
 
  :ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ  - ﺃ 
  .ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻗﺒﺍﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪ   
  
  
  :ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  - ﺏ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﳏﻴﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﻭﻣﺸﺠﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ    
ﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﳋﻮﺻﺼﺔ ، ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ ،ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣ
  .ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  :ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺝ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﱪﳎﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ   
ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ 
  . 9991-5991ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  001ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﰎ ﲣﺼﻴﺺ ﺣﻮﺍﱄ 
  :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ  -ﺩ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﳝﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ     
  .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻌﻼ     
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ 
ﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺡ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﺃﻣﺎ
   .ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ 
                                                                                                                                                                                                                           
ﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻏﲑ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻴﺪﺍﻝ –ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ ﻧﺼﲑﺓ ،  3




  ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﻭﺭﰊ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍ"ﺾ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻌ  ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺪ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ،    
، ﻫﺬﺍ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﺩﺓ 1"ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ،
ﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﻮﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺃﻭﺭﺑﺎ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺇﳚﺎﺩ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺇﲰﺎﻉ 
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻭﺭﰊ ﻫﻮ ﺣﻮﺍﺭ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷ   
ﺑﺎﺭﺯ ﺟﺪﺍ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻣﲏ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﳊﺪﻭﺙ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﺏ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ  - ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﳓﻮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﺭﰊ
   ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ–ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷ
ﳊﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﺃﻭ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ    
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﳌﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ
ﺃﻣﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  1.ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﻮﻗﻒ ﲨﺎﻋﻲ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ " ﺑﺎ ﻭﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﻭﺭﺍﻟﻌﻼﻗ"ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  3002ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ     
،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﱵ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﰲ ﻣﺪ ﺍﳉﺴﻮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻭﺭ
ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ–ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
   2:ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺳﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﳘﻬﺎ 
  .ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  - 1
                                                             
 .64،ﺹ7991،ﺟﻮﺍﻥ 09،ﳎﻠﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊﺑﻜﺮ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺗﻨﲑﺓ ، 1
، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ "ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ"ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  –ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﺣﺪ ﺍﳉﺎﺳﻮﺭ ،ﻧﺎﻇﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮ 1
 .134،ﺹ
 .434ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ، ﺹ 2
 
 
  .ﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﺭﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨ - 2
  .ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ  - 3
  .ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺃﻭﺭﰊ ﺑﺎﺭﺯ–ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﰲ ﺇﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ  - 4
  .ﻭﺟﻮﺩ ﲡﺎﻫﻞ ﻋﺮﰊ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺼﲑﻳﺔ  - 5
 3.ﺑﺪﻭﺭ ﺃﻭﺭﰊ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ  - 6
  ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﻞ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،ﻭﺫﻟﻚ      
،ﻭﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﺭﻕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  1:ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻬﻮ ( ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ )ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﰊ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺕ  -ﻭﻻﺃ
ﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﳋﺎﻡ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑ
  .ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻭﺗﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﻧﺲ : ﲣﺼﺺ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ  641,977ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
، ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ 9991ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻛ 211,067ﻛﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ 
 .ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺭﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻧﺪﺭﺝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ      
  2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
 .021ﺹﻣﺼﺮ،،4002،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 751 ،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ –ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﻮﺩ ، 3
،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ -ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔﻋﻤﺎﺩﻱ ﻋﻤﺎﺩ ، ﺑﻮﺳﻌﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ،  1
 .544ﻴﻒ ،ﺹ،ﺳﻄ4002ﻣﺎﻱ  91-81ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﻮﻣﻲ :
 
 
ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻭﺍﻻﳒﺬﺍﺏ  ﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﳏﻴﻄﻬﺎ،ﺗﻌﻴﺶ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻣ  -ﺃ
  .ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ  ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ، - ﺏ
  . ﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻷ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﰊ،
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻻﻋﺐ ﻧﺸﻂ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﳌﻲ، ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺘﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  -ﺝ
  .ﺩﻭﺭ ﻋﺎﳌﻲ ﻭﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺭﺷﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭ -ﺩ 
  .ﺭﻛﻮﺩ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﻭﺗﺸﺘﺖ ،ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻐﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ     
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳚﺐ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻣﻞ ، ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺎ
ﻭﰎ  ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺄﺱ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﲤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ،
  1:ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﳒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ  - 1
ﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﺿﺨﻤ
ﻭﻓﻘﺖ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﱄ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ 
،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ 
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 
ﺑﺎ ﲝﻜﻢ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻭﺭ - 2
  . ﻳﺦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﺍ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱﻭﺍﻟﺘﺎﺭ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ  ﻣﻠﻴﻮﻥ  033ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ﻭﺁﻣﻨﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  - 3
  .ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂﲤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹ
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  .2102-60-71: ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ 
 .744ﻋﻤﺎﺩﻱ ﻋﻤﺎﺩ ،ﺑﻮﺳﻌﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  1
 
 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟ:  ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ       
ﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﲝﻜﻢ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑ –ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
  1. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ   
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﺳﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ  ﻟﻘﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ     
ﺍﳋﺎﺻﺔ ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ  ﺗﻮﺟﻬﺎﺎﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭ
  .ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ:  ﺃﻭﻻ
، ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ  ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﰲ  5991- 70- 71ﻟﻘﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ      
،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ  8991ﻣﺎﺭﺱ 
،ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ  6591ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﱘ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺗﺘﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ   % 08ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﳉﲑﺍﺎ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
،ﰒ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺳﻨﺔ  9691ﻣﻊ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  ﺳﻨﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﲡﺎﺭﻱ  ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﺎ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺃﻭﻝﺍﻷﻭﺭﰊ 
  2.ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﳎﺎﻻﺎ  ﻭﺻﻮﻻ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 6791
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ      
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍ
، ﺇﺫ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ 1002ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ، 005ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  058ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
                                                             
: ﳎﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، –ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺗﺮﻛﻤﺎﱐ،  1
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  2102-60-02: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ  gro.rajorue.www: ﺮﻭﱐ ، ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ،  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ:ﻭﺭﺑﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺃ 2
 
 
،ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ 
  1.
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ  ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ      
 07،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﲝﻮﺍﱄ 
،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 
ﺋﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍ
  2.ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﺘﺢ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  3691ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺍ     
ﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑ، ﻭﺍﻋﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﲣﺺ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  9691ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﲡﺎﺭﻱ ، ﻭﰎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻌﻼ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺇﱃ  6791ﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ ﺳﻨﺔ ، ﻭﺳﺮﻋ( ﻧﺬﺍﻙﺁﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻷﻭﺭﰊ 
  . ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ 
ﺧﲑﺓ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺩ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ 7891ﻭﰲ ﺳﻨﺔ       
  3.ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  5991ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺳﻨﺔ       
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،ﻭﺩﺧﻠﺖ  6991ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺳﻨﺔ  ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . 0002ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ 
ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺷﺮﺍﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ      
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﲝﻜﻢ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
                                                             
  .2102-60-02: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ   gro.rajorue.www :، ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 1
: ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  1002ﺳﻨﺔ ، 4938، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴﱯ ، 2
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ﳍﺎ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﳎﻬﺰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﳝﺮﺭ ﳍﺎ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ 
  1.ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ 
،ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻳﺸﺄﻥ ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﺠﺎﺀﺕ  1102ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻨﻜﺴﺔ ﻋﺎﻡ       
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭﺭﺑﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  85ﻣﻊ ،ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ  692،ﺿﺪ  623:ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ 
  2.ﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﳎ
  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺳﻨﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﱂ            
 ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ ﻻ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﲔﺑ ﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ، 9691
 ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﰲ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ  ، 3691 ﻣﺎﺭﺱ 82 ﰲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳓﻮ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﲨﺮﻛﻴﺔ





ﻷﺎ ﳏﻞ ﺃﻃﻤﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ  ﻭﻗﺪ          
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ 
  1. ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻠﺪﺍ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﳌﻮﺍﺩ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
                                                             
-51: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉam.eitamolpid.www: ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  ﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﻟﺸﺮﺍﻛ 1
 .2102-50
- 51: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉam.eitamolpid.www: ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻢ 2
 .2102-50
،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 6002-7691ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺮﻭﻙ ﺩﺍﻭﺩﻱ ،   1
  .101، ﺹ8002- 7002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
 
 
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺭﻓﺾ ﻛﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻜﻦ    
 ﻓﺘﺢ 2791 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱵ
ﺁﻧﻔﺎ،  ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﱃ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
 ﰲ ﺭﲰﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ ﺩﺧﻠﺖ ﻭﺍﻟﱵ .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ 6791 ﺃﻓﺮﻳﻞ 62 ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺬﺍ
  . 8791 ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ  ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺰﺍﺋﺮﻣﻨﺢ ﺍﳉ ﰎ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ       
 ﰲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻳﻬﺪﻑ ﻭ    ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ
 :ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺺ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﲢﺴﲔ -
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻋﻢ -
  2 .ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻜﻼ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ -
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﲤﻴﺰ ﺳﻨﺔ،  02ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲢﺎﺩﺍﻻ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ
 ﻭﲤﺤﻮﺭﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻷﻭﺭﻭﰊﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﻭﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻞ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ
  :3ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺃﻫﺪﺍﻑ
 . ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ - 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺿﻤﺎﻥ - 
  .ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﲢﺴﲔ - 
 ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﺮﻭﺽ ، ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺎﱄ ﺩﻋﻢ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻭ      
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﻭﺭﺅﻭﺱ ، ﺳﻨﺔ 04 ﺇﱃ ﺗﺼﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻭﻣﺪﺓ %1 ﺣﺪﻭﺩ ﰲ
 ﻗﻄﻊ ﺪﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻡﺇﺑﺮﺍ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﲡﺎﻩ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺩﻭﻝ ﲢﺮﻛﺖ 3991 ﺳﻨﺔ ﻭﰲ .ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
                                                             
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﺛﺎﺭ – ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ-ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ–ﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺍﻻﻗﺑﺮﺍﻕ ﳏﻤﺪ ،ﻣﻴﻤﻮﱐ ﲰﲑ ،    2
  6-5،ﺹ 6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  41-31ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻄﻴﻒ ،
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﺛﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ  ، ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ-ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﺮﺍﺏ ﺭﺯﻳﻘﺔ ،ﺳﺠﺎﺭ ﻧﺎﺩﻳﺔ ،  3
  .8-7،ﺹ 6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  41-31ﺳﻄﻴﻒ ،
   
 
 
 ﰲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺷﺮﻋﺖ ،ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
  .4991 ﺳﻨﺔ ﻗﻤﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ،
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲢﺎﺩﺍﻻ ﻭﻓﺪ ﻣﻊ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻘﺪ 4991 ﺳﻨﺔ ﻭﰲ    
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﻮ.ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻞ ﲡﻤﻴﺪ ﰎ ﻟﻘﺪﻭ .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ - ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  -ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ – ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
 ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺘﻴﺠﺔ 7991 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ
  .ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺿﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ  ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ    
، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺘ
   .ﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻌﺰ
  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ﻭ: ﺃﻭﻻ
ﺃﺕ ﻋﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻣﺼﺮ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ، ﻓﺎﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻗﺪ ﺑﺪ    
، ﻭﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  1002ﺎﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺟﻮﺍﻥ ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﻧﺼﻒ ،ﻭﲤ 5991
  2. 4002ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﻮﺍﻥ 
ﺼﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﻣ     
 3.، ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﳊﺼﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﻝ 7791
ﺇﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ     
،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  ﺿﻮﺍﺑﻂ ﳊﺮﻛﺎﺕ
  .ﺇﱁ...ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،:"ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  1:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ     
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  .ﺗﻮﻓﲑ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻼﺋﻢ ﳊﻮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ  - 1
  .ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  - 2
  .ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 3
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 4
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  - 5
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ   - 6
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻫﻮ ﳎﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ –ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ   
ﺳﻨﺔ ،ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ  21ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍ
  : ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﱃ 
ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻮﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ : ﺳﻠﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  -ﺃ
  .ﺳﻨﺔ  21 -4ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﳍﺎ ﻭﲢﺴﲔ ﻓﺮﺹ :ﻠﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺳ - ﺏ
  2.ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
  ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻ 7991/11/42ﻭﻗﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ       
ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ . ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳚﺎﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺣﻠﺖ ﳏﻞ  2002/5/1ﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔ
  17791ﺳﻨﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ 
                                                                                                                                                                                                                           
 .2102-70-50: ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ   ge.vog.sis.www: ،ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ  1
 .5ﳎﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻼﻝ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ 2
 .2102-70-60: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ       oj.gro.ica.www:  ، ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ   1
 
 
ﻭﺍﻟﺬﻱ  1002/5/8ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﹰ ﻹﻋﻼﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻣﺼﺮ ﰲ      
ﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺟﺎﺀ ﺗﻄﺒ
 . ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻭﺪﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ      
ﻛﻤﺎ . ﻏﺐ ﰲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮ
ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 .ﺍﳉﻤﺎﺭﻙﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﻑ      
ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
  .ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ 
ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﳌﻘﺮ      
  2. ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ
ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ   1:ﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘ ﻭ   
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ، ﻭﺣﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻭﲢﺮﻳﺮ 
 .ﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌ
 
  
  ﰊﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻣﻦ % 54ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﲝﻴﺚ        
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ % 82ﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﻛﺜﺮ ﻣ. ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ% 62ﳎﻤﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻪ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
                                                             
 .2102-70-60،   ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ     oj.vog.afm.www:  ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 2




 1.ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ 1002
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻭﻝ  ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ)ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ﻭﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ      
ﻟﻴﻜﺴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻛﻤﺮﻛﺰ  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻛﺘﻪ ﻣﻊ( ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﱵ  ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺎﱄ ﻭﺧﺪﻣﺎﰐ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 .ﺗﺴﻌﻰ ﺍﱃ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﰲ ﺁﺫﺍﺭ    ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،2002ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭﻗﺪ ﻭﻗﹼﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ       
  .ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ3002
ﺗﺮﻣﻲ ﺍﱃ  2002ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺍﺍﻛﺘﺴﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﳉﻬﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ       
ﲢﺎﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻ ﻮﺭﻱ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔ
ﻭﻟﻘﺪ . ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﺒﻞﳓﻮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺎﺕ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﻱ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻫﺬﻩﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘ 5ﺣﺼﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﲰﺎﺡ ﻣﺪﺎ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻ  ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ( ﺳﻨﻮﺍﺕ 5)
   .ﺍﳌﺨﻄﻂ ﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳉﺪﻭﻝﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ      
ﺎ ﺃﺭﺟﺌﺖ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﰎ ﺭﺑﻄﻬ ﻭﻟﻘﺪ. ﻧﺘﻘﺎﱄﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺍﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
. ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )STAG( ﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥﺑﺎﻻ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﺎﳌﻲ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻊ  ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﺭﺗﺄﻯ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﻻﺣﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺍﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺳﲑﻏﻢ ﺍﻻ ﺩﻭﻝ
 1.ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 
ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ،ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ  ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻖ 39ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﻭﺗﺘﺄﻟﹼﻒ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ       
 ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، :ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻦﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﲨﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺲﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺩﻭﻝ ﳎﻠ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺮﻉ
                                                             
 .8،ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ 5002،ﲤﻮﺯ 142، ﳎﻠﺔ ﺍﳉﻴﺶ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻲﻣﺮﻭﺍﻥ ﻓﺎﺿﻞ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺸﻤﻮﺷ 1
 .5، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺹ 4002، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ 322، ﳎﻠﺔ ﺍﳉﻴﺶ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﺮﻳﺰ ﻣﻨﺼﻮﺭ 1
 
 
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ      
  .ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺎ ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺭﲟ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣـﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ؛ ﺇﺫ ﳛﺘﻞ     
ﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﳎ
ﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
  1.ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻡ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ 3891ﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺇﺛﺮ ﻗﺮﺍ    
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ . ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
. ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ -ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ( ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ)ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ 
ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺣﻮﺍﱄ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ". ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ"ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻟﻴﺔ 
  1.ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻡ، ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﻄﺮﺍﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ 8891ﻟﻘـﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺳﻨﺔ       
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺪﺩ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻭﺷﺮﺍﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ 
  2. ﺘﻮﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﳚﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ . ﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ8891ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ     
ﺣﺼﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻭ
ﻭﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ . ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﻇﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ . ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﻄﻞ ﺍﻟﻠﻮﰊ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
  .ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﻭﺍﺣﺪﺓ 8891
                                                             
 .61،ﺹ9002،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  3،ﺍﻟﻌﺪﺩ 51،ﺍﳌﻨﺎﺭﺓ ،ﺍﻠﺪ -ﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ  ﺍﻟ -، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄﳏﻤﺪ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ  1
 .7، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻮﺩ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺹﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺎﻧﻊ، 1
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ  ، ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻗﻄﺮ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺍﻻ 2
 .2102-80-21: ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ue.aporue.saee@aibarA-iduaS-noitageleD:ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
 
 
ﻡ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 7991ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ    
ﻭﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ . ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ
ﺇﱃ ./. 41ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻔﺾ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭ
ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﹰ . ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ./. 5.6ﺣﺪﻭﺩ 
ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷ(ﺍﻹﻓﺘﺎ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ 
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﳌﻜﺮﺭﺓ
  ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺭﻭﰊ ﳎﺪﺩﺍﹰ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻭﻃﺮﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻋﺎﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭ  
  1:ﺭﲰﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺣﻮﺍﱄ ﻋﺎﻡ -ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ- ﺃﻥ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ :ﻻﺃﻭ
ﻴﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻷﺎ ﺳﺘﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻡ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ0102
ﻭﺳﺘﻄﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ 
  .ﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻭﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ  :ﺎﺛﺎﻧﻴ
ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ . ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳏﻞ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ، ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ 
ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ . ﺍﻟﺴﺖ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳑﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
  .ﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺖ5002ﻭﰊ ﻟﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺭ
ﻭﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻭﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ    
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ،  ﺃﺛﺒﺘﺖ  ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ،4002 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ 
ﰲ  3.2ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺘﲔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺘﲔ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
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ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺃﺳﻮﺍﻕ .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 3.0ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  2. ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ
  ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ  ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ -ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺔﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﻟ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﱵ ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻇﻞ ﰲ      
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻨﺪ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻛﺄﻧﻪ  ﻯﺒﺪ، ﻓﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﳉﺬﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ 
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺿﺨﻢ ﳚﺴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ 
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻝ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻇﻬﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼ    
، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﰊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﺍﳌﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻲﺍﳌﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷ: ﺃﻭﻻ
 ﲟﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻻﳓﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﻟﺪﻭﺭﺍﺍﳓﺴﺮ  ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﺬ      
ﺎﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﰲ  ﺃﻭﺳﻊ، ﻣﺪﻯ ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﻳﻮﺍﺯﻱ
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ، ﳍﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻛﻘﻮﺓ ﺗﻘﻒ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺣﺮﺏ ﻥﺑﺄﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﳒﺰﻡ 
 ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﺍ ﻟﻪ ﻭﻳﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﻟﻪ ﻭﳛﺪﺩ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﺮﺳﻢ ﺃﻭﺣﺪ ﻛﻘﻄﺐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺮﻡﺍﳍ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻒ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  1.ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﻭﻳﺘﻼﻋﺐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻣﻊ
                                                             
: ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 0102، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻛﺎﺑﺎﺭﻳﻠﻲ،  2
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ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻳﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ       
 ﻓﻜﺮﺓﺣﺖ ﻃﺮ  ، ﻭﻟﻘﺪﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ ﺻﻠﺐ ﰲ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺓﻓﻜﺮ ﻐﺮﺱﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑ
 ﳑﺜﻠﲔ ﺑﲔ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﻭﺫﻟﻚ ،3491ﻧﻮﻓﻤﱪ  81 ﰲ ﻣﺮﺓ ﻷﻭﻝ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺿﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻘﺮﲟ ﻟﻨﺪﻥ ﰲ ﻭﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﰐ ﻋﻦ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
 ﻬﺎﻗﺪﻣ ﻣﺬﻛﺮﺓ ،"ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺯﻋﻴﻢ ﻭﺍﻳﺰﻣﺎﻥ، ﺣﺎﻳﻴﻢ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺃﺣﺪ" ﺑﲑﲨﺎﻥ ﺍﺭﻧﺴﺖ.ﺩ ﺍﻷﻣﲑﻛﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺃﻋﺪ    
 "ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ" ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﺠﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺍﳋﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻮﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳝﺜﱢﻞ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ،
 ﰲ ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺣﺠﺮ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ،
  .ﻭﺳﻂﺍﻷ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲰﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻊ ﻭﻻ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺇﻥ     
 ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺭﻓﺾ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻓﺾ ﺇﱃ ﻭﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﳝﺰﻕ ﺑﻞ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ
  .ﻭﺍﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺻﻬﻴﻮﱐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻗﻴﺎﻡ" ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺲ "ﻳﻬﻮﺩ ﺩﻭﻟﺔ" ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺮﺗﺴﻞ، ﺗﻴﻮﺩﻭﺭ ﲣﻴﻞ    
 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﳉﻠﺐ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺷﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺷﺮﻕ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
 1.ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻌﻮﺩ ﳌﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﰲ  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻥ   
، 2091ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ (ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ )ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮیﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ  ﺗﺒﻨﺎﻩ
ﲤﻴﺰﺍ ﻋﻦ ( ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ) ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﲔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺒﻮﺭﻫﻢ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﱵ
  2.ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺧﺬﺕ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﺩﱏ
 ﻭﻟﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﻘﺮﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ "ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ" ﺗﻌﺒﲑ ﺍﻷﻭﱃ ﳌﻴﺔﺍﻟﻌﺎ ﺍﳊﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻠﻘﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﳊﻠﻔﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ    
 ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺳﻮﺭﻳﺔ :ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ.ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
                                                             
 .211، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺹﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻏﺎﺯﻱ ﺣﺴﲔ،  1




ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﻠﻔﺎﺀ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻕ  ﻭ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ،
  1.ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺿﻤﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ 
  ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ   
 ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ     
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺓﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ
ﻭﻣﻦ ، "ﺃﺑﺎ ﺃﺑﻴﺎﻥ"ﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ  ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻣﻦ ﻧﺎﺩﻯ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ  ،ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺪﻑ  ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺘﻴﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﻟﳐﻄﻄﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ  ﺗﺒﲎﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ 
ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻌﺪﺓ ﻛﻤﺎ  ، ﺍﳊﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻳﻼﺕ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﻮﻧﻔﺪﺭﺍﱄ،ﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟ 9791ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﳚﻨﺴﻜﻲ ﻋﺎﻡ  ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺎﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﻨ 0991ﰒ ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻟﻮﻳﺲ ﻋﺎﻡ
ﻴﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺇﻥ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠ ،  ﺍﻟﺬﺍﰐ
ﺗﻼﻗﺖ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻭﻫﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﳚﺐ ﺇﻥ ﺗﺘﺴﻊ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
  2.ﻣﻼﺋﻢ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲝﻀﻮﺭ ﺧﱪﺍﺀ ﻭﺩﺍﺭﺳﲔ      
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﺍﻳﻔﻴﺪ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ  ﻋﺎﺩﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻟﻠﱪﻭﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﱰﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻘﺐ  ﺣﺮﺏ ﺍﳋﻠﻴﺞ 
ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻓﻠﺴﻄﲔ   3991، ﰒ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺳﻠﻮ 1991ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ 
  .ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺪﺭﻳﺪ، ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ
ﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻳﻬﺪﻑ ﺣﺴﺐ ﺑ" ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﳉﺪﻳﺪ "ﻭﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﴰﻌﻮﻥ ﺑﲑﻳﺰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ      
ﻧﻌﺰﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ ﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲡﻤﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻ
ﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﻟﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
                                                             
  .211ﻏﺎﺯﻱ ﺣﺴﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1
: ﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺍﻠﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻋ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﺤﻘﻲ ﲰﺮ،   2
 .4102-50-91: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ4102ﻣﺎﺭﺱ  62، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻳﻮﻡ  ten.biahcb.www//:ptth
 
 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲜﺪﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ﴰﻌﻮﻥ ﺑﲑﻳﺰ ﻲ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻨﻮﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
  1:ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺒﻠﻎ ﺇﱃ ﺍﳌ ﻭﻟﻮ ﺟﺮﻯ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺳﺘﲔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﲑﻳﺰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻳﻨﻔﻖ ﻗﺮﺍﺑﺔ -
 ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻷﻣﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ،  -
  .ﺰﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﺭ ﺍﺭﺑﺎﺣﺎ ﻭﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑﺓﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺟﻴ -
ﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺗ      
ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻭﻣﺒﲎ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮﻥ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﰲ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ 
 4002ﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ  ﰲ ﻓﻴﻔﺮﻱ ، ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﲑﻛﻲ ﺟ 1002ﺃﻳﻠﻮﻝ /ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﻻﺑﻦ ﺇﱃ ﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺘﻌﻤﻞ  .ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ
  2.ﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻋ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﺕ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻮﻧﺪﺍﻟﻴﺰﺍ ﺭﺍﻳﺲ ﺧﻼﻝ ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ     
، ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ  " ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﺏ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻂ ﺟﺪﻳﺪ: "، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ6002ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺑﻮﺵ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﳌﺎ ﺑﺸﺮ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍ
  .ﺑﻪ ﴰﻌﻮﻥ ﺑﲑﻳﺰ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ  ﻲﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻄﺍﳌﺸﺮﻭﻉ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
ﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﲢﺘﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘ       
ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﻭ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ : ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ 
ﻠﻰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ، ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭ ﻋ
ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﻻ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻻ ﺇﳕﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻭ ﻻ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭ ﳝﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺛﻼﺙ ﺗﻜﻮﻥ 
                                                             
 .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ 1
: ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ7002/6/82، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻮﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ،  2




ﻳﻘﺎﻡ ﲡﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺛﻼﺛﻲ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ :ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺍﶈﻮﺭ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ : ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺍﰐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺗﻀﻢ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬ
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ : ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﺍﻷﺧﲑﺓ  0102
 . ﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮ
ﻭ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻗﻮﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ      
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
  1.
  ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ : ﻻﺃﻭ
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ،  ﻳﻬﺪﻑ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ       
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ 
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪﺩ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،  ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﺘﺨﻠ
  2.ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻀﺮ ﲟﺼﺎﳊﻬﻤﺎ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ
   :ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﻫﻲ
 . ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ -ﺃ
  . ﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺭﻳ  - ﺏ
 .ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -ﺝ
  .ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺩ
                                                             
: ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻤﺪﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻔﺮﻱ ،  1
 .2102-70-81: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ،gro.raweha.www//:ptth: ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ4002-70-90: ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ   988
،ﻣﺼﺮ، 0202ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺼﺮ  ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ،: ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻮﻕ  ﺍﻟﺸـﺮﻕ ﺃﻭﺳـﻄﻴﺔﻣﻨﲑ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﺪﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  2




ﻭﻗﺪﺭ  ﻭﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ :ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻄﻲ ﻳﹺﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ      
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺎﺷﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  1.2ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ  ﳝﻜﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 004ﺒﻠﻎ ﻗﺮﺽ ﲟ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ  ﺍﻗﺘﺮﺡ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ 
 .ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻮﻙ ﺇﻧﺸﺎﺀ  -1 
 ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﲢﺴﻦ ﻭﺃﻥ .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕﻭﺟﻮﺏ ﲣﻔﻴﺾ  -2 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﻫﺪﺍﻑ
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ  ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ - 3
 ﻭﻣﻨﱪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺩﻭﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ -4 
 ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﰲ ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺜﻤﺎﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﲔ ﲨﻊ ﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺧﻀﻮﻉ ﺗﻌﺰﻳﺰﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻴﺎﻏﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ - 5
  1.ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
 ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ (ﺍﻻﺛﺎﺭ)ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻡ ﻭﺗﺒﻨﺘﻪ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 3991ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ      
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﰒ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ 
، ﳝﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌﺮﻑ  4002ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺇﱃ ﺭﺑﻂ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺭﺑﻄﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺪﻭﻝ / ﺑﻴﺔﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭ
  2.ﺟﻨﻮﺏ  ﺃﻭﺭﺑﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺘﲔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  :ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
ﻳﻬﺪﻑ ﻛﻼ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ     - ﺃ
ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﺨﺘﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ، ﻓ
                                                             
  .751،ﺹ 4002ﺧﺮﻳﻒ ﺳﻮﺭﻳﺔ،، 02ﺍﻟﻌﺪﺩ  ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓﺧﲑ ﺍﷲ ﻋﺼﺎﺭ،  1
 
، 93، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ (4002-3991)ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ،  2
 .701،ﺹ 5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، 
 
 
ﻃﺮﻳﻘﲔ ﰲ ﺎﻳﺘﻬﻤﺎ ﻳﺼﻼﻥ ﺍﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ 
  1.ﻭﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺇﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳘﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ     -  ﺏ
ﺻﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺑﺎﻷ
  2.ﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔﺄﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻛ
ﻳﻌﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﺰﺋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻳﻬﺪﻑ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﻟﺘﺠ    - ﺝ
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ 
  3.ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ( ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ)ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻚ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﳌﻮﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻛﻼ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻓﺒﺘﻌﺪﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ  ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳉﻴﻮ
  4.ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻭﻫﺬﺍ ، ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ       - ﺩ
ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
 .ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻼ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺲ ﺍﳍﻮﻳﺔ  - ﻩ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳎﺎﻝ ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﻧﺼﻬﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻳﻦ 
 5.ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳝﺜﻼﻥ ﻧﺎﻓﺬﺗﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﺎﻥ ﲤﻜﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭ - ﻭ
ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻭﺫﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺒﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
 .ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                             
  .57،ﺹ9991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ) ﻲﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻼﺳﻴﺎﺳﻣﻄﺎﻧﻴﻮﺱ ﺣﺒﻴﺐ،  1
 .67ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ 2
: ﺑﲑﻭﺕ ) 61ﺍﻟﻌﺪﺩ  –، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ: ﺍﺎﻝ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﰲ ﺳﻴﺎﺭ ﺍﳉﻤﻴﻞ ،  3
  .942، ﺹ  9991ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ 
 .572، ﺹ 0102، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻳﺎﺳﲔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﱵ،  4




 ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻜﻼ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠ      
  :ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 
ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ   - ﺃ
  :ﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸ
ﺑﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻏﲎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﲤﺜﻴﻞ ﳏﻠﻲ ﻟﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭ      - 1
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ  - 2
ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺎﻡ       - 3
ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻏﲑ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
 .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠ  -ﺏ      
ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﺫﺍ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻭﺳﻄﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ 
  .ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﰲ    -ﺝ      
 - ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ -(ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ)ﺍﻻﻭﺳﻄﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺃﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﺛﻼﺛﻲ 
ﻟﻜﻴﺎﻥ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺭﺩﱐ ﻭﻳﺘﻮﺳﻊ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ  -ﺩ     
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﰲ  ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻬﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺎ، ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺬﻟﻚ ﳍﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻭﻻ ﺍﻻﻗﻮﻯ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻝ 





  ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳐﺎﻃﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻄﻲ ،     
ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻔﺮﺽ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺍﺩﺧﺎﻟﻪ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳ
ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﻼﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻫﺬﺍ ﻌﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻴﲣﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻭﺩﻭﻥ 
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺟﻴﺒﻮﰐ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ
ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﻬﺪﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  1:ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﻷﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﱪﺯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ       - ﺃ
، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺩﻋﻮﺓ ﺻﺮﳛﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺻﻴﻐﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺍﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﺍﻟﻜﻴﺎ
 .ﺇﱁ....ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻃﺮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻛﺎﻟﺒﲎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻫﺬﺍ  ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻛﻌﻀﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰﺍ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻄﻲ  ﺑﺸﻜﻞ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ -  ﺏ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ 
ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻀﻴﻒ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﲟﺎ ﻳﺸﺘﻤﻠﻪ ﻱ ﻃﺮﻑ ﺍﺧﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺑﻜﻞ ﻭﻗﺎﺣﺔ ﻭﻟﺆﻡ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲝﻔﻆ 
ﻠﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴ"ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ 
 ".ﺑﺄﻣﻦ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﻳﻘﺎﻉ       - ﺝ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻰ ﻟﺘﻮﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﲢﻤﻞ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍ
  .ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﳊﺎﺩ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ 
                                                             




  :   ﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞﺧ
ﻃﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﳍﻤﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ       
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺘﺒﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺇﱃ 
  .ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺃﳒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ       
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ 
  .ﻢ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩﺕ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﻭﺣﻄﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﳍﻢ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﳊﻘﺘﻪ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ       
ﻭﻣﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ، ﺣﻮﻝ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻪ 
ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻣﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮﺩ ﺍ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺪ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻ
  .       ﻦ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣ
ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﻭﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ      
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﺧﻀﻢ ﲝﺜﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺴﲑﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ      
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛ









  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ











ﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘ      
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﺩﻱ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
  .ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﺒﻔﻀﻠﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ 
ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ      
 ﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻀﻲﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻭﻗﺪ 
ﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭﱃ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ  ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳍﺎﺩﻑ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺟﺐ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ     
ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﺼﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  :ﻨﻄﻠﻖ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ   
  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ






  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﰲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ      
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻛﺬﺍ 
  .ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺃﻭ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻗﺒﻞ    
ﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺍﺧ
 ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﺧﺮﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻜﺘﻞ
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺣﻮﻝ ﻧﻮﻉ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻌﺪﺩ     
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺼﺎﺩﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘ" assalaB.B" ﺑﻴﻼ ﺑﺎﻻﺳﺎ"ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -ﺃﻭﻻ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ " ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ" ﺑﻴﻼ"ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺤﺴﺐ 
ﻓﺒﻮﺻﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  1"ﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺇﻟﻐ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻓﺘﻌﲏ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻓﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ " ladrym.G" ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﲑﺩﺍﻝ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﱃ ﺯﻭﺍﻝ ﻭﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  .2ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
                                                             
، 5002، ﻣﺼﺮ، 2، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻁﻖﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ،  1
  .92ﺹ
  .96، ﺹ9002 -8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻐﺮﰊﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  2
 
 
ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ " ﻣﲑﺩﺍﻝ"ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺴﺐ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ 
  .1ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻗﺪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﻣﲑﺩﺍﻝ"ﺃﻥ  ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ
  .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻓﻴﻪ ﺇﺯﺍﻟﺔ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﻜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻳﺘﻢ" negrebniT.Jﺗﻨﱪﻏﻦ "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .2ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺃﺿﺎﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ "ﺗﻨﱪﻏﻦ "ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ    
  .ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻫﻮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ :" ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ    
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ 
  ".ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
  ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻞ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺃﺟ  
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺳﻮﺍﺀ :" ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  .3"ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﲏ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ      
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣﻊ 
                                                             
  .711، ﺹ9991ﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺼﺮ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﻋﻔﺮ، ﺃﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  1
  .7، ﺹ3002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﻓﺆﺍﺩ ﺃﺑﻮ ﺳﺘﻴﺖ،  2
  .6، ﺹ1002، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ،  3
 
 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﲤﺲ  ، 1ﺎﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﲞﺼﺎﺋﺼﻬ
  .ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻤﺎ ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨ     
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﱵ 
  .ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻌﺘﱪ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻳ     
ﺷﻜﻞ ﻗﺪﱘ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ 
  .2ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ     
  3:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻥ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ -ﺃﻭﻻ
ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ 
  .ﻷﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﺠﺰﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ : ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻜﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
                                                             
  .15، ﺹ8002، ﺟﻮﺍﻥ، 5، ﺍﻠﺪ12ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺎﺿﻞ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻁ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓ 1
  .25ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ 2
ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﲢﺖ ، ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﻋﺼﺐ ،  3




ﺇﻥ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﳏﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ  :ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍ
  .1ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ : ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ّﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ
 
  .2ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ :  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺘﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺭﺅﻭﺱ 
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ 
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ 
  .3ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ : ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ -ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﺒﲑ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻠ
  .4ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺟﻴﺪ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ : ﲡﻨﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻟﺘﲔ  1591ﳊﺮﻭﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪ ﺍ
  .ﺃﻭﺭﺑﻴﺘﲔ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻭﳘﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺟﻨﺐ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺣﺮﻭﺏ ﻋﻨﻴﻔﺔ
 
                                                             
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪﺑﻮﺷﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ،  1
  .15، ﺹ9002 -8002ﲣﺼﺺ ﲡﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
  .73ﺹ.9002، ﺷﺘﺎﺀ 54، ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻝﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﻠﻮﺩ،  2
  .01ﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﻋﺼﺐ، ﻣﺮﺟ 3




  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ  
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻹﳒﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻨﺪﺭﻛﻬﺎ   
  ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺘﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ      
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﻨﺄﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻜﺎﻣﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻣﻦ ﻭﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﻭﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘ    
ﳊﻈﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻮﻯ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ 
ﺋﻠﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺧﻄﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﰲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎ
ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ .1ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻌﻴﻨﲔ
ﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﻋﺰﳍﻢ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﳌﻔﺘﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻭﻣﻨﻪ ﺗﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﳓﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
  2:ﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ  - ﺃ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻮﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺴﲔ ﻓﺮﺹ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ 
  .ﺗﺼﺒﺢ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
                                                             
  .43، ﺹ2102، 01، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐﺣﻨﻴﺶ ﺍﳊﺎﺝ،  1
  .811، ﺹ0102، 70ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﻋﻼﻭﻱ ﳏﻤﺪ ﳊﺴﻦ،  2
 
 
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  -  ﺏ
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ، ﻛﻤﺎ 
ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻫﺬﻩ ﺍ
  .ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺇﺯﺍﻟﺔ     - ﺝ
ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ
  .ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ
ﻳﺆﺩﻱ ﰲ  ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ        
ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﺒﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧ
ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ، 
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ
  . ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ  ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ      
ﻭﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﻋﺪ 
ﺍﺻﻞ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮ
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﰲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻳﺼﻌﺐ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻗﻴﺎﻡ 
ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 





  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ، ﳌﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ      
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﻘﻠﻤﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇ
  .ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﲡﺎﻧﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ      
ﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﱪﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻜﺎﻣ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳍﺬﻩ 
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﺘ    
  .1ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳝﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﻈ    
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳝﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﰲ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻐﲑ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺳﺮﻳﻊ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ 
ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺼﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﶈﻘﻘﺔ
 
                                                             




  ﻁ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺸﺮﻭ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ       
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﺪﺭﺝ 
ﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ 
ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧ
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﲣﺬﺕ ﺑﻌﺪﺍ ﻗﺎﺭﻳﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ     
ﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﺗﲑﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﱪﻯ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﻜﲑ 
ﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻫﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ   
  ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ: ﺃﻭﻻ
ﻆ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻧﻼﺣ   
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ 
  .ﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘ
  ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺇﲤﺎﻡ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ





  ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺎﺛﻞ  ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﲤ    
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳍﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ، 
ﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺑﺎﻹﺿ
  .ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
  ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﳎﺎﺯﺍ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ      
ﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺘﺎﺗﺎ، ﻭﻳﻌﻮﺽ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﺍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨ
  .1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ
  ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺮﻳﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﲢ     
ﻭﺳﻄﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻦ     
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ
  ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻷﳘﻴﺔ   
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻭﻃﻨﻴﺔ 
ﺗﻜﻮﻥ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻓﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺯﻧﺎ ﻛﺒﲑ ﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎ
                                                             
  .78، ﺹ1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺘﻮﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ،  1
 
 
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺴﻪ 
 .ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ
 
  ﺔﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺩﺧﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ     
ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ( ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ)ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
  .ﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﲝﺮﻳﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤ
  ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ: ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻄﺮﺡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﳋﺪﻣﺔ      
ﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺈﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲟ
  .1ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ، ﻛﻮﺎ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ( TTAG)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ     
  2:ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﰲ ﻣﺸﺎ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻛﺘﻤﺎﳍﺎ ﻭﺧﻄﻮﺍﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ  - ﺃ
  .ﺳﻨﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 21ﺩﻗﻴﻖ ﲝﺪﻭﺩ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻟﻼﻛﺘﻤﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮ     - ﺝ
 .ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺎﻋﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ      - ﺩ
ﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ، ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻜ(ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ
  .TTAG
                                                             
: ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ9002/ 6662، ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁﻓﻼﺡ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ،  1
  . 2102/ 90/11: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻃﻼﻉ gro.raweha.www
  .17، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ، ﺹ1102/ 68، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،    ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  2
 
 
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ      - ﻩ
  .ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﻜﺲ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹ   
ﳎﺎﻻﺕ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻋﻮﳌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺪﺍﺭ 
  .ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺘ       
ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﲟﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﰲ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺎﺋﻴﺎ 
 ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺇﱃ ﲬﺲ ﺃﻧﻮﺍﻉ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﱃ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ، ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ     
  .1ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ    
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻏﲑ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ 
  .ﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ،ﺇﺫ ﲢﺘﻔﻆ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲝﻖ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔ 2ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
  :ﻭﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻫﻲ ﻛﻞ ﲡﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ "   
ﻞ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜ
  .1"ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
                                                             
  .642، ﺍﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ،ﺹﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ 1
  .7ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺹ –ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،  2
 
 
ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺯﻣﲏ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ،     
  .ﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭ
  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ     
  .(2)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
ﻤﺮﻛﻲ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉ    
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﳉﻤﻊ 
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ     
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻫﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، 
  .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ      
  .ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
  ﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، )ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ      
، ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺼ
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻮﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ( ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻱ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ
 .ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
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  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﰲ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ     
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ 
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ 
  .1ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ
ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﲑ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ     
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
  .2ﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎ
  .ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ -
 .ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ -
 .ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ - 
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻳﺼﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻ    
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺪﺙ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
  . 3ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ "lanoitanarpus"ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻮﻕ ﻗﻮﻣﻴﺔ 
  .4:ﺃﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ  ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ    
  .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
                                                             
  .68ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺹﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺘﻮﱄ ﻋﺒﺪ   1
  .9ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﺹ  2
  .78ﻟﻌﺎﻗﺮ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 3
  .9ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 4
 
 
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻴﺎ - 
 :ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ  
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: (2)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ






ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ 
  ﺍﳊﺮﺓ
          /
        /  /  ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ
      /  /  /  ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
    /  /  /  /  ﺍﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ
  /  /  /  /  /  ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .01ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺹ: ﺍﳌﺼﺪﺭ










  ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ(: 3)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 naednaﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻧﺪﻳﻦ 
  puorg
  ﻭﻳﲑﻭ ﻓﱰﻭﻳﻼ، ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ، ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﺃﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ،  9691
ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﺳﻴﺎ 
  (6EPA)ﺍﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﲔ، ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،   9891
ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﺷﻴﻠﻲ، ﻛﻨﺪﺍ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻛﻮﺭﻳﺎ، 
ﺑﻴﺴﺎﻭ، ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ، ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺔ
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺃﺳﻴﺎ 
  (naesA)
ﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻻﻭﺱ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ، ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ، ﺍﻧ  7691
  ﺑﻮﺭﻣﺎ، ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﲔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
  (mocirac)
ﺟﺎﻣﻴﻜﺎ، ﺍﻧﺘﺠﻮﺍ، ﺑﺎﺭﻳﺎﺩﻭﺱ، ﺟﻮﻳﺎﻧﺎ، ﺗﺮﻳﻨﺪﺍﺩ،   8591
  ﻭﺗﻮﺑﺎﺟﻮ
  ﺍﻟﺸﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
 nacirema lartneC
 tekram nommoc
، ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﺟﻮﺍ، ﺟﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ، ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ، ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ  3991
  ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ
ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﻮﺙ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ 
  (siC)
ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ، ﺑﻴﻼ ﺭﻭﺱ، ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ،   1991
ﺍﺫﺭﺑﻴﺨﺎﻥ ، ﻛﺎﺯﺧﺴﺘﺎﻥ، ﻛﲑﺟﻴﺰﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﻴﺎ، 
  ﻛﺎﺟﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺃﻭﺭﻳﻜﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻭﺳﻂ 
  (CAEEC)ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ،  ﺑﻮﺭﻧﺪﻱ، ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﻭﻥ، ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ  0891
ﺗﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ، ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ، ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ 
  ﻭﺯﺍﺋﲑ
ﻣﻮﺭﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺎﱄ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﺑﻨﲔ، ﻏﺎﻧﺎ، ﻏﻴﻨﻴﺎ،   5791ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ 
 
 
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ، ﻛﻮﻧﺪﻳﻔﻮﺭ،ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ، ﺑﻴﺴﺎﻭ، ﻟﻴﱪﻳﺎ،   (sawoce)ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
  ﺳﻨﻐﺎﻝ، ﺳﲑﺍﻟﻴﻮﻥ، ﻭﺗﻮﺟﻮ
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺲ، ﻣﺎﻟﺪﻭﻓﻴﺎ، ﻧﻴﺒﺎﻝ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ،   3891  (craas)ﺍﲢﺎﺩ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﺳﻴﺎ
  ﻭﺍﳍﻨﺪ
ﺍﲢﺎﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
  (aial)
ﻓﱰﻭﻳﻼ، ﺍﻭﺭﻭﺟﻮﺍﻱ، ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ، ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ،   
ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ، ﺗﺸﻴﻠﻲ، ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﺍﻛﻮﺍﺩﻭﺭ، ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ، 
  ﺑﺎﺭﺟﻮﺍﻱ، ﻭﺑﲑﻭ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﻭﻁ 
  (ocrem)ﺍﳉﻨﻮﰊ
  ﻳﻮ، ﻳﺎﺭﺟﻮﺍﻱ، ﺍﻭﺭﻭﺟﻮﺍﻱﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ، ﺍﻟﱪﺍﺯ  
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ 
  (atfe)ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ




ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻗﻠﻨﺪﺍ، ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ،   
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ، 
  .ﺓ ، ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﻭﻓﺮﻧﺴﺎﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪ
 )ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ         
  (noinu berhgambara
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻮﺭﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ          ﻭ    
  ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،     ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ 
  ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻗﻄﺮ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  ، ﺍﳍﻨﺪ، ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺍﻟﺼﲔ  9002  (scirb)ﺩﻭﻝ ﺍﻟﱪﻳﻜﺲ
 ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺑﺘﺼﺮﻑ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻌﺮﰊ :ﺍﳌﺼﺪﺭ




  ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ     
ﺳﻴﺔ ﳓﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺃﺳﺎ
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻴﺎ ﻭﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﳘﺎ ﻗﺎﺭﺗﺎﻥ ﻏﻨﻴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳛﺘﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺩﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﰐ ﺁﺳ    
ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، ﻟﺬﺍ ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻬﻮ ﻏﲏ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  . ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﻪ
  
  1ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻱ  ²ﻛﻠﻢ 964.192.41ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﲝﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﻗﺎﹰ، ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  ﳝﺘﺪ ﺍﻟﻮﻃﻦ    
ﻏﺮﺑﺎﹰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ °71ﺷﺮﻗﺎ ﻭ°06ﴰﺎﻻ ﻭﺑﲔ ﺧﻄﻲ ﻃﻮﻝ ° 5.73ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻭ ° 2ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ، ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺩﺍﺋﺮﰐ ﻋﺮﺽ % 2.01ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ % 54.27ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  22،ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 21ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﺮﺽ 
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ : ﰲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻫﻲ  21ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻭ 
ﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼ. ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ% 55.72ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻛﻠﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ  0004ﻛﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﻮﺏ  0006ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺮﺏ 
  .ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻴﻄﲔ ﳘﺎ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﺷﺮﻗﺎﹰ
ﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﻭﺃﻛﱪﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺻﺤﺮﺍﺀ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣ      
ﻣﻦ % 6ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺳﻮﻯ . ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﹰ
  . ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻣﺎ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻀﻴﺔ
                                                             
، ﺗﺎﺭﻳﺦ  Kas.ude.uqu//:ptth :ﻫـ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ4341، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 1




ﲤﺘﺪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﱵ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﺘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﳍﻘﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ    
  .ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ
ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎﺏ . ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ : ﻳﺸﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻳﻖ ﻭﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻀﻴﻖ ﺗﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ . ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﻋﱪ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ.  ﺍﳌﻨﺪﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻴﺒﻮﰐ
  .ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
 :ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺟﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ % 08ﳛﺘﻞ ﻧﺴﺒﺔ : ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ .1
  .ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﴰﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻛﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﴰﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ )ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﳌﻄﻠﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ : ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ .2
  (.ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  .ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ: ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻲ .3
 .، ﺟﻴﺒﻮﰐ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﺭﻳﺘﺮﻳﺎ :ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﺍﺭﻱ .4
 ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻬﺪ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﳉﻔﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﺇﱃ ﴰﺎﻝ ﺷﺒﻪ    
  .ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺟﻨﻮﺑﺎ ﺇﱃ ﲝﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺻﻌﻮﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍ
، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻗﻄﺎﺭﻩ ﻣﺘﺸﺎﺔ  2102ﻣﻠﻴﻮﻥ  ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﺎﻡ 763ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﺒﲑ      
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺷﻴﻮﻉ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﺩﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  1ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ: ﺃﻭﻻ
ﻣﻠﻴﻮﻥ  67ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲝﻮﺍﱄ     
ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  %5,2ﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ ﻭﻛﺎﻧ 5791ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ  441ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
                                                             




، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  0002ﻭ 5791ﺑﲔ  %7,2ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ 
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
  .ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺳﻨﻮﻳﺎ  %2ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  0102 -6002ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ   
  .ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ  %8,2، ﻭ6002-0002ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  %2,2ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻜﻞ ﳝﻴﻞ ﻟﻼﳔﻔﺎﺽ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ  
ﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻻﺧﺮ
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ %80,0ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  0102- 6002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  %2,1
  
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ       
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻻ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ     
ﻭﺟﻴﺒﻮﰐ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ، ﺍﺭﺗﲑﻳﺎ، ﺗﺸﺎﺩ، ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺎﱄ ، ﺍﻧﺪﻭ
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ 736,930,224ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺇﱃ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﺪﻳﻦ  ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺩﻳﺎﻥ ﺍﺧﺮﻯ          
،  ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ (ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺼﺮ)ﺔ ، ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﰒ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ  ﻭﺃﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺖ  ﻭﺍﻷﺭﻣﻦ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺠﲑ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺷﱴ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
 1.ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﺼﺮ
  ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺪﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ     
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﳒﺎﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺎﺗﺞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 
                                                             
  .2102-21-30: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ.gro.aidepikiw www: ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳊﺮﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  1
 
 
ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﲢﺪﻱ ﻛﺒﲑ ﰲ 
ﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺎﺩ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻭﺍﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻓﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 
ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﲢﺪ ﻛﺒﲑ ، ﺇﺫ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﲑﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ " ﺍﳍﺒﺔ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ"ﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﻮﻥ 
 1.ﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐﺑﻞ ﳛﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
  ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﱁ، ...ﺗﺘﺴﻢ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻲ  
ﲑ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﳕﻮ ﻏ
  .ﻭﺍﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﶈﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ﰲ: ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ 2:ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ ﺗﺜﻘﻠﻪ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻌﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ : ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻭﲢﺘﻜﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﲔ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﱪ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺤﺎﻭﻻﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ 
 .ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳ
  ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ  5.2ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺣﻮﺍﱄ  4891 -0691ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ    
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﲟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻠﻎ  5.5ﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳌﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺩﺧ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ  4.0ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﺩﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ 1.2
ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﳌﻌﺪﻝ ﳕﻮ ، ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍ81ﻟﻠﺘﺬﺑﺬﺏ ﲟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻠﻎ
  .0.2ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﲟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻠﻎ 1.3ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 
                                                             
  .8-7، ﺹ2102، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟ  1
 03: ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻮﻣﻲ( ، ﻧﺪﻭﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔﻃﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ،   2




، (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ) ﺳﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 4991 -5891ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ     
ﺑﻴﻨﻤﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 3.3ﻭ4ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ )ﺬﺑﺬﺑﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘ( ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ 4.1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ) ﻭﺍﳌﻨﻮﻋﺔ
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ 1.2ﺳﺠﻠﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ ﺑﻠﻎ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺇﱃ  6.1ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ  0002 -5991ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ    
ﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻮﻋﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮ 8.0ﺃﺩﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺑﻠﻐﺖ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  2.1ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ
  1.4.3ﺍﳌﻨﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
ﰲ  6.4ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  7.5ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ6002ﺃﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ     
 60.1ﻣﻘﺎﺑﻞ  6002ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  2.1ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  4002ﻭ  0002ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ 
  .ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻷﺧﺮ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﲣﺘﻠﻒ 5002ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ 
، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ 6002ﻭﻗﺪ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ      
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ : ﻣﻨﻬﺎ
  2.ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ، ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺭﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
، ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ 7002ﻭﰲ ﻋﺎﻡ     
  :ﳝﺮ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  .ﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻷﺳ -
 .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ -
 .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ -
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﱄ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻮﺓ     
  .ﺍﺧﻠﻲ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪ
                                                             
  .4، ﺹ6002، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎﺭﺱ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ،   1
  .51، ﺹ7002، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻳﺴﻤﱪ  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ 2
 
 
، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﺴﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ 7002ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  54.1ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ      
ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ  0664ﺇﱃ ﺩﻭﻻﺭ  8814ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  8.5ﻣﻘﺎﺑﻞ  7002ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  7.5ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  1.0ﺟﻴﺪﺓ ﺭﻏﻢ ﺍﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .6002
ﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺇﻻ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﳏﺪ     
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  1.ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺫﺭﻭﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ  8002ﺼﺎﺩﻳﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻗﺘ     
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  8002ﻋﺎﻡ
 88.1ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،         ﻭﻗﺪ
ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ  0664ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﺴﻦ ﰲ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
  2.ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 3.11ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻮﺍﻗﻊ  6985
ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  9002ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ  7.1ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  8002ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  9.1ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ
ﱄ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎ 9.11ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9002ﰲ ﻋﺎﻡ
 ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ 6985ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  9002ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  9515ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﱃ 
  3.8002
ﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ
ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  0102ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2ﺇﱃ ﳓﻮ  9002ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  47.1ﺣﻮﺍﱄ
  4.0102ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  8075ﺩﻭﻻﺭ ﺇﱃ 9515ﺍﻹﲨﺎﱄ 
  ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                             
  .41ﺮﺟﻊ،ﺹ ﻧﻔﺲ ﺍﳌ  1
  .11، ﺹ 0102 - 9002، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   2
  .4، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ0102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎﻡ 3
  .3، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ1102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎﻡ 4
 
 
ﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻢ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻨ     
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﱂ ﺗﺆﺩ ﺇﱃ ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ، ﻭﲢﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﻭﻳﻌﲏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ 
  1.ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻏﲑ ﻣﻨﺨﺮﻃﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ،  3، ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ 1002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ  59ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ     
ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﺒﺎﻃﺊ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺋﻤﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﲢﻘﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻼ
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﻕ ﻋﺮﰊ ﻣﻮﺣﺪ
، ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻻ  51ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮ ﳒﺤﺖ ﺗﺴﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ        
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ  01ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﻣﺼﺮ 91ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﺍﻟﻴﻤﻦ  32، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 82ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 
  2.ﺿﻴﺎﻉ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳉﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  2.83ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﳝﺜﻞ ﺣﻮﺍﱄ 811ﻳﻘﺪﺭ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮﺍﱄ      
ﻆ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﻫﺎ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ، ﻭﻳﻼﺣ 5002ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺳﻨﺔ،   51ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻳﻌﺰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ
  .ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻭﺿﻌﻒ 
 -5991ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  4.3ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ       
ﺔ، ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟ5002
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ  92 - 02ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻫﻲ
  3.ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 93 -03ﻭ 
                                                             
  .31، ﺹ0102ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 0102ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ    1
  .62، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ2002ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎﻡ   2




ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ  1.14ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺣﻮﺍﱄ  4.631، ﲝﻮﺍﱄ8002ﻛﻤﺎ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﰲ ﻋﺎﻡ         
ﺳﻨﺔ،  51ﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪ
  .ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﺍﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  9.46ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﱄ  8002ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ          
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ  51ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻮﺍﱄ 52ﻣﺼﺮ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﲬﺲ ﺩﻭﻝ، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ 
ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ  11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﻮﺍﱄ 7.31ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  3.41ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ  6.33ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ 1.85ﻧﺴﺒﺔ 
  .8002ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  1.42ﺇﱃ  5991ﻋﺎﻡ 
ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻠﺞ  41-5ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ     
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻﺀ  ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ . ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ 32ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭ 94ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﱏ 8002ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  2.82ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻏﺬ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﰲ  8.11ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ  8.9ﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺗﺘﺪﱏ ﺣﺼﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﲔ ﺍ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  8.02ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  4.22ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻭﻣﺼﺮ  2.31ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  8.41ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ 
ﻭﺍﳌﻘﺪﺭ  7002ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﰲ ﻋﺎﻡ 
 8.5ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﲡﺎﻩ 7.31ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  41ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻮﺍﱄ 9002ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  6.6ﺇﱃ ﳓﻮ  8002ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﲢﺘﻞ ﻣﺼﺮ ﰒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﰲ  7ﲟﺎ ﳝﺜﻞ ﺣﻮﺍﱄ 9002ﻋﺎﻃﻼ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻃﻼ 7.4ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﺣﻮﺍﱄ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،  9002ﻭ  8002ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺳﻨﱵ     
  1.ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
                                                             




ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﱐ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ     
  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺽ ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎ    
ﻛﻤﺎ  %17ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  %93ﳓﻮ  7002ﻛﺒﲑ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ 
  .ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺟﺪﺍ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﱏ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﱐ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍ    
  .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ
ﻫﻢ  ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، ﻴﻤﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎ     
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  %06ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ ﻋﺮﻑ ﺗﺪﻧﻴﺎ ( ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ)ﺳﻜﺎﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﻧﺼﻴﺒﻪ 
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﺮﻭﻕ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ  ﻛﺒﲑﺍ ﰲ
  .ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳏﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ
ﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩ      
ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  4002ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ  %92ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲝﻜﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺪﳝﻮﻣﺔ  ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ
  1.ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﺍ  ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﺎﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻛﱪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ    
  :ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ -
  .ﺍﻟﻀﺦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨﺮﳚﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻊ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ -
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
                                                             
  .9ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ  .  1
 
 
  . ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓﺗﺰﺍﻳﺪ  -
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺍﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻛﻤﻲ ﻭﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﺎ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ          
ﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟ
  .ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ       
ﺀﺓ ﳑﺎ ﻳﺜﻤﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺎ ﺑﻜﻔﺎ
  1.ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳛﺴﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺇﱃ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ  ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﳝﻜﻦ ، ﻋﺮﰊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺕﳏﺎﻭﻻ ﻓﺸﻞ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ  ﺍﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ      
  :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻮﻗﺎﺕ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲝﺜﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌ    
  :ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
 ﺩﻭﻻ ﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﻏﻠﺐ ﰲ ﻭﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ     
، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﺑﺸﻜﻞ
ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺗﺔ 
ﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﱄ ﻏﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺛﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻬﻮﺩ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋ
                                                             
ﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺳﺎﻋﺪ، ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺳﻌﺪﺍﻥ  .  1




ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ 
ﻗﻄﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺑﲔ ﺃ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﳕﻮﻫﺎ ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻮﺎ 
  1.ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪ
  ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ       
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻟﺘﺤﺮﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
 .ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﳉﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟ
  
  ﲣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻄﺎﻗﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ  ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺇﻥ     
ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﳝﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺎ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، 
  .ﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻻ ﳜﺪﻡ ﺍﺑﺪﺍ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺗ
  ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ  
ﺎﻗﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳕﻄﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﹸﻄﺮﻱ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ ﺑ      
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑ
  .ﲜﺪﻳﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺗﺸﺘﺖ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ      
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ 
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ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ 
  1.ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
  ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳒﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ، ﻭﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺠﺰ       
ﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﳍﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
  2.ﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺮﻗ
  ﺍﳘﺎﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: ﺳﺎﺩﺳﺎ 
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﳒﺪ       
ﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﹰ ﺻﻌﺒﺎﹰ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ، ﻓﺠﻮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ، ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻮ
ﻭﻳﻀﻄﺮﻫﺎ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳍﺬﺍ ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻹﻛﺴﺎﺏ ﺍﻻ
ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﺭ 
  .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 31ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  8002ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺗﻮﺍﺟ     
  .ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
   ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺭﺝﺍﻟﺘﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺿﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﺸﲑ      
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﺗﻨﺠﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                             
  .ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ  1
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ /، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ  ﳎﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻓﺎﺭﺱ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﰐ،    2




 ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻏﻤﻮﺽ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﰲ
  1.ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ
  2:ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
 . ﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﺼﻮﺹ .ﺃ
 . ﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌ ﰲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﻡ .ﺏ
 ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ ﺣﱴ ﺍﻻﺧﺮﻯ ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺎﻝ ﺗﺮﻙ .ﺝ
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ
  . ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ .ﺩ
ﺍﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺗﺮﻛﺰﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳎﺮﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻓﻨﻼﺣﻆ    
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻣﻊ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻮﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌ     
  : ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﲨﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ، ﺇﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌ: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺗﺄﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺃ
ﻭﻣﻘﺘﻞ ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ، ﻭﻏﺰﻭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﱳ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺛﻮﺭﺍﺕ 
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﳑﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
  3.ﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺍﳋﻮ
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ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﳐﺎﻃﺮ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻴﻞ : ﻧﻘﺺ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ  - ﺏ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، ﻭ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺀ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ 
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻓﻨﻘﺺ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﱪ    
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻭﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ . ﺣﺎﺋﻼﹰ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﱰﻳﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﳍﻤﻢ، 
ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﹼﻬﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻠﺪﺍﺎ، ﻭﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ، ﻭﳚﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ . ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  1.ﻣﻨﻬﺎ
ﺃﻃﺮﺍﻑ  ﲢﻜﻢ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ : ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺿﻌﻒ -ﺝ
 ﺿﻌﻒ ﻳﺆﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﳏﺪﻭﺩﺓ
  .ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦﺍﳌ ﻳﺪ ﰲ ﻭﺭﻫﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺼﺎﱀ ﺗﺘﺤﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ     
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻓﺸﺎﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ  ﺍﻟﻌﺎﱂ ، ﻭﳛﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺩﻭﻝ.ﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻳﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
  2.ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻃﺎﺕﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ      
 ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﺸﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻘﻠﺐ ، ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﻄﺎﺭ ﲡﺎﻩ ﺎﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﻭﺣﺮﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ  3، ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ، ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﲔ
                                                             
  .492ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﰐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ   1
  .53ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺣﻨﻴﺶ ﺍﳊﺎﺝ، ﻣ  2




 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﻞ ﻫﺬﺍﻛ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻋﺎﻗﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ،
 ﺣﺪ ﺍﱃ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ، ﺗﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﱃ ﻳﺼﻞ ﺣﱴ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﳓﻮ ﻓﻨﺠﺪ ، ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳍﺬﻩ ﲣﻀﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  . ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
  ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﰊ ﻭﺍﺣﺪ ﳚﻤﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ      
  .ﴰﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺇﻻ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺸﺘﺮﻙ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺴﺮﺡ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌ        
ﳓﻮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﳘﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
  .ﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘ
ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ         
  .ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻜﺰ  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞﺑﺪﺃ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ        
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲟﺎ ﳛﻔﻆ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﻌﺰﺯ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﻫ
  
  ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺱﰲ ﻣﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﲤﻴﺰ ﻟﻘﺪ        
 ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻼ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭﻝ 5491
 ﺍﻠﺲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺖ ﻭﺍﻟﱵ 0591 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺇﺑﺮﺍﻡ
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ  ﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺩﻓﻌﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﳎﻤﻮ، ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﲤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺷﻌﻮﺎ ﰲ ﺿﻢ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
 
 
، ﻭﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، 0591ﰲ ﺳﻨﺔ  ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
  ( .ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ)ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺼﺮ ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 
: ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭ ﻓﺾ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔﲢﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ       
ﳜﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻴﺚ  1ﻗﺎﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻋﻼ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ  ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﺍﲣﺬ ﰲ ﺻﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﺣﺮﺏ ﺩﺍﻫﻢ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ . ﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻳ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ  ﺗﺒﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ 
 2 .ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﳌﻮﻗﻒ
ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍ     
ﺗﺆﻟﻒ ﳉﻨﺔ ، ﳍﺬﺍ 3  ﻭﺗﺸﺘﺮﻙ ﲝﺴﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺣﺎﺟﺎﺎ ﰲ ﻴﺌﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﺴﻠﺢ
ﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻴﺌﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﲢﺪﺩ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺟﻴﻮﺵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻟ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ،  ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
  4.ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ  ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ 
ﳎﻠﺲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳜﺘﺺ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ  ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻟﻒ    
ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ،ﻭﻳﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
 5 .ﻠﺲ ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍ
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ        
ﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ 
 6 .ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
                                                             
  .2ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ   1
  .2ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ   2
  .2ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ   3
  .2ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ   4
  .3ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍ  5
  .3ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ  6
 
 
ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﻜﻰ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻳﻨﺸﺄ ﳎﻠﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻮﻢ ﻋﻨﺪ ﺍ      
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ 
 1 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﻠﻚ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﱄ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ      
، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎ ﳝﺲ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ  ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ، 2ﻣﺴﻠﻜﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ
ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ 
ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ، ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ  ، ﻭﳚﻮﺯ3 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻭﺗﺘﻮﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﱃ  ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  4 .ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﲤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮﺓ ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻧﻪ ﺧﻼﻝ     
 ﳉﺎﻣﻌﺔﺍ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﳒﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ
 ﺍﻫﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ  ، ﻭﻗﺪ3591 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳎﻠﺲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻭﻗﺪ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﲟﻨﺢ ﺎﺳﻲ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳ
ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﺔ  ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ
 ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ،  ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  7591
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻛﻤﺎ ،  ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ
 ﻋﺎﻡ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻻ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﳎﻠﺲ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﰎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻠﺲ  ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺣﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳍﺬﺍ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ 4691
  .9691 ﻋﺎﻡ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎﹰ
                                                             
  3ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﻣﻴﺜﺎﻕ   1
  3ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ   2
  4ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ   3
  .4ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،ﺹ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ  4
 
 
ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،  ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﻟﻘﺪ ﲡﺎﻫﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ         
ﳍﺬﺍ  ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﺍﻭﳍﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
  1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ
  
  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲﻭﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ  ﺑﺮﺯﺕ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ  ﻋﻨﺪ  ﻣﻄﻠﻊ      
، ﻭﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 4791 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲣﺪﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻑﳍﺬﺍ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮ       
 ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻺﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﰎ ﻛﻤﺎ . ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ
ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  0891ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ﻭﻗﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ     
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ   -ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ–ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻌﻤﺎﻥ 
ﻞ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻭﻣﻨﻄﻠﻘﺎﹰ ﻣﺎﺩﻳﺎﹰ ﻟﻪ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻜ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺒﺄ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗ
ﺣﻴﺚ  ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ 
ﻟﺜﺎﻟﺚ، ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍ
  .ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ
                                                             
  99، ﺹ4002ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  1
 
 
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺎ  ﻭﺑﺬﻝ ﻣﺎ ﰲ ﻭﺳﻌﻢ ﻣﻦ      
  1:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
  ﲢﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺃﻭﻻﹰ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ 
ﻴﺔ ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻗﻄﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ 
  . ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﻌﻼﻗﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺎ ﻣﻊ  – ﺃ
   .   ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﺎ "ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ  – ﺏ
  ". ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻤﻼ
  . ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ - ﺝ
  
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ     
  . ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﲑﺎ
  ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻳﺮﻛﺰ 
  : ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  . ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ -ﺃ 
ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻗﻮﻣﻴﺎ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﻛﻞ –ﺏ 
  . ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
ﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻥ ﺗﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍ –ﺃ 
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺮﻯ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﺟﻨﱯ ﺃﻭ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﺧ - ﺏ 
  . ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮﻩ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 
  ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻭﻃﲏ ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ  – 1
  . ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﻤﺎ
  . ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ – 2
 . ﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍ -4
 
  
  ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ : ﺳﺎﺑﻌﺎ
 
 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ  -ﺃ 
  . ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﻭﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -ﺏ 
  . ﺭﺑﻂ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳍﺪﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ -ﺝ 
  . ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺛﺎﻣﻨﺎ
  : ﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﳌ
ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻃﺎﺭ ﺟﻬﺪ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -ﺃ 
  . ﻭﻳﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺏ 
  . ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﰲ ﺩﻭﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻠﺲ  –ﺝ 
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻓﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻠﺲ  - ﺩ 
  . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺟﻬﺰﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﺣﺚ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺃ     
ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺿﺎﺭﺓ 
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ 
  .ﻢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻋ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪﻑ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ      
ﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﻟﺘﺤﻘ
  .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﰊ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 
 
 ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ  ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ       
ﻭﺍﻷﻣﲏ ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﺎﻟﲔ ﰊﺍﻟﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﺻﺒﺢ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻌﻤﻞﺍ ﻭﺃﺟﻬﺰﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻭ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ     
ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ  2891ﻭﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ  1891ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺫﻟﻚ ﰲ  ﺳﻨﺔ 
 ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺷﻜﻠﺖ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﺮﺑﻂ
  ﺗﺪﺭﳚﻲ ﺑﺸﻜﻞ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﲨﺮﻛﻲ ﺣﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﲢﺎﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﲤﻮﻳﻞ ﺴﲑﻭﺗﻴ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ        
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ
  .ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬﺍ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﻜﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳒﺎﺯ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﱂ       
ﻛﺎﻥ ﻋﺎﱄ ﺟﺪﺍ ﻭﰲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻏﲑ  ﺍﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺭﲟﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻥ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﻴﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻣﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻏﻔﺎﳍﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﻋﻮ
  .ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﺃﻱ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﻓﺸﻞ ﺫﺭﻳﻊ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ        
ﳌﻨﺸﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺃﳘﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﺸﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﻭﺍﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﺈﻥ 
 
 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻤﻞ 
ﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﻭﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﱴ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ 
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲜﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
ﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ        
ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ 
 ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻼﺣﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ
  .ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪﻭﻝﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳑﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ      
ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺩﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺃﻭﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
  .5991ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
 ﺭﺃﺱ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﻳﺔﻟﻘﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ        
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ ، ﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﰎﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺎﻝ
ﰒ ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﳌﺪﺓ ﺇﱃ ( 7002- 8991)ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺸﺮ ﻣﺪﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ 5002ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 
 ﻋﺸﺮ ﻣﺪﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ
 ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﻟﺔﺍﳌﺘﺒﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺪ  ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ  ﻣﻦ ﺗﺒﺪﺃ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﻟﺘﺼﺒﺢ  ﰲ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  .ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﳎﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍ     
 ﺗﻠﻚ ﻭﺧﺎﺻﺔﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ 
 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮﺍﺯﻳﻨﻬﺎ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻬﺎﺇﻧﺘﺎﺟ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱵ
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻏﺎﻟﺐ ﰲ ﺃﺩﻯ، ﳑﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
 ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺮﺍﻛﻢﻭﺗ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ
 
 
، ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﻋﻢ ﻗﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
  . 1ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﺣﱴ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ 
ﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺤﺠﺮ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻌ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ      
ﺎ ﳌﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘ
ﻣﺼﺮ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، : ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﻫﻲ) 5491ﻣﺎﺭﺱ 22ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ( ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ
  .2(ﻣﺼﺮ، ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺮ ﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ)ﻦ ﻗﺒﻞ ﲬﺲ ﺩﻭﻝ ﻣ 4491ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  7ﰲ 
ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﲟﺼﺮ     
  .²ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻢ 74.3،  ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﲝﻮﺍﱄ  ²ﻛﻢ 171,206,31ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ 
، ﻭ ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 3 3102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺳﻨﺔ  073ﻭﻗﺪ ﲣﻄﻰ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﺎ    
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺮﰊ ﺣﻮﻝ  051ﺣﻮﻝ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ، ﺃﻭ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﺎ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﰲ، ﺣﻴﺚﹸ ﻳﻌﻴﺶ ﳓﻮ 
ﻉ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﹸﻤﺪﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺃﻭ ﳎﺮﻯ ﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﹸﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﺟﻠﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﺯ
 . ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻧﺸﺄﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟ       
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﰊ ﻭﺍﺣﺪ ﳚﻤﻊ ﴰﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺇﻻ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ 
ﰲ ﺣﻞ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﲡﺎﻫﺎ ﻗﻮﻣﻴﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳛﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﺸﻜﻼﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺑﺎﻁ ﺍﻭﺛﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻨﻬﻢ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻲ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ 
  .ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                             
  .48، ﺹ 4002ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،   1
، ﺗﺎﺭﻳﺦ /as.vog.afom.www: ﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ 8241/30/01ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ   2
 .3102-01-01ﺍﻻﻃﻼﻉ 
  









ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ  ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﺍﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﻠﻨﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭ       
ﺩﺍﻓﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺴﺐ ﻭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻬﻢ 
ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ﺑﺎﻟﻐﱵ ﺍﻷﳘﻴﺔ، ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﺃﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺩﻭﺭﺍﹰ 
ﺍﻋﻤﺎﹰ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ، ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻣﻜﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﹰ ﻭﱂ ﺩ
ﻳﻜﻦ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻣﻨﺸﺌﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍ،  ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻋﻈﻤﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻭﺡ 
ﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺗﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻋﺪﺍﺋﻴﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﰲ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ  ﻭﺧ
  .ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﻭﻟﺘﻪ  1491/5/92ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻧﺘﻮﱐ ﺇﻳﺪﻥ ﻳﻮﻡ        
ﺍﺑﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ﰲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭ
ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﲔ "ﻋﺎﺩ ﺇﻳﺪﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  3491/2/42
  ." ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺮﻣﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺣﺪﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍ
ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺚ  ﺃﺧﺬ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻣﺼﻄﻔﻰ      
ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻧﺘﻮﱐ ﺇﻳﺪﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﲨﻴﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ 
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ "ﺭﺓ ﺍﳋﻮﺭﻯ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺎ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺗﺜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﰒ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﳓﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﻳﺪﻥ " ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﳍﺎ
ﺔ ﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳ
ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ 
ﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻰ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﳑﺜﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍ
ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﲞﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
ﻳﻈﻠﻞ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ ﺃﻋﻢ ﻭﺃﴰﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ . ﺃﻭ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺃﻭ ﺍﳍﻼﻝ ﺍﳋﺼﻴﺐ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺭﺃﻳﲔ ﻓﺮﻋﻴﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ 
  .ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻭﺳﻂ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﲢﺎﻓﻆ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺳﻴﺎﺩﺎ
                                                             
 ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺎﻡ، ﺃﻭﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸ  
ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ  .ﻗﱪﺹ ﻳﺮﺓﻭﺟﺰ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ :ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﰲ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﺯ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺿﻤﺖ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻫﺎﺗﺎﻱ ﰲ( ﻟﻮﺍﺀ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﺟﺰﺍًﺀ ﺿﻤﺖ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﳎﺎﻭﺭﺓ ﻣﺜﻞ




ﰲ ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ)ﺟﺘﻤﻌﺖ ﳉﻨﺔ ﲢﻀﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍ     
ﻛﻤﺎ . ﺭﺟﺤﺖ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﲟﺎ ﻻ ﳝﺲ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻭﺳﻴﺎﺩﺎ 4491/01/7ﺇﱃ  9/52ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻛﻮﻥ " ﺍﻻﲢﺎﺩ"ﻭ " ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ"ﻭﺁﺛﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻰ " ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﺴﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑـ 
  .ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﲡﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
  ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰎ ﺍﻟ 5491ﻣﺎﺭﺱ 22ﰲ ﻳﻮﻡ     
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ : ﺍﻟﺴﺖ
ﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻭﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﲣﺺ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺳﻜﻨ 5491ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎﻡ 11
  1: ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻗﻴﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﳎﻠﺲ ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  -ﺃﻭﻻ
  .ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﱪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ : ﻣﻬﻤﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻭﺳﻴﺎﺩﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﱃ ﱵ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟ -ﻟﺜﺎﺛﺎ
  . ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻭﻧﺎﻓﺬﺓ ﻲﻓﻔ. ﺍﻠﺲ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻔﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻣﻦ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﳍﺎ
ﳚﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ  - ﺧﺎﻣﺴﺎ
  . ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺭﻭﺣﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﺹ . ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﲝﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼﹰﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ  -ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺭﻛﻨﺎﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
                                                             
  .4491ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ7،ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،   1
 
 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺮﺏ ﻓﻠﺴﻄﲔ  ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ
  .ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻣﺎﻧﻴﻬﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ )ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﰲﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﻧﺺ  -ﺳﺎﺑﻌﺎ
  .ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻈﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻨ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ  4491/01/7ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ      
ﺃﻥ ﰎ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﳛﲕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺑﻌﺪ  5491/2/5ﻭ  5491/1/3ﺍﻟﻠﺘﲔ ﻭﻗﻌﺘﺎﻩ ﰲ 
  .ﲪﻴﺪ
ﺃﻱ "ﻭﻟﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ        
ﻭﻣﻨﺪﻭﰊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ" ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻋﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺣﻀﺮ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺮﺍﻗﺐ ﻭﺑﻌﺪ 
 2/71ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻛﻨﺘﺎﺝ ﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﻘﺪﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﲟﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ 
  1.ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ 5491/3/91ﺃﻗﺮ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ  5491/3/3ﻭ 
ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺩﺓ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳎﻠﺲ     
ﲔ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ  ﻭﺍﶈﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﳊ" ﺃﻱ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ"ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ   ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﺄﻭﻝ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﳌﺪﺓ ﻋﺎﻣﲔ،
ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺪﻑ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺻﺎﱀ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺮﻭﻉ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ، ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ      
، ﻭﻫﻰ 0591ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻫﺬﺍ ﲞﻼﻑ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﺑﺮﻣﺖ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
 .ﺍﱁ.. ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻴﺎﻩ ﺮ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺭﻭﺍﻓﺪﻩ، ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ
                                                             





  ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺷﺠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺪﻑ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ        
ﻓﻨﻴﺔ ﻭﲣﻠﻴﺼﻬﺎ، ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﲞﻼﻑ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ 
 1: ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ( ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ)
  ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  -ﺃ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﳑﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﻌﺘﱪ   
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻠﺲ ﻭﳜﺘﺺ ﺍﻠﺲ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ، 
  : ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺗﻴﺔ
 . ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﱪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ - 1
 .  ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ - 2
  . ﻓﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ - 3
  . ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﲟﺎ ﳛﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ - 4
  . ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ - 5
  . ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ - 6
  ﺑﻪ، ﻭﺑﺎﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﻭﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﺹ  - 7
  ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ  - ﺏ
ﻳﻨﺺ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،      
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ - ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻭﻫﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ
                                                             




ﻭﳚﺮﻯ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺎ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﱂ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
  .ﲟﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ
ﺪﻳﺪ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻳﻌﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﳌﺪﺓ ﻋﺎﻣﲔ ﻗﺎﺑﻠﲔ ﻟﻠﺘﺠ   
ﺑﺄﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﲝﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﱪﺍﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﰱ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻰ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﲞ
ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ، ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ 
ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲞﻼﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺮﻣﲔ 
 . ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺝ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻣﻨﺎﺀ       
ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ ﻭﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ، ﻭﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﲔ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄ
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻷﻣﲔ . ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ-ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻠﺲ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻧﺔ ، ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺭﻳﺎﺽ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺫﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺰﺍﻡ ، ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻮ: ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ 
، (ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ)ﻭﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ  1002ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ، ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﲔ ﺃﻣﻴﻨﺎﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﻘﻠﻴﱯ ، ﻭﺩ
  : ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ 
ﺎﻣﻌﺔ ﻭﳉﺎﺎ ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﳉ .1
ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ 
  .ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻮﺿ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ .2
ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻠﺲ ، ﻭﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻠﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺣﻖ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ  ﰲ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺮﺃﻱ
ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻊ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﻠﻚ 




  ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳛﻖ ﻟ      
ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ . ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺪ
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ . ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﻟﻜﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺟﻴﺒﻮﰐ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪﻻ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻐﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﱪﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺎ  1691ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﲔ ﻋﺮﰊ ﻓﻘﺒﻞ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ 
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﺍﻧﺴﺤﺐ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ 
  .ﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻠﺲ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﳌﻦ ﻳﻘﺒﻠﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌ
  .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ     
 1 :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﺘﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ  -ﺃ
ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ
  .ﺍﻟﻄﻠﺐﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻭﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺃﻡ . ﺃﻥ ﳛﻈﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  - ﺏ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ؟
  .ﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ     
  .ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
                                                             
،ﻋﻠﻰ 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ  51: ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  5036،ﺍﻟﻌﺪﺩ  -ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺨﺔ  - ﺧﺎﻟﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺻﺤﻴﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  1




ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ــ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺖ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ    
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ  6791ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻣﻨﺤﺖ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
   .ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
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  ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ  ﺎﺯﲤﻜﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﳚ      
  1: 
ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﰲ  ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ، -ﺃﻭﻻ
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ . ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ( ﻗﺒﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺷﻄﺮﻱ ﺍﻟﻴﻤﻦ) ﺩﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﰊ 
ﻰ ﺣﲔ ﱂ ﻳﺘﻌﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ
 - ، ﻭﺍﳌﻐﺮﰊ 8591ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﻋﺎﻡ  -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻣﻦ ﳕﺎﺫﺟﻬﺎ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ  -ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﺎﻝ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ . 7891ﺍﻟﻴﻤﲏ ﻋﺎﻡ  -، ﻭﺍﻟﻴﻤﲏ  3691ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﺳﻠﻄﺎﺕ 
، ﻭﻃﻮﺭﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ 1691ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﺎﻡ  –ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﻮﺓ ﺃﻣﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ. ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  -ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ، ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺗﺴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، . ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ 
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ، ﻭﻟﻘﺪ ﻀﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، 
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ . ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻧﺸﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ . ﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺗﻠ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲜﻬﺪ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺎ؛ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﺍﻻﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ 
  .ﺍﱁ... ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻴﲔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺎ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﻭﺍ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، 
  .ﺑﺎ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ، ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﻭ
                                                             
: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  1
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  1: ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ   
 .ﺿﻌﻒ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  - ﺃ
 ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺄﺩﻯ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ، ﻭﺍﻟﱵ ﴰﻠﺖ ﺣﱴ -  ﺏ
ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ، ﺃﻭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﺃﺳﻬﻢ  ﰲ ﺗﺮﺩﻱ 
 .ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ )، ( ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ) ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺜﻞ  ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ - ﺝ
 .ﺍﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ... ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﻭﻣﺎ ﻧﺘ: ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ –ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ   - ﺩ
 .ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻟﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﻧﺸﻮﺀ ﺧﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،  ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﺩﺕ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﺮﻭﺏ  -ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻩ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻣﺜﻞ  ﺍﳊﺪﻭﺩ  ﳑﺎ ﺍﺛﺒﺖ ﻓﺸﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﳐﺮﺝ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ
ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺬﻱ  –ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  -ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
 .0991ﻗﺎﺩﺕ ﺇﱃ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 
ﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻻﺳﻴﻤﺎ  ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌ - ﻭ
ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲟﺎ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ 
 2.ﻴﻬﺎﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ  ﳝﻜﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺿﻌﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﲝﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ  ﺫﺍﺕ     
 .ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﳓﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 
 
                                                             
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﲪﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺟﺎﺳﻢ، ﲰﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﲔ،   1
  .01ﺔ، ﺹ ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨ5ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ




  ﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﺩﻭﺭ ﺟﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻷﻱ ﻋﻤﻞ ﻋﺮﰊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ      
ﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺗﻠﻐﻲ ﻛ
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ATFEﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ 
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ATFANﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .1ﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟ
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ     
   2:ﺿﻤﻦ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ  ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ  -
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  -
 .ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ  -
  .ﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳ
 
  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
، ﺣﻈﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ  5491ﻣﺎﺭﺱ  22ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ   ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ      
ﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺃﻧﺸﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ
                                                             
  .42،ﺹ 8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 5، ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺭﻏﻴﺪ ﺍﻟﺼﻠﺢ،   1
  .961ﻦ ﻏﻼﺏ ﺍﻟﻌﺘﻴﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹﻏﺎﻟﺐ ﺑ  2
 
 
ﻭﻳﺘﻮﱃ ﻗﻄﺎﻉ . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
  1.ﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎ
  ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺃﻭﻻ    
 ﳎﻠﺲ ﻳﻨﺸﺄ" ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﱄ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲟﻮﺟﺐ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﺃﻧﺸﺊ    
 ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻟﻜﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﳝﺜﻠﻮﻢ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﳌﺨﺘﺼﲔﺍ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻠﻚ
  ."2ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﺪﺩﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ      
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺁﺧﺬﺓ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﳉﻨﺘﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ،ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﳉﻨﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﱪﺍ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﳉﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ،
  .3ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺎﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ 
 ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻛﻤﺎ  ﻳﺘﻮﱃ   
 .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺍﺛﻴﻘﻬﺎ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
  4ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  : ﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﳘﻬﺎﺗﺘ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ        - ﺃ
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ، ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ )ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﳒﺎﺯ ﺍﺍ -  ﺏ
  .، ﲟﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ(ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
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  .2، ﺹ5002ﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪ  2
  .2، ﺹ 5002ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،   3




ﳌﻴﺎﻩ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺍ - ﺝ
 . ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ   ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ -ﺩ  
، ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ   ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  (.ﺍﻻﻭﺑﻚ)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ 
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﻩ   
 .ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭ -ﻭ  
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ  -ﺯ   
 .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺮﺍﻣﺞ 
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  - ﺡ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐﺗﺎﺑ -ﻁ    
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ    - ﻱ  
 .ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺪﻑ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌ









  ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼ      
  1: ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ
   ﻣﻠﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺎ- ﺃ         
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  -ﺏ        
 .ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻﺕ  -ﺝ    
 .ﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙﺍﻟﻌﻤ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻌﺔ ﻋﱪ  - ﺩ
 .ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺩﺭﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺛﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺩﻋﻮﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍ - ﻩ
 .ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ - ﻭ
ﺘﺮﻙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﺎﱃ ﺍﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸ -ﺯ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ
  .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ   - ﻱ
ﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ - ﻙ  
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﲢﺖ ﻛﻞ 
 . ﻣﻨﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﲔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
                                                             




 .ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹ -ﻝ  
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﱄ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ  -ﻡ  
ﱪﺍﺕ ﺑﲔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﲣﺘﺺ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋ( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  33ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻋﺠﻠﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﰲ ﺎﻣﻨﻬ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻧﺸﺄﺕ     
ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﲦﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀﻩ ﲟﺜﺎﺑﺔ ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  . ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﺬ ﻭﺍﳌﺎﱄ
  ﰊﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻧﺸﺄﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮ: ﺃﻭﻻ
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻳﻞ  72ﻫﻮ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﶈﺮﺭﺓ  ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻡ      
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  22، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 7791ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻭﺑﺪﺃ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﺎﻡ  6791ﻋﺎﻡ 
ﺲ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﻴﺒﻮﰐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻗﻄﺮ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺗﻮﻧ
  1.ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮ
 ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﳎﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻭﳚﻮﺯ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺮ    
  .ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻟﻪ ﻳﻨﺸﺊ ﺃﻥ
   ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻭﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﳎﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ    
  .ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻴﺎﻡﺍﻟﻼﺯﻣﲔ ﻟﻠﻘ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻆ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺗﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ : ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ -ﺃ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ . ﺍﻠﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ
  .ﺬﺍ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎﻫ. ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
                                                             
  .6ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ  1
 
 
 ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﳎﻠﺲ ﻳﺘﺨﺬ      
 ﺍﻟﻘﻮﺓ ﳎﻤﻮﻉ ﻧﺼﻒ ﳛﻮﺯﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻧﺼﻒ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﹰ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ
  .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ
 ﳎﻠﺲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﳎﻠﺲ ﲣﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﻀﻊ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻠﺲ   
  1.ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﱃ ﺩﻋﻮﺓ ﺑﻐﲑ ﻣﻌﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ
 ﺑﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺭﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﳎﻠﺲ    
  .ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﳕﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﺪﺭﻳﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻭ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺭﻳﲔ :  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔﳎﻠﺲ ﺍﳌﺪﺭﻳﲔ - ﺏ
ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺍﻠﺲ . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﺮﻋﲔ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
  ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ 
 ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﹰ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﺽ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﳎﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﳎﻠﺲ ﻭ ﻳﺒﺎﺷﺮ   
 ﺣﻖ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻏﻴﺎﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﳛﻀﺮﻭﻥ ﳍﻢ ﻧﻮﺍﺑﺎﹰ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ 
  .ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻩﻫﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
 ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﳜﻠﻔﻬﻢ، ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﳎﻠﺲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺴﺘﻤﺮ  
 2.ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﻟﻪ ﺧﻠﻔﺎﹰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﺻﻮﺍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﻮﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﺪﺗﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺗﺴﻌﲔ
ﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﲔ ﳎ: ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ -ﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ، 
 ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﶈﺎﻓﻈﲔﺍ ﳎﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ
 ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﰲ ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﶈﺎﻓﻈﲔ ﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ
  :ﻭﺍﺋﺮ ﻫﻲﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻨﻴﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﻮﻥ ﻳﻨﺘﻈﻤﻮﻥ ﰲ ﺳﺖ ﺩ .ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ
  .ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ - 1
  .ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ - 2
                                                             
  .42ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ،  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ  1
  .62ﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭ  2
 
 
  .ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - 3
  .ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ - 4
  .ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻵﱄ - 5
  .ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﺍﺕ - 6
ﺘﲔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﺖ، ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﳘﺎ ﳉﻨ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ 
  1.ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻘﻴﻖﲢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻬﺪﻑ
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺗﺼﺤﻴﺢ -ﺃ
 ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  -ﺏ
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﳛﻘﻖ ﲟﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﺀ -ﺝ
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺇﺑﺪﺍﺀ -ﺩ
 .ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ، ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ -ﻩ
  .ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻴﺌﺔ ﺍﳊﺴﺎﰊ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﺒﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ -ﻭ
 ﰲ ﻳﺴﻬﻢ ﻭﲟﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﻨﺴﻴﻖ -ﺯ
 .ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ
                                                             
  .72ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ  1
  .8ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ  2
 
 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﻌﺰﺯ ﲟﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﺔ -ﺡ
 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
 1:ﻟﻴﺔﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎ
 .ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺎ .1
 .ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ .2
ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺘﺮﺗﺒ .3
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﳜﺼﺺ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  .4
ﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻳﻔﺘﺤﻪ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻭﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺣﺴ
 .ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﻬﺪ ﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺼﺎﱀ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ .5
ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ  .6
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
 .ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ .7
 .ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .8
  :ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  
ﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍ - ﺃ
 .ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  -  ﺏ
 .ﻧﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻹ
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 .ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ -ﺝ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﺩ   
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ، ،ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﲢﺎﺩ
 ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
  1ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﺣﺪﺩ ،(ﺡ.ﻉ.ﺩ) ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﰊ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ) 052 ( ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﰎ       
 ﻭﻟﻘﺪ  ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳛﺪﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺜﻼﺙ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳊﺴﺎﰊ
 ﺇﱃ ﺑﻪ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ 3891 ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺍﲣﺬ
  .ﺡ.ﻉ.ﺩ ﻣﻠﻴﻮﻥ 05.623ﺇﱃ  ﺑﻪ ﺍﳌﻜﺘﺘﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻭﺭﻓﻊ ﺡ.ﻉ. ﺩ ﻣﻠﻴﻮﻥ 006
 :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺖ ﳌﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺘﻜﻮﻥ     
 .ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ -ﺃ
 .ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ -ﺏ
 .ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ -ﺝ
  ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺲﳎﻠ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﻳﺔ -ﺩ
 ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻭﰲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻀﻊ       
 ﻟﺪﻳﻪ، ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ " ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ" ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻫﺬﺍ
 ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻳﺼﺎﺣﺐ . ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﻣﺘﺴﻤﺔ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺘﻔﺎﻭﺗﺔﻗﺮﻭﺽ ﻣ ﺷﻜﻞ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ، ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
  ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺿﺎﻋﻬﺎﺃﻭ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
 ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭﻳﻦ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻨﺪﺭﺝ     
 ﺻﻼﺣﺎﺕﺍﻹ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺼﻞ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﰲ ﱄ ﺍﻟﻚ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﲤﻮﻳﻞ
 ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﻣﺎ . ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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 ﺩﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
  .ﻭﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻭﻝﺍﻟﺪ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
  



















  :ﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞﺧ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺛﺮﻭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ      
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻ
ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ 
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﳑﺎ
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ      
ﻙ ﺍﳍﺎﺩﻑ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻲ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳘﻬﺎ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﺇﱃ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ 
ﳑﺎ ﳜﺪﻡ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺗﻜﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﳊﻘﺪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ، ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﺃﻭ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
  .ﻭﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳓﻮ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ     
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺣﺎﻃﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈ 5491ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺇﱁ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ....ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻨﻴﺔ
ﺳﺒﺎﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﰎ ﺗﻄﻮﺭﻳﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﲨﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻷ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺣﺎﻁ ﲟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﳛﻴﻂ ﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ، ﻭ
ﺏ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ، ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺑﺎ








  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ









  : ﲤﻬﻴﺪ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﳛﺘﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ،       
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﻩ ﺗﻌﻤﺪ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ 
ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﱄ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﺁﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ ﰲ ﺗﺒﺎﺩﻻﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﻭﻗﺪ 
ﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺎ  ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻟ
  .       ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳊﺮ 
ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺍﻋﺘﱪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ         
ﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺎ
  .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ      
ﻔﺘﺢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻭﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ 
  .ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ
  :ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﻭﻟﻘﺪ 
  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺎ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ







  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ     
  .ﳍﺬﺍ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺎ
  ﺎﺭﺟﻴﺔﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،  ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ       
ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ
ﺔ  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟ
  .ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ  ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻻ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻴﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ     
ﻛﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ 
ﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻥ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﰒ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ، ﺃﻭ ﺗﺴﺘﻄﻴ
  ، ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ1ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ، ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻔﻀﻼﹰ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ  ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺻﻮﺭ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱﺇ     
  . ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺪﻑ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺃﻛﱪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﳑﻜﻨﺔ
  :ﺇﺫﻥ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ " 
  1".ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺗﻴﻬﻤﺎ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ: ﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ
 :ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ﳘﺎ
                                                             
 .31، ﺹ  0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﲪﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،  1
 
 
  .ﻣﺒﺪﺃ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ -ﺃ   
  .ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ -ﺏ   
ﺴﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻭﺣﱴ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟ 
  :ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻤﺜﻼﹰ
ﲤﺘﻠﻚ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ : ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ -
  .ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺎ ﻣﻦ % 99ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ : ﺎﺑﺎﻥﺍﻟﻴ -
  .ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ  -




ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦﻓﻘﺪ ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
  :1ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻓ -ﺃﻭﻻ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ 
  .ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟ-ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
                                                             
 .41ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ، ﺹ  1
 
 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  - ﺧﺎﻣﺴﺎ
 .ﺇﱁ ...ﻠﻜﲔ ، ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬ
 .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  -ﺳﺎﺩﺳﺎ
 .ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  -ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ " ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟ" ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
  1:، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ"ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  :ﻭﻳﺸﻤﻞ : ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻀﻴﻖ  - ﺃ
  ( .ﺍﻟﺴﻠﻊ ) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ  
 ( .ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ  
  :ﻭﻳﺸﻤﻞ : ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ  -  ﺏ
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ  
 .ﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍ 
 .ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  
 .ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ  
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺎﺩﻳﺎﹰ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، : ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺒﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ      
، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺆﺩﻯ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ " ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩ" ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺴﻤﻰ " ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ " ﺇﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻤﻰ 
، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ "ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ " ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻯ ﻟﻠﻐﲑ ﺑـ  
 2" .ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ " ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ ﺑـ  
  
                                                             
 . 63،  ﺹ  3991، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،  ﻨﻈﻴﻢﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﻭﺍﻟﺘﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ ،    1




  ﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﲤﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ      
  .ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
  ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  :ﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻮﺟ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ. ﺃ
ﺷﺮﻛﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺇﺣﺪﻯ  ﺍﳌﺼﺪﺭﻭﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
  .ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﻌﻴﺪﺓ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻻ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻞ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ : ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ. ﺏ
  .ﺼﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﻘ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﳌﺪﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ  :ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﺝ
  ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ, ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ : ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻬﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮﺿﲔ ﻭﺑﲔ ﻋﺮﺽ  ﻓﺎﻟﺒﻨﻮﻙ     
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺫ ﲤﻮﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﲢﻮﻝ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﺘﺞ ﻧﺸﻴﻂ ﻓﺘﺴﺎﻋﺪ 
  .ﺍﻷﻭﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﲔ ﻫﺎﻣﺘﲔﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ 
ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺇﱃ ﻣﻨﺢ ( ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ)ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ       
ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﰲ ﺣﻴﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ 
  1.   ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺧﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺪﻑ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ        
ﺷﺤﻦ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭﻭﻥ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻗﺒﻞ
ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ 
  .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ
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ﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ      
ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻫﺬﻩ . ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘ
  .ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
   1ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﲔ ﻭﻧﻘﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ    
  :
ﺗﻠﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ :     ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ - ﺃ
  .ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻭﻛﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴ    
ﻓﺈﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ 
   .ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
  .، ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻭﺣﺠﻢ ﺻﻐﲑ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ 
  .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺮﺍﹰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ: ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﱪﻱ 
  .ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺘﻮﺟﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ 
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻ: ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ 
  .ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
  . ﻛﻠﻎ 5ﺇﱃ  2ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺗﺰﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  :ﺍﻟﱪﻳﺪ 
 ...(.ﺍﻟﺮﻣﻞ، ﺍﳊﺼﻰ)ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳉﺪ ﺛﻘﻴﻠﺔ : ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﻨﻬﺮ 
                                                             





  :ﻌﺎﻳﲑ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﳍﺬﺍ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﺓ ﻣ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﺧﺪﻣﺎﻢ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﻭﺯﻥ : ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
  . ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ" ﺍﳋﺎﻡ" ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ ﺍﻹﲨﺎﱄ. ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ : ﺍﻟﻨﻘﻞﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ  -
  .ﻹﲤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ
ﺗﻀﺎﻑ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺇﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﲡﺪ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ : ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ -
  .ﺑﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑﺑﺄﺭ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻭﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ : ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﻘﻞ -
  .ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  .ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﲣﺰﻳﻦ ﻛﺒﲑﺓﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﳒﺪ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ، ﻷﻧﻪ  :ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ -
  .ﻣﺪﻯ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﺸﺤﻮﻧﺔ :ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ -
  .ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ: ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ -
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﲢﻤﻞ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻧﻘﻞ : ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ -  ﺏ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻤﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺃﺣﺪ 
  .ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺎﰊ ﻟﺼﺎﳊﻪ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﺃﻳﻀﺎﹰ  ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﱪ   
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﲟﺮﺍﺣﻞ 
  :ﻫﻲ
ﻀﺎﺋﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎﻓﻴﺎﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ: ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ -
  .ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
 
 
ﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎﹰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ : ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ -
  .ﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻸﺧﻄ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ،  ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ : ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - ﺝ
ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻣﻜﻠﻒ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﲔ، ﺃﻭ 
ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻛﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻠﻨﻘﻞﻧﺎﻗﻞ ﻭﻣﺮﺍﻗﺐ ﲝﺮﻱ، ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻣﻦ 
ﻭﻛﻴﻼﹰ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﺏ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀ 
ﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﱪ ﺃﻭ ﺍﳉﻮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﻭﺇﺫ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﳎﺪﺩﺍﹰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﺎﻗﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ
ﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺃﻭ ﻭ ، ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ: ﻹﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻌﲔ، ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ
  .ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔﺃﻭ  ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ
ﺮﻯ ﲢﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﺟﺰﺍﰲ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺧ :ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ - 1
 ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﲢﻤﻞ
  .ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ
ﻮﻧﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲢﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﺑﺎﲰﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺯﺑ      
  .  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ :   ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ - 2
ﺎﺭﻙ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﻌﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻤ
  .  ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻟﻮﺿﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﳌﻔﺼﻞ : "ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ   
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺭﺋﻴﺴﻲ، 
  ".ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﴰﻮﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﺸﺤﻦ، ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ  :ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ - 3
ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﳛﺎﺳﺐ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻛﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻡ 
  . ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
 
 
  1:ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﳒﺪ ﻣﻜﺘﺒﲔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﻜﺘﺐ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺣﻴﺚ ﰲ : ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﲨﺮﻛﻲ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻳﺔ 
  .ﺃﻭ ﲝﺮﻳﺔ ﻛﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺇﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮﺭ
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ : "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ: ﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻹ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ " )EEM(ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ( AMU)
 .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ
ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﲨﺮﻛﻲ ﺇﱃ ﻣﻜﺘﺐ ﲨﺮﻛﻲ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻋﻮﺍﻥ : ﲏﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻮﻃ 
  ﺇﱁ...ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﲨﺮﻛﺔ، ﲣﺰﻳﻦ، ﻧﻘﻞ
  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺔ ﻭﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺭﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣ     
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، 
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ  ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ
   2".ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ " ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ 
  :ﻭ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﺭﺋﻴﺴﲔ ﳘﺎ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ -
  .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ -   
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
                                                             
  .01ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ  1




ﻭﺗﻌﲏ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ  ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،   
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺆﻳﺪﻭﻥ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﺎ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 :ﻋﺪﺓ ﺣﺠﺞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ
  
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .1
  .ﺭﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍ .2
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ .3
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳍﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ .4
  .ﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔ .5
  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .6
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، : ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
  1:ﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ
  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ -ﺃ
  .ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺃﲦﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ، ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ، ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ    
( ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ)ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﻮﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺩﺧﻮﻻ "ﻓﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﺍﺳﻢ ( ...ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ)ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﺎ 
  :، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ"ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
  .ﲢﺪﺩ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ: ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ •
  .ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﲢﺪﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ •
  .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ: ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ •
                                                             
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﺷﻨﻴﲏ ﲰﲑ،   1
  61-41،ﺹ 6002-5002ﺑﻦ ﺧﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
 
 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﺎﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ    
ﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﳛﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻮﻋﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ،
ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﲔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﳌﺎﱄ ﻛﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ 
  ﺇﱁ...ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ
  .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻏﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﻭﻉ      
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ، ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻦ "ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ 
  .ﺪ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔﺃﺟﻠﻪ، ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﺴﺘﻨ
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻳﺄﰐ ﲢﻘﻖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻤﺪﺍ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ      
  . ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﲣﺬ ﺫﻟﻚ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﰲ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺘﺨﺬ
ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﲟﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍ     
  .ﲦﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ - ﺏ
ﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋ     
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻭﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ     
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﺇﺿﺎﰲ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ 
  .ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﻭﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ  -ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ –ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ    
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ ﻭﻻ ﺷﺮﻁ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 
ﺗﺼﺪﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﻓﻖ ﻷﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻗﺪ 
  .ﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻷ
  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -ﺝ
 
 
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺘﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ    
ﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻣﺎ ﺃﺟﻬﺰﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻌﺮﺽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﻃﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻨﻮﻉ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ، ﺃﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ 
ﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻳﻨﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺳﺲ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻓﻬ
ﺗﺘﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺗﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
  .ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺮﻯ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻪﻭﻛﺬﻟﻚ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟ
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ "ﺗﻌﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺎ    
  .1"ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ  ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﺠﺞ   - ﺃ
ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﱄ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ         
  2:ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺞ ﺃﳘﻬﺎ
  ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺗﺴﻤـﺢ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼـﺺ ﻓـﻲ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ -1 -
ﻢ ﲣﺼﺺ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ، ﻓﺘﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘ    
ﺍﶈﻠﻴﺔ ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﲟﺒﺎﺩﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ 
  .ﻧﺴﱯ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
  
  ﺴﻤـﺢ ﺑﺎﳔﻔـﺎﺽ ﺃﺳﻌـﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠـﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺗ -2 -
                                                             
  .731، ﺹ  9991، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ،  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ،   1




ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ    
ﺪﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺇﻻ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟ
   ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﳌﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻮﺽ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎﹰ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺗﺴﻤﺢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ، ﺑﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ،  : ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺣﺎﻓـﺰ ﻟﻠﺘﻘـﺪﻡ ﺍﻟﻔﻨـﻲ  - 3-
  . ﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻜﺴﺐ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﳛﺘﻜﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ    : ﺍﳊﺮﻳﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ  - 4-
  .ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻪﻭﺟﻮﺩ ﺣﺮﻳﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻴﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ 
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺳﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺴﺎﻋﺪ    : ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺗﺴﺎﻋـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ  - 5-
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺮ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ 
  .ﺝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻵﰐ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭ
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔﺃﺩﻭﺍﺕ   -  ﺏ
  :ﺇﻥ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺇﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  : ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚـﻲ ﻟﻠﺮﺳـﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ -1
، ﺍﲡﻬﺖ ﳓﻮ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ (  5991) ﻭﺣﱴ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ (  7491)ﺍﳉﺎﺕ  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ 
  . ﺟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻴﺪﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﲢﻞ ﳏﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻓﺰ    : ﺣﻮﺍﻓـﺰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳـﺮ -2
ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ، ﲢﺮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ، ﲣﻔﻴﺾ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ 
 . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻒﺀ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ     : ﺮﻳـﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒـﻲﲢ -3
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ، ﺃﻱ ﺗﻘﻮﱘ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﻣﻨﻪ ﻛﺴﺮ 
 
 
 ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻷﻥ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ
  . ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﺣﺮﺓ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ
ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ    : ﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮﺓﺇ -4
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺿﻤﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ 
   1.ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟـﻲ -5
ﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛ >>ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ    
   . « ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
   2:ﻭﺗﺘﺠﺴﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ     
  ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﳊــﺮﺓ 
ﺩﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳛﻘﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻪ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻱ 
ﻳﺜﲑ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ 
  .ﻭﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  ﺍﻻﲢـﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛـﻲ 
  : ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ+ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ = ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ 
  : ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ  
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ
                                                             
  373،ﺹ  0002ﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄ  1
  . 432، ﺹ  1002،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﺳﻮﺭﻳﺎ ،  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐﺭﻋﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺮﻥ ،   2
 
 
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﺝ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ  
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
 . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
  . ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  
  :ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ   
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ+ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ = ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ      
  :ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 . ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ 
ﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺒﺪ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ
  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱﺍﻻﲢـﺎﺩ   
  : ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ+ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ = ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺣﺮﻛﺎ    
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺪﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ 
  . ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺍﻟﻨﻘـﺪﻱ
ﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺣﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍ" ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ     
   ".ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 
 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﲟﺎ 
  . ﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﻴﺎﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷ
  : ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ 
ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ  
 .ﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯﺳﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ   
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
  ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻌﺎﱂ ﺗﻐﲑﺍ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍ   
ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ 
ﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﱵ ﺷﺠﻌﺖ ﻋ
ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ 
  .ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ      
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺪﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣ
ﺎﻳﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺪﻑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﲪ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕﻭﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ  ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻟﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺣﻴﺰ ﳏﺪﻭﺩ ﰲ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ
 
 
ﻛﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﳍﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ  ﲟﺤﺪﺩﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰﺍﻵﺧﺮ ﳏﻜﻮﻣﺎﹰ 
  1.ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻃﺒﻌﺎ   ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﳝﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  ﰲ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ 09ﻦ ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻥ  ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣ     
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺰﻝ ﻋﻤﺎ ﳚﺮﻱ  ﻭﻫﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﻭﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ .ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  .ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺼﺐ         
ﻔﺌﺎﺕ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﰲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﻣﺎ ﺑﲔﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﻭﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻃﺮﺍﺋﻖ...ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ  ، ﺇﻋﺎﺩﺓ(ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ)ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 
ﳐﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ( ، ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ...(ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﳐﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺑﻮﺓ ، ﳐﺼﺼﺎﺕﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ)
ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻛﻔﻴﻠﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ  ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺰﻣﺔ ﻣﻦ(". ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻥ
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻭﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﻓﻌﻼ 2ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
  .ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ 
ﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﺭﺋﻴﺴﺎﹰ ﻟﺘﻌﺜﺮ ﻛﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍ     
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﺒﺔ  ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲪﺎﻳﺔ
ﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻋﻰ ﺭﺍﻣﺞ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻫﺬﺍ ﻭﱂ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﻭﻓﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻷﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻭﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﰲ ﻇﻞ  ﺗﻜﻠﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ  ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺧﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ
  .ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻌﻴﲏ
« ﺍﳉﺎﺕ»ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ  ﻭﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻜﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﲡﻨﺒﺖ    
ﻳﺬﻛﺮ ﻭﺑﺘﻠﻚ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺃﺻﺒﺤﺘﺎ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻤﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺟﻮﻻﺎ
                                                             
: ﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،ﻋ1102-70-51، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺖ ﻳﻮﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﺫﻛﺎﺀ ﳐﻠﺺ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ،   1
  .2102-30-03: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉten.ayibarala.www//:ptth
-rvm.www//:ptth: ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ  RVM، ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ 2102-50-60، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺰﺍﻳﺪﻱ،   2
  .3102-50-01: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉten.puorg
 
 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ، ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﻣﺎ ﺣﺘﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 1ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻻ
 ﻓﺸﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﻭﺑﺬﻟﻚ. ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ
  .ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺳ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲦﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺎﺩ      
ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺎﺎ ، ﺍﺿﻄﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬﺭﻱ ﲡﺎﻩ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﺇﺫ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ 
ﻣﺘﻌﺪﺩ  ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﲡﺎﺭﻱ ﻋﺎﳌﻲ 4991ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﰲ  ﺰﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺗﻌ
  2.ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 5991ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲝﺚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ      
ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ 
  .ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻭﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ     
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ  :3ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺻﻼﺡ ،
. ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﲢﺴﲔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ
  .ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﻟﻜﻦ
  :ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ 
  .ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ -
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ  -
  .ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻛﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﰲ ﻣﺼﺮ
                                                             
  03، ﺹ ﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺫﻛﺎﺀ ﳐﻠﺺ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ،  1
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ، ﺑﻴﺖ ﺍﻷﻣﻢ "، ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ :ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞﺍﳋﺎﻟﺪﻱ،  ﳐﻠﺺ ﺫﻛﺎﺀ  2
  .13- 03،ﺹ1102، "ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺑﲑﻭﺕ
  .13ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ  3
 
 
ﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼ -
  .ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  .ﳋﺎﻡﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍ -
ﻣﺼﺮ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ  
  :ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ  kcabwarDﻧﻈﺎﻡ  -
  .ﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺟ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳋﺎﻡ ﻛﺎﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻼﺑﺲ  -
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ( ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ)ﻭﺧﻴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ 
  .ﺕﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﻣﺎﺭﺍ
ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  -
  . ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ ﰲ  -
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺟﻴﺒﻮﰐ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ،: ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﺷﻜﻞ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ  ﻗﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻫﺬﺍ ﻭ %5ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﻗﻊ  3002
ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳑﺎ ﳛﺮﻙ 
  1.ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻴﺴﻴﲔ، ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺮﺋ -
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﺓ (  4002ﻋﺎﻡ )ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ (  1002ﻋﺎﻡ )ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻗﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ 
                                                             
  .71-51، ﺹ7002، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﻇﱯ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺭﻭﻕ، ﲨ  1
 
 
ﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳ
  1.4002ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ " ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ"ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ        
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ  2002ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 
ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﳉﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ  5002ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺷﱴ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 
ﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ، ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺍ 4002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
 6002ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺕ  ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪﺎ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺀ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻣﻦ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﳑﻜﻦ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎ
ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،       ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ 
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ 
  2.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ
 ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ 5002 ﻣﻨﺬ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﻓﺒﻌﺪ ﻣﻀﻲ     
 ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺕﺗﺄﺛﺮ ، ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺍﳊﺼﺺ
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻓﻘﺪﺕ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﻭﺟﻪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻭﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺣﺼﺺ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ،
 ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺯﻳﺎﺩﺓ
  .ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ  ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ      
 ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﲞﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﻭﳍﻤﺎ، ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ
 ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻮﻥ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺗﻨﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﺃﻗﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺬﻟﻚﻛﳍﻤﺎ  ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﻮﻧﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ
 ﻋﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺰﺍﻝ ﻻ ﺍﻟﱵ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 .ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺜﺎﻓﺔﻭﻛ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ
                                                             
  .21،ﺹ5002، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ  1
  .31ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ،ﺹ  2
 
 
 ﻭﺍﳋﻴﻮﻁ ﺎﻟﻘﻤﺎﺵﻛ) ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻓﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﳜﺺ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺎ      
 ﻛﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻏﲑ ، ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 06 ﺣﻮﺍﱄ (
ﻣﻨﺸﺄ  ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺎﹰ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﻔﺮﺿﺎﻥﻭ
 ﳑﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
  .ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺭﻓﻊ ﰲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺴﺎﻫﻢ
 ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻛﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﻗﺮﺑﻪ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﺁﺧﺮ، ﺟﺎﻧﺐ ﻭﰲ    
 ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺠﺢ ﱂ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﻏﲑ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻫﺎﻣﺎﹰ
 ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺍﻻﲢﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺘﺎﺣﺔﺍﳌ
 ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺩﻭﻝ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ
 ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻭﰲ ، ﺃﻗﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻋﻦ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ
ﻗﺼﲑﺓ  ﺃﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺍﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻼﺑﺲ
 ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺎﱄﻭﺑﺎﻟﺘ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻠﺒﻮﺳﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﺳﻴﺤﺪﺙ
  1.ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ
  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، : ﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻫﻲﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳉ       
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﻄﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻭ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ . ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻮﻟﺔ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
  ﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
                                                             




ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ  ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،    
ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ (TTAG)ﺟﻨﻴﻒ ﻭﻫﻲ ﻭﺭﻳﺜﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﳉﺎﺕ
 .ﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘ
 
  
  (edarT dna sffiraT no tnemeergA lareneG)ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ    
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 ﻫﻲ ﳏﺮﻙ ﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻞ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ
  1.ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ  " ﺍﳉﺎﺕ " ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ      
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ  ﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 5691ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﳍﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ  53ﺗﻘﻊ ﰲ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
   : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  . ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -
  . ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -
 . ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ -
ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﺎﻗﻲ  ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﺎﺕ ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ   
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺑﲔ ﺗﺪﻓﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،  ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ
 : ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ
ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ، ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ -ﺃ
  . ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
                                                             




ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺘﻬﺎ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ  ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ  ﻛﻞ ﺃﻭ -  ﺕ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ   ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺑﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ . ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ
 . ﺇﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ
  
 ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻭﻣﻊ ﺇﱃ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﳜﺮﺝ ﺣﱴ ﻣﺆﻗﺖ ﺩﻭﱄ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﺮﺩ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﺃﹸﻧﺸﺄﺕ   
 ﺇﱃ ﺗﺪﻋﻮ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ ﻇﻠﺖ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﺕ ﲢﻮﻟﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺰ
  1.5991ﺟﺎﻧﻔﻲ  10 ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺟﻮﻻﺕ ﻋﻘﺪ
  2:ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﲡﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﻳﻔﻀﻰ ﺍﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ -
 .ﲢﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ -
 .ﻄﻮﻳﺮﻫﺎﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ -
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ -
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ -
 .ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ -
 . ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ -
 .ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -
  
                                                             
  .91،ﺹ5002ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺣﱴ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺟﻮﺍﻱ ﻣﻦ –ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ، ﺍﳉﺎﺕﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ  1
-nacirfa//:ptth: ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﺪﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻻﺎ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍ، ﲰﺎﺡ ﺳﻴﺪ ﺍﲪﺪ  2




  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ: ﻴﺎﺛﺎﻧ
 ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﺍﻟﱵ(  4991-6891ﺍﻷﻭﺭﺟﻮﺍﻱ ﺟﻮﻟﺔ) ﺍﳉﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻳﺔ ﺍﳉﻮﻟﺔﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﺸﺄﺕ         
 ﺍﳉﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻮﺭﻳﺚ ﻓﻬﻲ( otw)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﻢ 5991-10-10ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ  ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻣﺮﺍﻛﺶ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ  ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﻭﺍﳌﻨﻔﺬ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻫﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻡ 7491 ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  1.ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ، ﺇﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑ ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ       
  .ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺳﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﳌﻨﺘﺞ ﻛﻼﳘﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻣﻜﺎﻥ
ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ  ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ. ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻭﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ
  .ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﳍﻢ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻱ  ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ    
ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ ﻭﺃﻥ  ﺩﺍﺕ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕﻳﻨﻌﻤﻮﺍ ﺑﺈﻣﺪﺍ ﺃﻥ
  2.ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳍﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻭﻥ ﺃﻥ
  ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻃﺔ ﲟﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  3:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﱵﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻠﻰﻋ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺟﻮﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ      
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ -ﺃ
 ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﻠﻘﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺳﺘﺠﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ  -ﺏ 
  .ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ، ﺟﻮﻟﺔ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﰎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺗﻨﺸﺄ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ -ﺝ
  .ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺟﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﻟﻴﻪ
                                                             
: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉas.ude.usk.ytlucaf: ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻬﺎﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓیﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﳌیﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔﺍﻟﻨﺎﺻﺮ،  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  1
  .3،ﺹ3102-30-91
  .3102-30-91: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉgro.baraotw.www//:ptth: ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، 2




 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﲟﺎ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  -ﺩ
 .ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻊ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻂﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  - ﻩ
  .ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ،  ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ     
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،  STAG ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕTAG ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨ  ﺳﻮﺍﺀ 
  1: ، ﻭﺳﻨﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﱄ SPIRT
  ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ -ﺃ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲟﻮﺟﺐ     
ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ  ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ. ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﳌﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  . ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺫﺍﺕ  ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ: ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ - ﺏ
  . ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻨﺪﺭﺟﺔ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍ ﳚﺐ : ﻣﺒﺪﺃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -ﺝ
  . ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ  ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ( ﺇﱁ … ﺍﳊﺼﺺ ، ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  (  
 ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﻖ: ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ - ﺩ 
  . ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺿﺪﻫﺎ
                                                             
ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﺘﺎﱐ، ﻣﺪﻯ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻬﺪ  1




ﻭﺭﺳﻮﻡ  – ﻓﺘﺮﺓ ﲰﺎﺡ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ ) ﺇﻋﻄﺎﺀ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺜﻞ   : ﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣ  - ﻩ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺫﺍﺕ  ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ( ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻗﻞ 
 . ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻨ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻭﻳﻘﻀﻰ    : ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  - ﻭ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ  ﻮﺟﺒﻪ ﰲﺍﶈﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ، ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
  .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺎ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ        
، ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  )49TTAG(ﻴﺔ ﺍﻟـﺳﻠﻌﺔ ﻭﲢﻜﻤﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗ  7717ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ  : ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﺎﺕ
، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  )STAG(ﻗﻄﺎﻋﺎﹰ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻭﲢﻜﻤﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟـ 551ﻗﻄﺎﻋﺎﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻭ 21ﻭﺗﺸﻤﻞ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻲ  )SPIRT(ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟـ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺒﺪﺃ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 06ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ   ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺘﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﳛ )OTW(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺎﺕﳏﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗ
: ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ : ) ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺸﻤﻞ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ( 82)، ﻭﺃﳘﻬﺎ ( ﳎﻠﺪﺍﹰ  43ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ) ﻭﻣﻠﺤﻖ ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ 
ﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ، ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ، ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ
 6)ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  ﺗﺮﺍﺧﻴــﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ، ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋــﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﰲ ﺍﳌﻨﺸﺄ ،
  . 1ﻭﻏﲑﻫﺎ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﳛﻤﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋﻪ ﻭﻫﻮ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ     
 ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻀﻊ ﺣﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻭﳚﺐ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ
   .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ
  ﺩﺍﺭﻳﲔﻭﺇ ﳑﺎﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﻥ    
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺣﲔ 1002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﱪﺓ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺛﲑﺕ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﲢﺴﲔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻭﻝ
     .(ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ) ﺎﺑﺮﺍﻟﻌ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
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 ﰲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ،4002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺃﻭﻻ   
 ﻹﻳﺼﺎﻝ ﻣﻨﺴﻖ ﺑﻨﻬﺞ ﺍﻵﺧﺬ ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ
 ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ   4002 ﻳﻮﻟﻴﻪ/ ﲤﻮﺯ ﺣﺰﻣﺔ ) ﻭﻣﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻟ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
  ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻠﺘﻴﺴﲑ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﻃﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰎﺗﻬ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺍﻷﻫﻢ
 ﺑﺮﻫﻨﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﻗﺪ . ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﲣﻄﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ
 ﺗﺪﺍﺑﲑ  ﺃﻳﺔ  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﰲ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻝ ﰲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﳍﺎ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
  1.ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻌﺎﻣﻼﺕﺍﳌ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺻﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻃﻨﻴﺔ
   ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺇﻥ    
 ﰲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ - ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﳝﻜﻦ ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ
  .ﺇﺳﺮﺍﻑ ﺃﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳋﺴﺎﺭﺓ ﻋﺐﺀ ﺃﻱ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻝﺧﻼ ﻣﻦ ﺃﻭ/ﻭ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، 
   :ﺑﺎﻵﰐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ
 . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳕﻄﻴﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ .ﺃ 
 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﰲ   ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ ﺍﺑﻬ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﳝﻜﻦ ﺷﻔﺎﻓﺔ( ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﰲ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ .ﺏ 
 .ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺃﲤﺘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻦ  ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ،( ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻨﻪ ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .ﺝ 
  (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ، ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ،)ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﻣﺎ       
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺜﻞ( ﺍﹸﳌﻠﺰﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲑﺍﳌﻌﺎﻳ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﲤﺸﻴﺎ ) ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( ﺍﶈﻠﻴﺔ
  2.ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﺑﻬ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻣﺜﻞ( ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ )ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  
 
                                                             
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ" ﺣﻮﻝ ﺍﳋﱪﺍﺀ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻉﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﲡﺮﺑﺔﲪﺎﺩ،  ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ  1
  .4-3، ﺹ1102 ﻣﺎﺭﺱ 1-2:ﻭﺕ ﻳﻮﻣﻲﺑﲑ-ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ، ﺑﻴﺖ"ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ





  1 ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺛﺎﻧﻴﺎ   
 : ﺍﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮ    
 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ :"ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺣﺮﻳﺔ  -ﺃ
 ﺑﻨﻘﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﻭ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ، ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ، ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
 .ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ
 ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺁﻟﻴﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﰎ : ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ - ﺏ 
 ﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺍ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ،
 ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
  .ﳍﻢ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ، ﳐﻠﺼﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﻧﺸﺮ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻀﻤﻦ ﻭﻗﺪ : ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺸﺮ -ﺝ
 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻘﺎﻁ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
ﺣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﳌﻘﺘﺮ      
ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ   ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻭﳐﺎﻭﻓﻬﺎ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﳕﻮﺍﹰ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﻋﱪﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺷﻜﻞ
  .ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 (ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ)  ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ    
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺼﺮ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﲜﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻨﺬ 
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟ
                                                             
  .5ﲪﺎﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ  1
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ  ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺴﻬﺎ. 3791ﻋﺎﻡ ( ﻳﻮﻧﻴﺴﻜﻮﺍ ﺃﻭ ﺇﺳﻜﻮﺍ) ﻟﻐﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳉﻨﺔ ﺃﺳﺴﺖ  
ﻴﺎﹰ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﹰ ﻋﺮﺑ 41، ﺗﻀﻢ 5891ﻭﻗﺪ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﺎﻡ (. ﻳﻮﻧﻴﺴﻮﺏ)ﻛﺒﺪﻳﻞ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺑﲑﻭﺕ  )VL( 8181ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ 
ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ﻫﻲ
  .ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 
 
ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﻭﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ،ﲢﻔﻴﺰ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﳓﻮ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﺩﺍﹰ  ﺍﲣﺬﺕ       
  .ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ      
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ   ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ
 ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﺪﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﺍﻻﻓﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻛﺜﺮﺓ، % 91ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﻮﻕ  ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻻﺕﻣﻌﺪ: ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ
 ﺭﺧﺺ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﻟﻠﻨﻘﻞ، ﻧﻘﺺ ﻣﻨﺴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻋﺪﻡ
  .ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻏﲑ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺻﻼﺣﺎﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﺣﻴﺚ  ﻗ     
 : ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،: ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺧﻔﺾ  -ﺃ-
  .ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻏﺰﺓ، ﻴﺔﺍﻟﻐﺮﺑ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ،
   :ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺗﻌﺰﻳﺰ - ﺏ -
 .ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ،/ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 .ﻭﻣﺼﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، / ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  
 .ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ  
  .ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻌﺰﻳﺰﺗ  - ﺝ-
  ﺃﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ  - ﺃ
                                                             
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ  ، ﻭﻫﻮ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻬﺎﺯ4691 ﻩ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﰲ ﻋﺎﻡﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﰲ ﳎﺎﻝ
 
 
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ       
ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻭﺧﻔﺾ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻊﲨﻴ ﺗﻮﻓﲑ ﺪﻑ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺁﻡ ﲝﻔﻆ
 ﻛﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ، ﻭﺗﲑﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻣﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺑﻪ ﻝﻣﻌﻤﻮ ﻫﻮ ﺁﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺳﻠﻄﺔ
 ﺑﲔ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺯﻫﻴﺪﺓ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﳎﺎﻧﺎﹰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎﹰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲣﺘﺎﺭﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻹﺳﻜﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻛﱪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺇﱃ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻥ      
ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ
 ﻭﺣﻔﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻊﻣ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻛﻜﺘﻠﺔ ﺫﺍﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻏﲑ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺑﺪﺍﺧﻞ
 .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻗﺎﻣﺖ     
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ .ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﲑ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ
ﻻﻧﺴﻴﺎﺏ  ﻣﻌﻴﻘﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻭﺍ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ
ﻏﺮﺍﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﳚﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ .ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻗﺎﻣﺖ  ﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺁﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﲢﺴﲔ ﳓﻮ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﲔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﺜﻼﹰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﺃﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺏﻭﺍﳌﻐﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻹﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﺇﱃ ﻭﻳﺼﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻳﻔﻮﻕ
 ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻳﻮﻡ، 04 ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻮﻡ 75 ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﺖ
 ﺷﺤﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ( ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃﻥ ﺁﻣﺎ ﻳﻮﻣﺎ 21 ﺇﱃ ﻳﺼﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺘﱪ .ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺁﻻﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼﻞ(
 
 
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺷﺤﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﺎﻝ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 1.ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﲢﺘﺴﺐ ﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
  
 2 :ﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎ -  ﺏ
  :ﳝﻜﻦ ﺍﲨﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ( ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ) ﻭﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﲢﺪﻳﺪ -
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺁﺧﺮ ﺭﺻﺪ -
 ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺃﻃﺮ ﺭﺳﻢ  -
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺒﲏ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ  -
 ﺟﻨﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  -
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﳉﻤﺎﻋﻲ ﺍ/ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﺴﻌﻲ  -
  :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ •
 (ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ) ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ •
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ •
 .ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻣﻊ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺗﻘﻮﻳﺔ -
 .ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺍﺩﺧﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ  -
                                                             
ﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ، ﺍﳌﺮﻛﺰﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕﻋﺒﺎﺱ،  ﻫﺪﻯ  1
  . 7-6،ﺹ 9002ﺳﻮﺭﻳﺎ،
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ،  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞﻧﺎﺋﻠﺔ ﺣﺪﺍﺩ ،  2
 7-6،ﺹ7002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  21-11: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 
 
 .ﺧﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻭﺍ ﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ  -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻓﺊ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ  -
 .ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺨﻤﲔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺍﻷﻣﻦ   -
 .ﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦﺿﻤﺎﻥ ﻧﻮﻋ  -
  
  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺎ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ       
ﻭﻫﺬﺍ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﺩﺭﺍﻙ ﱂ ﺳﺘﺠﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ . ﻻﻋﻀﺎﺀﺑﻜﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ
ﻣﻦ ، ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﺸﻌﻮﺎ  ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﻌﺜﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﰲ  ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻻﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳒﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺭﻏﻢ
  .ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ     
 3591ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﺎﻡ 
ﰒ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻭﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﳓﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 2691ﻭﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ   ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 : 3591  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧ       
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳉﻤﺎﺭﻙ 
 
 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ :ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  1:ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 3591ﺳﺒﺘﻤﱪ  7ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ " ﺃ"ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  
 .ﻜﻮﻥ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳ
ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺬﻩ " ﺏ"ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  
ﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣ% 52ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﳐﻔﻀﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ
ﻋﺪﻡ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ  
 .ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺭﺳﻮﻡ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ
 .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ 
 .ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﱪﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ 
 .ﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺘﻌﺮﺽ  
ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ( ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ)ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ 
 .ﺔ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﲢﺖ ﺧﺘﻢ ﲨﺮﻛﻲ، ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺎﺧﺎﺭﺟ
ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻤﻨﻮﻉ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﺇﱃ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  
 .ﻭﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﺈﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻋﱪ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ  ﺗﻌﻬﺪ 
 .ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺮ ﻋﱪﻩ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ
                                                             
: ، ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ ، ﻣﺼﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 3591  ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍ 1




ﺳﻮﺍﺀ  ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﻼﹰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻋﱪ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ، 
ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻡ ﱂ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺃﻡ ﱂ ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻭ ﻃﺮﺃ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﱂ ﻳﻄﺮﺃ، ﳑﺎ 
 .ﻳﺆﻟﻒ ﻧﻘﻼﹰ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻳﺒﺪﺃ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﱪﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺇﱃ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ  ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻼﹰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﺪ ﺃﺣﺪ 
 .ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻋﱪ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻷﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﳚﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ  
ﻭﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﺃﻭ ﺗﺘﻠﻒ  ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺍﳉﻤﺮﻙ ﻭﺇﺫ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
 .ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺮﻋﻴﺔ
ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ، ﻭﺗﻮﺩﻉ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  
 .ﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﳏﻀﺮﺍﹰ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ
ﳚﻮﺯ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ
ﻭﺗﺴﺮﻯ ﰲ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺍﻟ 
 .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ
ﻳﻌﻤﻞ ﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺘﺠﺪﺩ ﺳﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ  
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻄﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﺸﺄﻥ 
ﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺳﺎﺭﻳﺎﹰ ﰲ ﺷﺄﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟ
 .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
  2691 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﻗﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  7591ﻓﻴﻔﺮﻱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2ﰲ ﻳﻮﻡ         
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻣﺼﺮ : ﺃﻭﺩﻋﺖ ﲬﺲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﻣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ  2691ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 6ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ 
 0891ﺩﻭﻟﺔ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  31 ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ 4691ﺃﻓﺮﻳﻞ 32ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  
 
 
ﲡﺪﺭ   ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ﰒ ﺍﳉﻨﻮﰊ ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ، ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﲨﺪﺕ ﺑﻌـــــــــــــــــــــــــﺪ 
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻴﻄﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ 8791ﺳﺒﺘﻤﱪ  71 ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ  ﰲ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ 
 1:ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﻳﺘﺄﻟﻒ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻭ
ﻭﻫﻮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﳝﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ : ﺍﻠﺲ -ﺃﻭﻻ 
  . ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻔﲏ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻠﺲ، ﻭﻳﺘﺤﺪﺩ: ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﳌﺆﻗﺘﺔ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
   .ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ
  .ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ :ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺓ ، ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ  ﺍﳌﺴﺎﻭﺍ         
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ 
ﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻬﺎ، ﳍﺬﺍ 
ﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺑﺎﲣﺎﺫ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﺃﳘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻡ  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ  4691-8- 31ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 71)ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 
  2. 4791ﻡ ﻭﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺎﻳﺔ 5691ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 
ﺣﻠﻴﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺮ      
 :ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
-21: ﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ، ﺗﺎegap/ssenisube/ten.areezajla.www//:ptth: ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  1
  .2102-30
ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ : ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﳍﺎﺭﻭﻥ/ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ : ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ - ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞﺭﻣﺰﻱ ﺳﻼﻣﺔ ،       2





  .ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ 
  .ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
  .ﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹ 
  .ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﺊ ﻭﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ 
   .ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻭﺍﻹﺭﺙ 
ﻡ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ
    .ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
  508ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺻﺪﺭ ﺧﻼﳍﺎ (53) 0891ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ  ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ         
ﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﺗﻨﺺ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﳓﻮ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺑﺎﻹ ﻫﺬﺍ. 
 .1791ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺑﻐﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﲟﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ  ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ       
ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ,ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ،  ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﲡﺎﻩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
  .ﺟﺪﺍﺭ ﲨﺮﻛﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ     
  1:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﰲ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﲤﻬﻴﺪﺍﹰ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ  -
 .ﻓﻴﻬﺎ
                                                             
: ، ﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺴﲔ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻌﱯ،   1




ﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋ -
ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﲏ 
 . ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 , ﺍﺣﺪﺓﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻗﻄﺎﺭﻫﺎ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺟﺪﺍﺭ ﲨﺮﻛﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﲝﻴﺚ ﲣﻀﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ -
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ , ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ 
 . ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــــــــــــــــــــــــــــــﺎ
 . ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ -
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺎ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭ -
 .ﻋﻀﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﺎ  ،ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ    -
ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺷﺮﻭﻃﺎﹰ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻷ
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ  -
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﱂ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ      
  :ﻳﻠﻲ
 .ﻋﺪﻡ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳋﻄﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ  –ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﰲ ﻟﺘﺒﲔ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  
 . ﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓﲢﻜﻤ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﱂ ﲤﺲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻭﱂ ﺗﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ   
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﻜﻲ ﳛﻔﺰ 
ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳓﻮ ﲨﻴﻊ ﺃ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
 
 
ﺇﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﲔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ   
ﻴﺔ  ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ
 .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﺇﺣﻼﳍﺎ ﳏﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﲡﺎﻭﺯﺍ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ 71ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ            
ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  1891ﺃﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﰒ 
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺳﻠﻌﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﳒﺪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ 
  1.ﺧﺮﻯ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝﻭﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍ
ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ        
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ  ﻫﺬﺍ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆ
 ﺇﱃ ﺇﻥ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻭﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   . ﻛﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
  ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﳌﺸﺘﺮﻛﺔﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﺘﱪ    
  : ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  
 (. ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 . ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ (  ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ) ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ   
 .ﺿﺮﺍﺋﺐ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﻛﻤﻴﺔ
                                                             




ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ          
،ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﺩﺍﺭﺓ 
ﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺪﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ، ﻭﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤ
  .ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ   ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﺎﺀ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺇﻥ ﻃﺮﺡ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    
ﻣﻦ ﲢﺪﻱ ﻋﺮﰊ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻭﺟﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﰲ ﻏﻤﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﳉﻴﺎﺷﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﰲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ  ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻹﳚﺎﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
  .   ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﻭﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺃﻭﻻ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ   4691ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﱃ ﻋﺎﻡ        
ﺃﻭﺕ ﻣﻦ 31ﰲ (71)ﺍﺻﺪﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ﺣﻴﺚ ، 2691ﻭﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﺔ 
. ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ  4691ﻋﺎﻡ 
ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ  ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ  ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺭﲰﻴﺎ   7791ﰒ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 
  .0891ﺃﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  9791ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺎﻳﺔ 
ﻝ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻭﱂ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﱃ ﺧﻼ     
ﰒ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ .  ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺃﻭ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﰎ ﲡﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﳉ 0891ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ، ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﻛﱪ ﺳﻮﻕ ﻣﻦ 
  . ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺠﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻷﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓ        
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ 
  .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ 
 
 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﳒﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺣﺮﺟﺔ ، ﻓﻔﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗ        
ﳒﺪ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭ ﺍﺳﻮﺍﻕ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﳜﻀﻊ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻭﺯﻥ 
ﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﻠ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺨﺎﻣﺎﺕ ( ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﻘﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ 
ﺯﺭﻉ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻻﲦﺎﻥ ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻥ 
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻭﺗﻮﺍﻃﺆ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ 
ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﺗﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﺟﻞ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﺮﻭﺍﺎ ﻭﺍﻣﻮﺍﳍﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻬﺐ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺣﱴ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ         
ﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻱ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﺄﻱ ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻭ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻮﻓ
ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﳍﺎ ﰒ ﺍﻥ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﲟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻻ  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭﳑﺎ
ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻛﺒﲑﺓ ﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﲏ 
ﻭﲢﺴﲔ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ 
ﺳﺘﲑﺍﺩ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺍﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺮﻛﱵ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻ
  1 .ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ
  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﳘﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ  ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ       
ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻫﻲ ﲝﺪ ﺫﺍﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻮﻗﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﳌ
ﺈﻥ ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺗﻮﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  2: ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
                                                             
، ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﻋﻠﻰ 2002-40-10:، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  1
  .3102-60-71: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉbl.vog.ymrabel.www//:ptth: ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻰ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﳌﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺣﺴﲔ ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﺔ،   2
  .3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻣﺼﺮ، ﺹ –
 
 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ  -ﺃ 
 . ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ  - ﺏ
 .ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳉﺬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
 . ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳌﺼﻄﻨﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ - ﺝ              
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  -ﺩ         
ﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻱ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟ
 .ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ( ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ )  ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺃﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  -ﻩ
  . ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﱂ ﺗﺸﺮ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ  ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺇﱃ  4691ﻟﺴﻨﺔ  71ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ         
ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ، 
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﻋﺎﳉﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺼﺮﺍ 
ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻳﻌﺎﰿ ﺣﺮﻳﺔ 
  .ﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺷﺨ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ  114ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  0791ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺩﺧﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ       
ﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛ 71ﲟﻮﺿﻮﻉ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 
،ﻓﻨﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﺭﺍﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ 3791-10-10ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 
ﻣﺎﺩﺓ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ  492ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﳘﻞ  1ﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲤﺎﻣﺎ ﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﲑ ﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 
  .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
                                                             
  .301ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  1
 
 
  1:ﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﳘﻬﺎﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌ 
  : ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ(: ﺳﻨﻮﺍﺕ01)ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ % 52ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ % 01ﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟ
  .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ  -
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﰲ  -
  .ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ , ﺮﺣﻠﺔ ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻓﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  
 .ﺮﻛﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍﺭ ﲨ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ  ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ   
 .ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ  ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﺭ 
ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ , ﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗ  
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ 
ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺗﻜﺘﻞ ﺁﺧﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻻ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻠﺲ  
  .ﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻻﻗﺘ
 ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﰲ ﺇﱃ ﺧﻄﻮﺓ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﺍﻋﺘﱪ ﻭﻗﺪ         
 ﺣﺮﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ  ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﲨﺮﻛﻲ ﺍﲢﺎﺩ ﺇﱃﺗﺼﻞ  ﻛﻲ ﺮﺍﺣﻞﻣ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳚﺮﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  2.ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲡﺎﻩ ﲨﺮﻛﻲ ﺣﺎﺟﺰ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ          
ﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎ
                                                             
،ﳏﺎﺿﺮﺓ  ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺴﲔ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻌﱯ،  1
  .3102/10/51: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ32243=dicl&11=dif?xpsa.elif_erutcel/segelocbou/qi.ude.nolybabou.www//:ptth :
  
  .91،ﺹ8991،4، ﺍﻟﻌﺪﺩ62ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻠﺪ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳎﻠﺔ ،ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﲔ : ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ، ﻃﺎﻫﺮ ﲨﻴﻞ  2
 
 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 1ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﳏﻠﻴﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 01ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ 8991ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺳﻨﺔ  ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭ     
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ 
ﰲ % 03ﻭ  0002ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ % 04ﻭﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﺪﺭﻩ  9991ﺍﳌﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
  .  2002ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ % 03ﻭﺃﺧﲑﺍ   1002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﲢﻔﻈﺖ ﺳﻮﺭﻳﺎ  ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺭﺃﺗﺎ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻋﺪﻡ       
ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،  ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﲢﺖ 
ﺃﻣﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ . ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺍﳊﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
  .ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ  ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ       
ﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﰲ ﺯﻣﻦ ﳓ
ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻭﺣﺪﺓ . ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻴﻨﺸﺊ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮ 
  ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻘﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺀ        
ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﺗﻔﺖ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﻛ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ 
ﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻮﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟ
  .ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
                                                             
 .ﻡ 2002ﻧﻮﻓﻤﱪ  30ﺍﻷﺣﺪ  -  85ﺍﻟﻌﺪﺩ  - ، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻲ ،   1




ﻟﺴﻮﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺜﺮ ﺍ     
 : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ: ﺃﻭﻻ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ  ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ       
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﻣﺼﺎﱀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﻛﱪﻯ ﺍﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ ﲤﺎﺭﺱ 
ﻴﺪﻳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠ
 .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
  
  
  ﺿﻌﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳍﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺿﻌﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ       
ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﱃ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﲣ
ﺃﻱ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ) ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ( ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
  .ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﳒﺎﺡ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻋﺮﰊ ﻣﺸﺘﺮﻙ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
  ﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻴﻄﺮﺎ ﲣﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻥ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ        
ﺳﺘﻔﻘﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
  1.ﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲣ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ - ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ       
ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓ
                                                             




ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ ( ﻭﺳﻠﺒﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ) ﺮﰊ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،   ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌ
، ﻭﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ  0991ﻡ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ 7891ﲡﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ) ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ 
  ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﱂ ﳝﺲ ﻳﺘﺴﻢ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍ       
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻓﺒﻘﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﲟﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺭﺓ ، ﻭﻟﻴﺲ  ﳍﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮﻱ ﺃﻢ ﺳﻮﻗﺎﹰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮ
 . ﺧﲑﺍﻢ ﻭﺗﺴﺘﱰﻑ ﺛﺮﻭﺍﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﲑ
  
  ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ     
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺩﻭﻻﹰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻏﲑﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲡﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﲦﻦ  ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﻮﺯ
  1. ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﲟﺠﻬﻮﺩ ﻏﲑﻫﺎ
ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ        
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﳌﺨﻠﺺ ﻭﲢﻘﻴﻖ 
 . ﻭﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﺍﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻄﻠﺔ
  ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﻣﺴﺒﺒﺎﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺒ      
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ 
  .ﺩﺓ ﰲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﺟﻮ
                                                             
  .8ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ  1
 
 
  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮﺏ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻨﻬﻤﺎ،  ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻨﻒ       
ﺎﺩﻳﺎﹰ ﺭﻏﻢ ﺍﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  .ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻻ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﲨﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ﺩﻭﻝ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ       
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺩﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﺘﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﳋﺎﻡ  ﻟﻠﺪﻭﻝ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﲔ  ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ،ﺍﻟﺼ
  1.ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﻇﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻶﺧﺮ 
ﻵﺧﺮ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺘﻢ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺃﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﺘﻌﲏ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍ       
ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ، ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ 
ﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
  .ﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺟﺎﺀ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓﺍﺎ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﻭﻗﺘ
  ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﺧﺮﻯ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳌﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﲑﻫﺎ، 
ﺎﺳﻴﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻃﺎﺭ ﺯﻣﲏ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳ
  2.ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
                                                             
ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ، ﺑﻨﺎﺩﻱ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ : ، ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﺴﻮﺣﺠﺎﺯﻱ،  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ  1
  .9،ﺹ2002/3/22: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
  .711ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹ  2
 
 
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﳒﺪ ﺃﻥ  ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ       
ﺳﻠﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺃﻭ 
ﻭﻟﻘﺪ  ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻣﻨﺬ  ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ . ﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑﲢ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻮﻯ 
ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺿﻌﻒ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ  ،1ﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻔﻮﻕ  ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﻼﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ 
  .ﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﻤﻠﺔ  ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
  2ﺑﻨﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﳊﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ        
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ 
ﺔ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻓﺈﺎ ﺳﺘﺠﺪ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺎ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
  .ﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﳌﻌ
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﻫﺎﻡ ﰲ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬﺍ      
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﻫﺎﺟﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻫﺬﺍ  ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺩﺧﻮﻝ 
ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﺘﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ 
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ 
  3.ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
                                                             
  .7ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ 1
  .911-811ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  2
  7ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ  3
 
 
ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ، ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ  ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ        
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ) ﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ
ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺀ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻦ ﳚﺪﻱ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺇﻟﻐﺎ
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﺻﻼ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
  ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍ    
  :ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺇﻥ  ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺪﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ     
ﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ  ﻣﻊ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ  ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻓﻀﺖ ﺍﱃ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
 . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺴﻮﻕ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲝﺠﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺿﻢ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﻟﻠ 
ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﺎﹰ ﻟﻼﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺑﲔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﺩ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻬﺪ' ﻣﻐﻠﻘﺔ ' ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭ . ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻧﻠﺤﻆ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻭﺍﺿﺤﺔ    
ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ  ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ . ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ  ﻭﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻓﺴﺎﺡ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺧﻠﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﰲ 
  1.ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ 
                                                             
  .8ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ  1
 
 
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  
ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺇﱁ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ...ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
 . ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ  
 .ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺒﺪﺩ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻭﺗﺮﻫﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﺗﺪﻓﻘ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺻﻨﺪﻭﻕ  
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ، ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﳒﺎﺡ ﲡﺮﺑﺔ 
ﰲ ﺣﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
  1.ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
  
  -ﺍﻷﺳﺲ ،ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ – ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻫ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺷﻬﺪ ﳎﺎﻝ     
 ﻫﺬﻩ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺷﻬﺪﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﻗ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺃﻭﱃ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﳍﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻫﺪﻓﺖ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ        
ﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ
  .ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
 1891ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
                                                             
: ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ1002، ﳎﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ،ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞﺭﻣﺰﻱ ﺳﻼﻣﺔ،   1




ﻂ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻭﺍﺛﺮﻫﺎ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﰲ ﺗﻨﺸﻴ 3591ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ       
ﻭ  1891ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﱃ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺩﻭﻟﺔ  3791ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺸﲑ ﺍﻭﻻ ﺍﱃ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺍﻫﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ
ﲟﺬﻛﺮﺓ ﺍﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 
ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻭ 3591ﻭﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ   ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﳉﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ 
ﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑ
ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻻﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ 
ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻ
  .1891/2/72ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ 
 ﺍﻭﻝ ﺍﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ 1891ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ       
ﺍﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺘﺎ 
ﻧﻮﻓﻤﱪ ]ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺍﻗﺮﻤﺎ ﻗﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ 
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ  ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ[ 0891
ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺮﺍﻕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺍ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﻗﺪ    
  1:ﺍﳘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 : ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲢﺮﻳﺮ - 1
ﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪ - ﺃ
 .
 .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ -  ﺏ
                                                             
  .71-7ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺹ ،1891 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  1
 
 
 .ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  - ﺝ
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺑﲔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  - 2
 .ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
 .ﺗﻴﺴﲑ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ - 3
 .ﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ - 4
 .ﺍﻻﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ - 5
 .ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ  ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺺ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ - 6
 .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  - 7
ﺇﱃ ﺍﻥ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﲤﺤﻮﺭﺕ ﺣﻮﳍﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﺳﻠﻌﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳚﺮﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ  ﻭﻧﺸﲑ      
ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ )ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ (ﻣﺪﻯ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳉﺪﺍﺭ 
   .ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﳌﻮﺣﺪ ﻣﻊ ﲤﺘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ 
 ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ  3591 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﺧﻂ ﲤﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻥ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﻦﻣ
   1:ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ 4691 ﻋﺎﻡ ﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻣﻞﻭﺍﻟﺘ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺑﲔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻌﻤﻖ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻥ 
  . ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﺎ  
  .ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻫﺬﻩ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻗﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﲢﻴﻴﺪ  
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ
                                                             
  . 52، ﺹ1102ﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻠﻴﺔ ، ﳎﻠﺔﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞﺳﺎﱂ،  ﻋﺒﺪ ﺗﻘﻲ  1
 
 
 ﺣﺮﻛﻪ ﺯﻳﺎﺩﻩﺇﱃ  ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺪﻓﺖ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﻪ ﺍﱃ ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺳﻠﻌﻴﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ         
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺟﻪ ﻓﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﳚﺮﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻨﻪ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﶈﺮﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﳌﻌﻔﺎﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻗﻴﺔﺍﻻﺗﻔﺎ ﻫﺬﻩ
ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻈﻠﺖ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﰲ ﳉﻨﺔ  63ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
 .ﺄﻥ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸ
ﺍﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺆﺩ ﺍﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﲪﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻝ       
ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳉﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﶈﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ 
ﺣﺼﺮ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺳﻠﻊ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﲟﺎ ﺍﻥ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻳﺆﺩﻯ ﺍﱃ ﲢﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ
ﻣﺘﺸﺎﺔ ﺍﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻓﺄﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺆﻫﻠﻪ 
 .ﻟﻺﻋﻔﺎﺀﺍﺕ
ﱂ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ  ﺍﺎ 1891ﻣﻦ ﺍﳌﺂﺧﺬ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ    
  1.ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺍﱃ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣ      
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ( ﺳﻨﻮﺍﺕ 01) ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ )ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﻨﻮﻳﺎ ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ % 01ﺍﳌﺘﺪﺭﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ 7991-2- 91ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 95.ﻉ.ﺩ  7131
  .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ       
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  1891ﻟﺬﻱ ﻓﻮﺽ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍ 6991
                                                             
، ﺗﺎﺭﻳﺦ /sspca/ge.gro.marha.www//:ptth: ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻻﺍ 1
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ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ 
 ﻣﻨﺬ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺗﻀﻢﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﻈﻤ
 – ﻋﻤﺎﻥ – ﻗﻄﺮ – ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺗﻮﻧﺲ – ﻟﺒﻨﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ – ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ – ﺳﻮﺭﻳﺔ 8991 ﻋﺎﻡ
  1.ﻟﻴﺒﻴﺎ – ﺍﳌﻐﺮﺏ - ﻣﺼﺮ – ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  :ﻤﺎﻋﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘ
  .8991-1-1ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  -
  .ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ -
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﻠﻴﻒ  -
  .ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ، ﺇﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﻀﻊ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  -
  .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭ ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﻭﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  -
  .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ 
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -
  .ﻻﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  8991ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﺽ  -
  2.ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺪﻑ  
  .ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  -ﺃﻭﻻ
                                                             
،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ 8، ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  – ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  1
  .71، ﺹ .ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
  . 78، 3002،ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻣﺼﺮ،- ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ-ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ،  2
 
 
 .ﺎﺩﻝﺗﺴﻴﲑ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  1.ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍﹰ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  - ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﺼﺪﻳﺮﺍﻟﺘ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ -ﺧﺎﻣﺴﺎ  
 ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳊﺼﺺ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -ﺳﺎﺩﺳﺎ 
  2.ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺧﻠﻖ ﺇﱃ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺇﳒﺎﺯ - ﺳﺎﺑﻌﺎ 
 ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﳒﺎﺡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟ
ﺭﻏﻢ ﻓﺸﻞ ﻭﺗﻌﺜﺮ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ        
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮﺓ ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﲣﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﱵ
  3:ﻳﻠﻲ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺗﻮﻓﺮ -ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕﻫﺬﻩ   ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ 6991ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﱪﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻴﻂﲢ
 .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ  ﻭﺍﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  "ﺍﳉﺎﺕ" ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .ﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻ 1891ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﱵ  1891ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺳﻨﺔ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
 .ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  8002-60،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺗﻮﺍﰐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ،  1
  .781ﻭﺭﻗﻠﺔ ،ﺹ
 ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ8، ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ 2
  .3، ﺹ .ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
 ﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔﻫﻮﺍﺭﻱ،  ﻣﻌﺮﺍﺝ  3
  .9،ﺹ7002 ﺳﺒﺘﻤﱪ52ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻗﺪﻡ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
 
 
ﺑﻴﺔ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
 .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ -ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻨﺎﺥ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﻣ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﺑﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺴﻬﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ -ﺛﺎﻣﻨﺎ
 .ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  -ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺎ ﻭﺍ
 .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗ 
ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺎﺡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﻢ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 7991 ﺷﺒﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﲎ         
 ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﺍ ﻭﺿﻤﻦ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ 1891 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻭﺟﺪﻭﳍﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ
 ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻋﺮﺑﻴﲔ ﻋﻀﻮﻳﻦ  ﻷﻱ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻃﺒﻘﹰﺎ .ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
  .ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ ﺪﺩﺓﺍﶈ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ 
 1ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
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 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﺼﻒ       
ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺎﱀ ﲪﺎﻳﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
  ﺃﺳﺲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ: ﺃﻭﻻ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ     
  1:ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ
 .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ  
 ﻳﻄﺒﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻳﺘﻢ 
ﲢﺖ  ﺳﻠﻊ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺘﻔﻖ ﺃﻥ ﻭﳝﻜﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺸﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺐ
 .ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﻃﺮﻑ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻷﻱ ﻭﳚﻮﺯ .ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
  .ﻳﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰ ﲢﺖ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﻴﻮﺩ ﻷﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻕ ﰲ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲣﻀﻊ ﻻ 
 ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﳋﻠﻞ ﻭﺍﻻﻏﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ 
 .ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﳕﻮﺍ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺢ 
 .ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ
 .ﳉﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺸﺎ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻱ ﻭﻓﺾ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﲢﺪﻳﺪ 
ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻏﲑ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ   
 2: ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
  
                                                             
 ﺍﻹﺩﺍﺭیﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺗﻜﺮیﺖ ، ﳎﻠﺔﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﲢﻘیﻖ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑیﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻟﺘﻜﺮیﱵ،  یﺎﺳیﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ یﻔﺎﺀھ 1
  .931،ﺹ 1102، 22ﺗﻜﺮیﺖ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩیﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔﻭ
،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ 8، ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  –ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ  -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ 2




 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﱐ  
 ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ  
 ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  
ﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮ  
 . ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺎﺷﻰ ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ      
 ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺼﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻝﺍﻟﺪﻭ ﻣﻦ ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﳏﺪﺩ ﺯﻣﲏ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، :ﻭﻫﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ 71 ﺍﻵﻥ ﺣﱴ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﺑﻠﻎ ﻭﻗﺪ  
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻣﺼﺮ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻗﻄﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻟﻌﺮﺍﻕ،ﺍ ﺳﻮﺭﻳﺔ،
  .9002 ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﱪﺯ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ      
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﰲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺎﲣﺎﺫﺑ ﳌﻨﻄﻘﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻋﻦ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻠﻚ
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ8991-1- 1ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
 ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻠﻤﺖﺳﻮﺭﻳﺔ  ﻭﻟﻜﻦ .ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺘﻢ
 ﻫﻴﻜﻞ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ
  .ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
ﳕﻮﺍ ﻭﻛﺎﻥ  ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﺭ ﰲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻭﻫﻨﺎﻙ
 : ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻫﺬﻩ 0002ﻫﺬﺍ ﰲ ﻋﺎﻡ 
 5002-1-1ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺣﱴ ﺔﺍﳌﺸﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﲰﺢ ﻓﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﻠﻰ -
 ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺘﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ  61% ﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ % 02 ﺗﻌﺎﺩﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰒ ﻭﻣﻦ
  . 0102-1- 1ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﻼ ﰲ ﲤﺎﻣﺎ
 
 
ﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻈﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ -
  .ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ 
  1:، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ8991ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻋﺎﻡ 
ﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻧﻀﻮﺍﺀ ﲢﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺗﻜﺘﻞ ﻋﺮﰊ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ -
  .ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻪ  -
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ 
  .ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ( ﺳﻨﻮﻳﺎ%01ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ )ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﻴﺰﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪﺭﺝ  -
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻇﻬﺮ ﲣﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲡﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ         
ﲢﻘﻴﻖ  ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺎﺋﻘﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﻮﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﳑﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ
 ﰲ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻌﺮﰊﺍﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﱂ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻀﺎﺀﺍﻷ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ      
 ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
 ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻄﺔ (ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ)ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ
 ﰲ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻭﺪﻑ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺲﻟﺘﺄ
  .ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
                                                             
  .59ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ  1
 
 
 ﲣﻔﻴﺾ ﺃﻗﺼﻰ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺤﺪ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ 01 ﻣﻦﺗﺘﻜﻮﻥ  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺿﻊ  ﻋﻀﻮ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﻞﻳﺴﻤﺢ ﻟ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻨﺎﺀ       
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺷﻬﺮﺍ 54 ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﰲ ﳏﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ 
 ﻟﻜﻞ ﳛﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﲣﻔﻴﺾ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺮﺭ 86ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ  1002ﺳﻨﺔ ﻭﰲ    
 ﺷﻬﺮﺍ 54 ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ 7 ﺇﱃ ﺳﻠﻊ 01 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺘﻐﲑﺕ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﰲ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺓﺿﺮﻭﺭ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺷﻬﺮﺍ 53ﺇﱃ 
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺿﻤﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  
 .ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﲢﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻬﺰﺓ  
 .ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻃﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻭﻻ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ . ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺃﻥ ﲤﺜﻞ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍ 
 .ﺍﳊﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﲏ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻊ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮﻝ
ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳋﻀﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻀﺮ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ  
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺼﲑﺓ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ( ﻣﻮﺍﺳﻢ)
 1.ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻧﻈﲑ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
 ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﲣﻔﻴﺾ ﺇﱃ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺪﻑ      
- 90- 61 ﺣﱴ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻔﻆﳛﺘ ﺃﻥ ﻋﻀﻮ ﺑﻠﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻤﺢ ﻭﻗﺪ  ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  2.2002
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻟﻜﻦ ﻭ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﳌﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ     
 . ﺍﳊﺮﺓ ﲡﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻘﹰﺎﻣﻄ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﳜﻀﻊ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ
                                                             
  .302-202،ﺻﻔﺤﺔ  0002ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ،    1
 –ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻌﻠﻮﻡﻟﻠ ﺩﻣﺸﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﳎﻠﺔﺧﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔﺍﻟﺪﺭﻭﰊ،  ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍﻧﻴﺔ 2
  .6002،ﺹ 7002-ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ - 32 ﺍﻠﺪ
 
 
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ      
ﻓﻬﻨﺎﻙ   ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻠﻊﻟﻠﺴ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﲤﺘﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻻ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻨﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻻﺕ
 ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﺘﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺫﻟﻚ، ﲡﻴﺰ ﻻ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺝﺍﳌﺘﺪﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
 ﰲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﳒﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺴﻠﻊ        
 ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺘﻔﻖ ﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻏﲑ ﺃﺎ ﺣﲔ
 ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻭﺃﻥ . ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻢ
 ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻔﻮﻕ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
 ﰲ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﹰ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ
  1.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
  ﺼﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺛﻨﺎﺀ        
 2002ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳍﺬﺍ ﰎ  ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
 ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻬﱵ ﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﻴﻞ ﻟﻠﺘﺸﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣﲔ ﳏﻠﻲ، ﰲ ﻣﻨﺸﺄ ﺫﺍﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﱴ %06ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻮﻥﺗﻜ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ % 04ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ
  2 .ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺮﺿﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ  ﺣﻞ ﺇﱃ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ       
 ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻥ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻨﺸﺄ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﻤﺪﺓﺍﳌﻌﺘ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻳﺘﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺜﺖ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻭﻣﻦ .ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭ
                                                             
   .123، ﺹ0002، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ  1
ﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮ ،8ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  2
  71ﺹ .ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔcpan
 
 
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻻ ﻭﺃﻥ ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻠ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻟﺪﻯ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ .ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﺸﺄ
 ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳍﺬﻩ ﻣﻬﻠﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺟﻌﻞ ﳑﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻋﺪﺎ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﱵ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 .ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺑﺸﺄﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ﻮﺎﻛ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﺘﻢ ﻭﱂ ﲢﻞ ﱂ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ      
 ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﳛﺪﺙ ﻣﺎ ﻻﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺣﺮﺓ ﲡﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ
 ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﻭﺿﻮﺡ ﻋﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ .ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺭﻓﺾ ﺇﻣﺎ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺪﺩ ﻭﺭﲟﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻠﻊ ﺗﺴﺮﺏ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ
  1.ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 4ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ   
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  5ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﰎ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲡﻬﻴﺰ 
 .ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
  2:ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 .ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺎﻉ ﲝﺮﻫﺎ - ﺃ
 .ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺼﺎﺩﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙﺍﳌﻨﺘ -  ﺏ
 .ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﺗﺮﺑﺖ ﻫﻨﺎﻙ -  ﺕ
 .ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ -  ﺙ
                                                             
، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2ﺍﳌﺎﺩﺓ   1
  .5ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 4ﺍﳌﺎﺩﺓ   2
  .7ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ
 
 
 .ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﺻﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﻙ - ﺝ
ﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲝ - ﺡ
 .ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻔﻨﻬﺎ
 .ﺍﳋﺮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ - ﺥ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺳﻔﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ  - ﺩ
 1:ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﰎ ﺗﺴﺠ 
 .ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺮ ﲢﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ  
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺎ ﺃﻭ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ  %05ﺃﻥ ﳝﺘﻠﻚ  
 .ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ       
  2.ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  .ﻓﺾ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺪﻑ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ       
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﲢﻜﻢ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺄﺎ ﺷﺄﻥ ﺃﻱ 




                                                             
، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 5ﺍﳌﺎﺩﺓ   1
  .7ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ 
، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌ 02ﳌﺎﺩﺓ ﺍ  2




  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  1:ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 :ﻵﺗﻴﺔﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺳﺲ ﺍ -ﺃﻭﻻ
ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ  -ﺃ-
 .ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ -ﺏ-
  .ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺗﻮﻓﲑ  - ﺝ-
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺑﲔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﺴﻴﲑ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  -ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .ﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍﹰﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮ   -ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌ
                                                             
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ  -  "ﺧﻄﻮﺓ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  1
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ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ  -ﺃﻭﻻ
  1:ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
 .ﻙﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳉﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼ-ﺃ
  . ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ - ﺏ
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  -ﺝ 
  .ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ-ﺩ
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻠﺲ - ﻩ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 .ﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻠﺲﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎﹰ ﻭﳌﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺗﻠﻐﻰ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  2ﻭ  1ﲟﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ  ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﺱ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
 .ﲤﻨﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺎ ﺍﻗﻞ ﳕﻮﺍﹰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ 
ﻓﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻨﺢ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺇﺿﺎ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
 .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻓﺎﹰ ﺍﻭ ﻏﲑ ﻃﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 .ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻥ ﲤﻨﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ   -ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻓﺮﺽ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ   -ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ 
 .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻠﺲ ﺯﻳﺎﺩﺎ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺃﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
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ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ   -ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ 
 .ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻣﺮﺍﻋﻴﺎﹰ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ   -ﺗﺎﺳﻌﺎ
 .ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﻠﻸﺧﲑﺓ ﺍﳊﻖ ﰲ   -ﺷﺮﺍﻋﺎ
 .ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺪﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
  ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺳﲑﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺔﻣﻨﻄﻘ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﺾ ﺁﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ      
ﺼﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﺩﻳﺔ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
  .ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ 
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻔﺾ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻻﺋﺤﺔ" ﻭﺿﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﻗﺪ    
ﰲ  ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻫﻮ ﺔﺍﻟﻼﺋﺤ ﻫﺬﻩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﲤﺖ ﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ
 .ﺍﳊﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﳐﺘﺼﲔ ﺧﻼﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﲤﺖ ﻛﻤﺎ    
 ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺔﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﱵ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ ﰲ ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺎﺭﻱﺍﻟﺘﺠ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻭﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ
ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﳛﻴﻠﻬﺎ ﺍﱃ ﳉﻨﺔ ﺃﻭ ﳉﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﺔ  ﻓﺈﻥ ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  1.ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱰﺍﻉ
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ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ  ﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﱃ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ     
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻭﺳﺎﻃﺔ 
ﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻱ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﱃ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺃﺧﺮ ﻏﲑ ﻃﺮﻑ ﺇﻻ ﻃﺮﻑ ﻋﺮﰊ ﺍﺧﺮ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠ
  .ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ    
ﻨﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺛ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻌﻄﻞ 
  .ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻳﻬﺪﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺇﻥ      
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ 
  1:ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺟﺬﺏ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻛﱪﻯ  - 1
  .
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻛﻤﺎ ﺍﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ  - 2
ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻣﺼﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﻕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺍﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
 .ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ
 .ﲣﻔﻴﺾ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻬﺮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻀﺮ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ  - 3
ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼ - 4
 . ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  
                                                             
، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ، (ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ)ﻧﺪﻭﺑﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻨﺲ ﻧﻮﺍﺭﻭ  1
  .12ﻡ،ﺹ0102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  82ــ  72ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﳌﻨﺎﻣﺔ ــ ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
 
 
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
  : ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ...ﻭﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،
 ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻥ ﺣﻴﺚ ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻏﻴﺎﺏ -ﻭﻻﺃ
  1.ﺍﳌﻐﻠﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳊﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﻜﻠﺔ
 ﻣﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺭﺳﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻋﺎﻡ  ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺭﺳﻢ ، ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻌﺾ ﻗﺒﻞ
  2002.
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ -ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻠﻚ
 ،ﻛﻤﺎ2ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ  ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻘﺺ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
 ﺍ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻌﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﺳ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﺩﻭﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺩﻭﻝ ﳌﺸﺮﻕ
  .ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻂﺗﺮﺑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺑﺮﻳﺔ ﻧﻘﻞ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  ﻣﻼﺣﻴﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋﺪﻡ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
  . ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ  ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
 ﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﲔﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺴ -ﺳﺎﺩﺳﺎ
 ﺍﻟﺘﺄﺷﲑﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ،  ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺍﻧﺴﻴﺎﺏ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ
                                                             
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻛﻠﻴﺔ03ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳎﻠﺔ ، "ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔﺳﻠﻤﺎﻥ،  ﺩﺍﻭﺩ  ﻋﻠﻮﺍﻥ  1
  .031،ﺹ2002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، 
،  0102ﺰﺓ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﻐ(ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ)-ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓﻧﺴﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻊ،   2
  .469،ﺹ 1، ﺍﻟﻌﺪﺩ 21ﺍﻠﺪ 
 
 
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﱃﺍ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﺼﻮﺭ - ﺳﺎﺑﻌﺎ
 ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻻ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﲣﻠﻖ ﺯﺍﻟﺖ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺍﺧﺮﻯ ﺟﻬﺔ
  1.ﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﺴﻴ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻠﻮﻝ  -ﺛﺎﻣﻨﺎ
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﻭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻌﺾ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ - ﺗﺎﺳﻌﺎ
 2.ﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﳚﺎﺩ ﺇﱃ ﳍﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺗﱪﺯ ﺍﻟﱵ ﳕﻮﺍ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
 
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ، ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻬﻴ
 :ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﰲ  -ﺃﻭﻻ
  .ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ
ﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ 
  .ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳊﲔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ )ﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻛﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎ –ﺛﺎﻟﺜﺎ
  (.ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ
  .ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ –ﺭﺍﺑﻌﺎ
                                                             
 ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، ﺍﻻﻣﺎﻧﺔﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ“ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔﺍﻟﻨﺴﻮﺭ،  ﳏﻤﺪ 1
  .72-22، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺹ7002- 70- 21-11 )ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  .771،ﺹ8991ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺍﻟﻨﻘﺪ ، ﺻﻨﺪﻭﻕﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  2
 
 
ﺮﻛﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻏﲑ ﺍﳉﻤ  - ﺧﺎﻣﺴﺎ
  1(.ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ)ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻛﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ 
ﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﳐﺘﱪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳ -ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﻗﺼﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻭﻳﺪﺧﻞ   -ﺳﺎﺑﻌﺎ
  .ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﺿﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﰲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌ
ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ        
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺿﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﺍﳊــﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
  ﺬﻟﻴﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓﺳﺒﻞ ﺗ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ  ﻭﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ    
  :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻦ  ﱀ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﳌﺴﺒﻖﺍ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺿﺮﻭﺭﺓ -ﺃﻭﻻ 
 .ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 .ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ 
                                                             
ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  1





ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﻣﺰﻭﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐﺍ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ  ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
 1.ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺃﻭ ﲪﻮﻟﺘﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺟ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻬﻴﻞ .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
) ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍﹰ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
،  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﳚﺎﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ (ﻭﻏﲑﻫﺎ ...... ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺍﻟﻴﻤﻦ ، 
 2.   ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ،ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ، ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﺍﻟﺘﺎﻣﲔ ﺇﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋ -ﺳﺎﺩﺳﺎ
، ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻭﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺍﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ 
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﻪ ﲢﺮﺭﻳﻪ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺎ ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻘﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺒﲏ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻃﺮﻕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻨﺎﻓﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﲔ 
 .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﺸﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲨﺎﻋﻴﺔ  ﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻥﻭﺟﻮﺏ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣ  -ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ  ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﲢﺴﲔ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﻲﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛ
  3.ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
                                                             
  .72ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﳏﻤﺪ  1
ﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﻟ"  ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ   2
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  : ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ  ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ    
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻲ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ 
ﻤﺎﺭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻺﻋﻤﺎﺭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،  ﻭﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌ
ﺻﺪﺩ ﲝﺚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ  ﳉﺄﺕ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ 
ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺪﺭﺱ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺩﻭﻣﺎ 
  .ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ       
ﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻭﻟﱵ ﺪﻑ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﻓﺒﺎﺩﺭﺕ ﻟﺘ
   ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺒﻨﻮﺩﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ  2691 ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ3591ﻭﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﰲ ﲢﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  4691
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﳝﻜﻦ ﻭﺍﻟﱵ  1891ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ     ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ
ﺍﻭﻝ ﺍﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﰲ ﺍﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ 8991ﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ ﺃﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ 







  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺛˆ ٔﺛﲑ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡ ٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ ̊ﲆ 








  : ﲤﻬﻴﺪ
ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ       
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﲏ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، ﻭ
  .ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
ﻭﺭﰊ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷ      
ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻭﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﶈﻔﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺗﺘﺒﲎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
  .ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ
ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ      
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
   :ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ        
  (ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ









  (ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﺪﻑ ﺟ      
ﺘﻮﻗﻴﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺎﻟﻣﺼﺮ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑ
  .ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
  (ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ)ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻧﺸﺄﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺗﺄﰐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻰ ﲞﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺃﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ،       
ﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻗﺎ 1002ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﻃﻼﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﻣﺎﻱ 
ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ 
ﻋﻘﺐ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ  6002ﻣﻦ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  6، ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ 4002ﻓﻴﻔﺮﻱ  52ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻋﻘﺐ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ  7002ﻣﺎﺭﺱ  72 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
  .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ، ﻛﻤﺎﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ OTWﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ        
ﻋﺪﻡ ﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﺴﺎﻗﺎﹰ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﰐ ﺍﺗﻔﺎﻗ
  .ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﺍﳌﺒﺪﺋﻲ 
ﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘ      
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻭ 
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ (  ﺃﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ، ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ، ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ، ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ") ﺍﻻﻓﺘﺎ" ﺩﻭﻝ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ 
  1.ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
  
                                                             
: ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟ(ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ)ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳊﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ   1
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  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 :ﺪﺍﻑ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫ 
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ  
 .ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ  
ﺮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻭﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﺜ 
 .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 .ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ 
ﺗﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ   
  1.ﺔﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ( ﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  
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  ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  1:ﻭﳜﻀﻊ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
  .ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻯ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﺧﺮ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳌﻨﻈﻤﺔ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺕ، ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻻﺣﻘﺎﹰ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎ
 .ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻮﺳﻄﻲ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺗﺄﰐ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﲏ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘ    
ﺍﳌﻨﺸﺄ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻟﻴﻮﺭﻣﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﻝ ﲝﺮﻳﺔ ﰲ 
 .ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﻣﻴﺪ 03ﺃﺳﻮﺍﻕ 
ﺴﻴﺎﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﻭﺗﻌﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻠﹰﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧ     
ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ 
  .ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ     
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﲣﻀﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ 
  .ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ
                                                             
: ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ   1
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ﳛﻖ ﻷﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ      
  .ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
  ﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ      
، ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ (ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻌﻤﺎﻥ 
  . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ( ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ)ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ 7002ﺃﻓﺮﻳﻞ  8ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﲰﻲ ﻳﻮﻡ      
ﺃﻓﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ 72ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻳﻮﻡ  ، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮ7002ﺃﻓﺮﻳﻞ 21ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ     
ﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺸ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﳌﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﳑﺜﻠﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﲤﻜﲔﺍﳌﺸﻐﻞ ﺍ
ﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﻐﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻈﻤﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ
  
  1: ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ      
ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  -
 .ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ -
 .ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍﺎ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
                                                             
  .82،ﺹ 2102ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺍ، (1102-0102)ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ  1
 
 
ﻳﺘﻢ )ﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺃﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﳓﻮ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎ -
ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺮﳎﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻧﻈﲑﺍﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ( ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
 .ﺍﻷﻭﺭﰊ
 .ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺩﻭﻝ ﺍ -
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲣﺺ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ  -
 .ﻭﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻓﺾ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ، ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ : ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎ -
 ....ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺮﺻﺪ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﻌﲎ ﲜﻤﻊ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ  -
 .ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﲑﺎﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﱵ ﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ
ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ  4102ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺎ ﺑﻌﻤﺎﻥ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ        
ﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ 
 .ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻐﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻃﻮﻋﻲ ﳝﻨﺢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ     
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﻠﲔ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﲔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﰲ 
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﳋﻔﺾ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ  ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
 .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺗﺒﲏ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ       
ﻘﻠﻴﺺ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺗ
ﻓﻘﻂ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
 .ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺎﺩﺎ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ: ﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄ
 
 
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﳘﺎ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ        
  .ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ  (ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ)ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
  .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﲢﺪﺩ ﻛﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ      
   ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺜﻞ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  ﺗﺘﻴﺢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﲔ      
ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺑﲔ ﻇﻬﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺇﺃﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ      
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ 
  .ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ 
ﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳑﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣ      
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ( ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ)ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ 
  .ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ  ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ      
 ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻠﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻓﻘﻂ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ  ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﺸﺄ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﳚﺐ ﺃﻥ     
  .ﻋﱪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ
ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﲢﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ " ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ "ﻭﳛﺪﺩ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ       
ﰲ ﺍﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ 
  .ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
 
 
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ      
  1:ﺩ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﺫﺍ ﺣﻘﻘﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﺃﻥﺷﺮﻭﻁ ﳏﺪﺩﺓ ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍ
 .ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺼﻨﻊ %01ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ  -
ﻻ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﶈﺪﺩﺓ  -
 .ﻣﺴﺒﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﻭﰲ ﻃﺮﻕ . ﳛﺪﺩ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ        
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺼﺒﺢ 
  . ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺎ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﳑﻜﻨﺎ ﰲ
  ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻓﺮﺹ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
ﺧﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺣﲔ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ     
 ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺣﺎﻝ 
  2:ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﲏ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍ -
 (.9002-5002ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ )ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﺎﻟﻴﺔ  -
 .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻛﺒﲑﺍ  -
ﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎ %03,1ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ"ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ  -
ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻏﲑ ﻣﺜﲑﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺻﻔﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺔ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ"ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ 
ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ  ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺮﺳﻮﻡ 
 .ﲨﺮﻛﻴﺔ
                                                             
  7-5، ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺹ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ  1
  .8-6، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺹ ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  2
 
 
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺩﺧﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ  ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ -
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ، ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟﻼﲢﺎﺩ 
ﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﳛﺼﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻸﺣﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﰲ ﺗﺼﻨ
ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﺎﻝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻸﺣﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﻭ 
 .ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻭ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﳉﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳊﺬﺍﺀ 
ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼﻨﻌﻮ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻣﻦ     
 .ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻛﺴﻠﻊ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
  :ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻛﺒﲑ ﻭﻣﻬﻢ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃ -
 (.9002- 5002ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﺎﻟﻴﺔ  -
 .ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ -
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻭﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ " ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ" ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑـ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﱪﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ 
ﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﺎﻗ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﲔ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺑﻠﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ، ﺃﻣﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ 
  1.ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱪﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
  ﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ       
ﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘ( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 
ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ 
                                                             
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﳌﺴﺎﻋﺪﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ -ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ–ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ   1
  .03-62، ﺹ 1102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،ﺳﻨﺔ – ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ
 
 
 ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺿﻤﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ
  1:ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ( ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳌﻨﺴﻖ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ        
ﻬﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺿﻤﻨ
ﰲ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﶈﺪﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﹸﺼﺪﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺭﻣﻮﺯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
 ﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ      
 .ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ  -
 ( .ﺑﻠﺪ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭ) ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﶈﻠﻲ -
  .ﻫﺬﺍ ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﳚﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟ     






                                                             




  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﳛﻘﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻗﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻀﻊ ﺍﳌﹸﺼﺪﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳛﻘﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎ     
  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﻪ ﻣﻌﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﻦ  -
 .ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﲢ -
 .ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﻪ ﻣﻌﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﺿﺎﻓﺘﻬﺎ  -
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺣﱴ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻋﻠﻰ 
ﻭﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ( ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ)ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .
ﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﺮﺍﺟ         
ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺍﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺇﻥ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺩ ( demorue)
ﻴﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺃﻓﻀﻠ
  : ﻳﻠﻲ
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ  
 (.ﺑﺸﺮﻁ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ )ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ 
ﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟ 
 .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ 
ﺗﺘﻀﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  
ﻭ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃ
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻏﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ 
 . ﻋﻔﺎﺀ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻ
  ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻛﻤﺎ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ       
ﺎ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻷﻫﻢ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻧﻈﲑ
  .ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ  ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ
 ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ       
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 
  .ﻓﺔ ﺃﺟﻞ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻛﺎ
  ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺳﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ   
ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻛﻜﻞ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
  .ﳋﺼﻮﺹﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻫﺪﺍﻑﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﺎﳌﻴﺎ 
  1: ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺭﻓﻊ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ  -
  .ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -
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  .ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ -
  .ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﲡﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ -
   .ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ -
ﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎ     
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻬﺪﺕ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، 
ﻛﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﲢﺴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﳉﻤﺮ
  .ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ
  ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫﻲ ﺑﻨﻮﻙ   
ﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺣﺮﺓ ﳍﺬﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻃﺒﻌﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﻓﻬﺬﻩ ﺃﻛﱪ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 
  .ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻃﺮﻑ ﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺑ  
، ﲤﻜﻨﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﳌﺆﺳﺴﺎﻢ ﻭﰎ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻣﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  1:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
 .ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  -
 .ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  -
 . ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  -
 .ﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮ -
                                                             




 .ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ  -
 .ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  -
  .ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ  -
ﳌﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍ  
ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ( ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  .ﺃﻥ ﺿﻴﻖ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻗﺪ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻏﲑ
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﺮﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ   
ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %53ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻠﱯ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺍﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
  .ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ   
ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  0102ﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻔﻴﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻨﺔﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍ
  .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ   
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺗﻌﺘﱪ 
  .ﺃﺭﺩﻧﻴﺔ
  ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺩﻋﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ   
ﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟ
  .ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﻈﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ
( 4002 -2002)ﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻨ 5ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ ﰎ ﺇﺎﺀ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻴﺌﺔ   
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺌﺔ  104ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  01ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﳒﺎﺯ  901ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
  .ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ
 
 
  1:ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺳﻌﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
  .ﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎ  -
ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ   -
ﺍﺕ ﺍﳌﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
  .ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﺭﻫﺎ   -
  .ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
  ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻼﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،  
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﳏﺘﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ
  :ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﳏﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟ  
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺧﻠﻖ ﳏﺎﻛﻢ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ : ﺗﻐﻴﲑ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ* 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺳﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ
  .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻴﺌﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ : ﻧﻈﺎﻡ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ* 
ﻭﺫﻟﻚ ﲞﻮﺻﺼﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ : ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ* 
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ      
ﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺟ
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﳜﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ)ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 
  .ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷ
                                                             
  .43،ﺹ2102ﺍﻟﺪﻭﱄ،  ﺗﻮﻧﺲ،  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ،1102-7002ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ   1
 
 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ  ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﳒﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ     
ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﳒﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻳﻄﺒﻖ ﺃﻓﻀﻞ  ﲑﻣﻌﺎﻳ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺘﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،ﺃﻳﻀﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢ
ﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ      
  .ﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻊ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ
  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ(:5) ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  
  ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ   ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻴﺌﺔ
 ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠ
  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،ﺃﻳﻀﺎ ﲝﺎﺟﺔ 
  ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ 
  ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  ﻣﻄﺒﻘﺔ  ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ   ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ /ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞﺍﻻ
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ 
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ
  ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﺫﺍﺕ ﺍﳘﻴﺔ   ﳏﺪﻭﺩﺓ
ﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴ
  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﻌﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ 
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
  ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ   ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪﻭﺩﺓ
  ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 
 
   
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻄﺒﻖ ﻛﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ        
ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻓﻬﻲ ﳏﺪﻭﺩﺓ  ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻬﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺘﻤﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ 
ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺣﲔ ﺃﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
ﺳﻄﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ 
  .ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨ    
  .ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  : ﱐﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎ
 ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ     
  .ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺍﻟﺼﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﳘﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻴﺔﻛﺍﳉﻤﺮ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﲔ ﺔﻛﺍﳌﺸﺘﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﻧﻈﺎﻡﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ،   :ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ       
  1. ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ، ﻧﻈﺎﻡ  ﻲﻛﺍﳉﻤﺮ
  :ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ - ﺃ
 ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺟﻨﱯ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ  ﺑﻠﺪﺍﻥ ﳎﻤﻞ ﻋﺮﻓﺖ        
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺘﻮﻗﻴﻒﺑ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ، ﻳﺘﻢ ﺍﱃ ﲨﺎﺭﻙ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﱃ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ ﺩﺧﻮﻝ
  .ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ
 ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﺭﻛﻴﺰﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻌﺘﻤﺪ      
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺮﻳﺢﺍﻟﺘﺼ : ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺛﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﺎ
  .ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﲟﻜﺘﺐ
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ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ،       ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﳎﻤﻞ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻏﻄﺎﺀ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻧﻘﻞ ﻳﺘﻢ       
 ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻧﻘﻞ ﻏﻄﺎﺀ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﺎﻗﻴﺔﺍﺗﻔ ﰲ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﺟﺎﺯﺕ
 ﻭﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻳﻌﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﳝﻜﻦ
  .ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﱐ، ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ :ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺛﻼﺙ ﺍﱃ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻪ
ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  ﺍﻟﺘﺮﺻﻴﺺ ﲢﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻥ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ﺘﺮﻁﺗﺸ    
  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﲑ ﺣﺴﻦ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﺮ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
  ﻲﻛﺍﳉﻤﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﻧﻈﺎﻡ -  ﺏ
 ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳏﻼﺕ ﰲ ﳏﺪﺩﺓ ﳌﺪﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﳝﻜﹼﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺎﻡﻧﻈ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ     
 ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ، ﺗﻔﺮﻕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺃﻭ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
  ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ :ﺎﺕﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻋ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﲔ ﺑﲔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺭﺑﻊ
ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ      
  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ(: 6)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ :ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ
  ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ  ﺍﻟﻐﲑ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺴﺘﻮﺩﻉﺍﳌ  ﺗﻮﻧﺲ
  ﺍﳋﺼﻮﺻﻲ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ  ﺍﳌﻐﺮﺏ 
 ﺑﺎﻟﺘﺒﻎ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩﻉ  ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺍﳌﺴﺘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩﻉ
  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺹ
  0102ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ،: ﳌﺼﺪﺭﺍ
ﻛﺄﺎ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ  ﺃﻱ ﺍﻻﺟﻨﱯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻛﺄﺎ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻌﺘﱪ      
 ﻭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﺳﻮﺍﻕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﳝﻜﹼﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ، ﳝﻜﻦ
 ﻋﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﱃ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻋﱪ ﺫﻟﻚ
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﺮﻙ،ﺍﳉ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﲢﺖ ﺍﳌﺨﺰﻧﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
 
 
 ﻭ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﺣﺴﻦ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .ﳑﻜﻦ  ﺳﻌﺮ ﺑﺎﻗﻞ
 ﳌﺼﺮ ﻥ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﳋﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺩﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﺪ ﻛﻞﺣﺪﺩ      
 ﺛﺎﻥ ﺻﻨﻒ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻛﻞ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳋﺎﺹ، ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﳋﺰﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﰲ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﺻﻨﻒ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭ
  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻭ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺫﻭﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳋﺰﻥ ﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﻗﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﺰﻥ، ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻠﺪ ﻛﻞ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ     
 ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻏﺮﻑ ﺍﳌﺪﻥ، :ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺮ
 .ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ   ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﺩﱏ ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﳌﻨﺢ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ  ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ
 ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ : ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻟﺴﲑ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺒﻨﺖ     
  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺎ، ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻜﻮﺙ،
  :ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ -ﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ  ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﺴﻤﻴﺎ ﲢﺖ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ     
 ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﺼﺪ
 ﻭ ﻮﻡﺍﻟﺮﺳ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﱃ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
  1.ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ
 ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻭﺳﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ      
 ﻭ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻨﺴﺒﺔﺍﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲤﻜﲔ ﻣﻦ ﻭ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ
 ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺓ ﻳﻮﻓﺮﻭﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻭ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﳌﻐﺮﺏ،
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺧﺮ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻭ ﻗﺪ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،  ﺗﺼﺮﻳﺢ ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﳌﻮﺍﺩ، ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ  :ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻠﺪﺍﻥﺑ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ
 ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ :ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺩﺧﻠﺖ
 .ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
                                                             
  .،ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ812، ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  1
 
 
 ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺍﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺎﻡﺍﻟﻨﻈ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ      
 ﲝﺴﺐ ﺍﳌﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ ، ﳝﻜﻦ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ،
  .ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ
  ﳌﺆﻗﺖﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ -ﺩ
    : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻗﻒ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻧﻈﺎﻡﻫﻮ  ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
  .ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳏﻞ ﳍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ -
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺮﻱ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺎﻟﺘﻬﺎﺣ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﺘﺪﺓ -
  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﲢﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺧﺺ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﻻ
ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ، ﻭﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ  ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻥ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﳌﻤﻜﻦ
  :ﺇﱃ ﺻﻨﻔﲔ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻵﻻﺕ، ﺍﻻﻋﺘﺪﺓ، ‐
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ -
 ﻫﺬﻩ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻘﺪ ﺧﺼﺼﺖ    
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  ﺍﳌﻜﻮﺙ ﻣﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﻔﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﰲ ﺔﺍﳌﻌﺎﻣﻠ
ﲢﺖ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻭ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻳﻘﺘﺼﺮ         
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮﻱ ﻣﺴﺒﻖ ﻃﻠﺐ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ، ﻴﺰﺣ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﺓ ، ﻛﻤﺎ ﳜﻀﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻧﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﳜﻀﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﱃ ﻭ ﺎ، ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻏﲑ ﰲ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻟﻜﻦ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﺗﺼﺮﻑ ﲢﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
  .ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
 
ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﺍﳚﺎﰊ ﳍﺬﻩ ( ﻳﻮﻡ12)ﻳﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺍﻟﺼﲔ  41ﻭ 21ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ       
ﻓﻐﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ، ﻛﺬﻟﻚ
  .ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ      
ﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎﻭ 005ﺗﺒﻠﻎ 





  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ(: 7)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺗﺮﻛﻴﺎ  ﺍﻟﺼﲔ  ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺗﻮﻧﺲ  ﻣﺼﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
  67  05  77  08  03 12  ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 
  7  7  7  7  4  6  (ﺍﻟﻌﺪﺩ)ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  
  41  12  41  41  31  21  (ﺍﻷﻳﺎﻡ)ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺩﻭﻻﺭ )ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  (ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻭﻳﺔ
  099  005  528  007  377  316
  8  5  7  01  7  6  (ﺍﻟﻌﺪﺩ)ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
  51  42  81  71  71  21  (ﻳﺎﻡﺍﻷ)ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
ﺩﻭﻻﺭ )ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
  (ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻭﻳﺔ
  3601  545  5331  0001  858  896





ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ( ﻡﻳﻮ 21)ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻞ ﰲ ﻣﺼﺮ     
ﻳﻮﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﺲ  81ﺃﻭ  71ﻭﺣﱴ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﲔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻭﺛﺎﺋﻖ  01ﻭ 7ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ  6ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﺘﺮﻁ 
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  5331، 0001ﺳﺘﲑﺍﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻ     
ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ( ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺔ  986)ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ 
  . ﰲ ﺍﻟﺼﲔ
  ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﹸﻧﺸﺄﺕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ       
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﲨﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، 
ﻭﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻭﺎ ﻭﺷﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
ﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟ
: ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺿﻤﺖ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟ
  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ       
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ      
ﻏﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺎ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭ
ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
 .ﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻴﻬﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ  ﺗﺼﺮﻳﻒ ﰲ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﳍﺎ ﳌﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﻭﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺸﻜﻞ          
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻻﲨﺎﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﻭﲢﺘﻞ




  3102-5002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﺃﻭﻻ 
 ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﻛﻤﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺩﺕ       
 ﺃﻱ 6002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻴﺎﺭﻣﻠ576ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺇﱃ 5002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 665 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﻫﺬﺍ ﺳﺎﻫﻢ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 6.93 ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 5002 ﰲ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻏﲑ ، ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 81 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻨﻤﻮ
 ﺣﺼﺔ ﺍﻥ ﻏﲑ ،5002 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﳕﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻦ 6002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﳕﻮ ﻭﺗﲑﺓ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ
  .6002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5.5 ﺇﱃ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ        
 ﻣﻠﻴﺎﺭ 6.576 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﳋﺎﻡ
 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻨﻤﻮ ﺃﻱ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 8002ﻭ 7002 ﻋﺎﻣﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ 2.1801ﺩﻭﻻﺭ،   ﻣﻠﻴﺎﺭ697 ﺇﱃ 6002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ
ﰲ  5,23 ،ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ5002ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﺳﻨﺔ  7002ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  ﰲ 1.61
 ﰲ ﺍﳌﻄﺮﺩﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ 8002ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰﻯ 8002ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ 
 ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺩﻭﻻﺭ 4.88 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺣﻴﺚ 8002 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ -ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ
 ﰲ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﱏ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺃﺧﺬﺕ ﰒ  ،(ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺩﻭﻻﺭ 2,131)8002 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﱃ ﻭﻭﺻﻠﺖ
  (ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺩﻭﻻﺭ 6,83)8002 ﺩﻳﺴﻤﱪ
. ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻨﻔﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺲ    
 ﺇﱃ ﻭﺍﻣﺘﺪ 8002 ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺎﳌﻲﺍﻟﻌ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺃﺩﻯ ﺣﻴﺚ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺣﺎﺩ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ ، 9002 ﻋﺎﻡ
 ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﺭﻛﻮﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ
 ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺗﺸﺪﺩ ﰲ ﲤﺜﻠﺖ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ،
 ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻳﻞﻟﺘﻤﻮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
 ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﺚ ، 9002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳍﺬﻩ ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ      
 ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 23 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺃﻱ ، 8002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 1801 ﳓﻮ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 137 ﺣﻮﺍﱄ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.22 ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،
 
 
 ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 8.5 ﺇﱃ 8002 ﻋﺎﻡ  ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7.6 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺩﻯ ﳑﺎ ، 9002
  .9002 ﻋﺎﻡ
  3102- 5002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (: 8)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
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 3102 2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 2.913,1 9.123,1  8.591,1  7.519  9.037  8.760,1  1.697  6.576  665
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ





 0.7 2.7  6.6  6  8.5  7.6  7.5  6.5  5.5
  (4102-6002)ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ: ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﻜﺲ 1102 ﻭ 0102 ﻋﺎﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ       
 ﺣﻮﺍﱄ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ6.03 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺚﺣﻴ 1102 ﺳﻨﺔ
 ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻭﻗﺪ ،0102 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 7.519 ﳓﻮ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 8.591,1
 ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ، 1102 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .0102 ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 0.6 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.6 ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7.8 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﳒﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻘﺎﺀﰲ ﻇﻞ      
 ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ، ﻋﻠﻰ2102ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﺎﺭ9,1231 ﺍﱃ ﻟﺘﺼﻞ
 9.0 ﺣﻮﺍﱃ ﺑﻠﻎ ﻃﻔﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻥ 2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ
 2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻛﱪ ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ
 ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 2.7 ﺇﱃ ﻟﻴﺼﻞ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻘﺪ ،
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.6
 
 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  2.9131ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ  2,0ﺑﻨﺴﺒﺔ  3102ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍ      
، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  2102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﻨﺔ  9.1231ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ 
  .ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.283 ﳓﻮ ﺇﱃ 5002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.433 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎ      
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 3 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7,41 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺃﻱ ،6002 ﺳﻨﺔ
  .5002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﲢﻘﻖ
 ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.283 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ   ﻓﻘﺪ      
 ﳕﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 8.23 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ ، 7002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 9.535 ﳓﻮ ﺇﱃ 6002 ﻋﺎﻡ
 ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﻮﺩ ، 6002 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
 ﻫﺬﺍ ﺃﺩﻯ ﻭﻗﺪ. ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺍﻟﱵ  ﺪﻭﻻﺭﺍﻟ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺻﺮﻑ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
 1.3 ﻣﻘﺎﺑﻞ ، 7002 ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5.3 ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﻨﻤﻮ
  . 6002 ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ
  3102- 5002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ( :9)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
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 3102 2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 1.478 5.628  6.257  1.766  8.316  4.476  9.535  5.283 5.433
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ





 6.4 4.4  1.4  3.4  8.4  1.4  7.3  1.3  1.3
  (4102-6002)ﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘ: ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 
 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ            4.476ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﹰ ﺳﺠﻠﺖ 8002ﻭﰲ ﺳﻨﺔ       
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺃﺗﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻪ، ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﰲ ﺍﳊﺎﺻﻞ
  .ﳍﺎ ﺻﺎﰲ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﹰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
  ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻦ 9002ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ        
، 8002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.476 ﲝﻮﺍﱄ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ   8.316 ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﺑﻠﻎ
 ﺃﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻭﻟﻘﺪ
 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺪﺓ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 8.4 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ 8002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 1.4 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .9002 ﻋﺎﻡ
 ﰲ 2,01 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻘﺪ 0102ﻋﺎﻭﺩﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺳﻨﺔ     
 ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻭﻟﻘﺪ ، 9002 ﺳﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 8,316 ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 1,766 ﻟﺘﺒﻠﻎ 0102 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻭﺬﺍ ، ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺩﺍﺳﺘﲑﺍ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
  .9002 ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 8,4 ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ 0102 ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 3,4 ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ  2102 ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﰲ ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﺎﺭ 6.257ﺣﻮﺍﱄ  ﻟﺘﺒﻠﻎ 1102 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ    
ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ  ، ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.628 ﺑﻨﺤﻮ
 ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺿﻮﺀ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻭ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﳓﻮ  3102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  1.478ﻟﻘﺪ ﳕﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ      
ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،   ﻭﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍ3102ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  8,5ﺇﱃ  2102ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ  5,11
ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻭﺫﻟﻚ 





 ﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻴﻬﺎﺍ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺘﺒﲔ ﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻟﺘﺎﱄﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍ      
ﰲ   %8,33، %9,82، %4,62ﺑﻠﻐﺖ  ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﺣﻴﺚ 8991ﺳﻨﺔ  % 7,32ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ 0002,1002, 9991ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ( 1002-8991)ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ %8,11،%5,11، %9,9، %2,9
  4002ﺇﱃ  8991ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ( : 01)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ                                                                                                                            
  4002  3002  2002  1002  0002  9991 8991  
  7, 8  4,8  5, 8  3,7  2,6  2,8 3,9  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ




  7 ,11  1,21  11  8,11  5,11  9, 9  2,9
ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ 
  ﺍﺳﻴﺎ
  9,52  7,52  3, 52  6,52  7,52  4,92  9,62
ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ 
  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  5, 12  71  6,71  5,12  7,72  1,62  9,03
  001  001  001  001  001  001  001  ﺍﻤﻮﻉ
  5002-2002 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 8991ﺳﻨﺔ  % 9,62ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﳘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ         
ﻭﺗﺘﻮﺟﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ ﺳﻨﱵ  %4,92 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﰲ
، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ %8,71،%8,61ﻧﺴﺒﺔ  9991ﻭ 8991
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ  1002-8991ﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑﺸ
  .1002ﺳﻨﺔ  %3,7ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﱃ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ  %3,9
 
 
ﻟﺘﻌﻮﺩ  2002ﺳﻨﺔ  %8,73ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻠﻎ      
ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  %2,23ﻭ %8,63ﻟﻼﳔﻔﺎﺽ ﳎﺪﺩﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ ﺇﱃ 
ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ  %52ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﲨ 3002ﺳﻨﺔ  %4,81ﺇﱃ 2002ﺳﻨﺔ  %1,81ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻦ 
ﺇﱃ 2002ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ 
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  %21ﻭ %11ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺑﲔ  4002
ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﲔ  %8ﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻱ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻇﻠ
  .4002ﻭ2002
(                                                                                                   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ : ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ) 3102ﺇﱃ 5002ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ( : 11)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
 3102 2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002  
 6,8 7,8  8  6,8  3,01  3,8  3,8  5,8  7,7  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 2,31 5,31  7,21  3,51  8, 51  6,71  3,81  1,22  5,32  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 8,6 1,8  7,7  7,7  7,8  7,01  8,9  5,11  3,11
 8,74 9,24  9,83  4,24  3,04  7,73  3,53  4,83  1,83  ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﻴﺎ
 7,32 6,62  7,23  62  8,42  7,52  3,82  5,91  4,91  ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ
 001 001  001  001  001  001  001  001  001  ﺍﻤﻮﻉ
  4102-6002 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
      
 %2,32ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ  5002ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺳﻨﺔ       
 1, 22ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ  %232,ﻋﻨﺪ  4002ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺳﻨﺔ  %7,21ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ  %51ﺇﱃ  0102ﻭ9002ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ  %6,71، %3,81،%
  .1102
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ      
ﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟ %7,7ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ 
 
 
  %4,91ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ  %3,11ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻃﻔﻴﻒ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺏ 
،ﻟﻜﻦ ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ  %12ﻧﺴﺒﺔ  4002ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎﻗﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ  %1,83ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  5002ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺳﻨﺔ 
  .ﳎﻤﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ  ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﻬﺪﺕﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  
 ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﲡﺎﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ       
 ﻋﺎﻡ ﰲ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 1,22 ﺇﱃ 5002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5,32 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﺪﻭﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﺷﺮﻳﻚﺃﻭﻝ  ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ
 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7.51 ﺇﱃ 5002 ﻋﺎﻡ ﻱ ﻑ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 0.41 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 6002
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺃﻣﺎ ﰲ5,11 ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ3,11 ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ 6002
 ﺣﺼﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ6002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ5,8 ﺇﱃ 5002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7,7 ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 5,91ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ   ﻌﺎﱂﺍﻟ ﺩﻭﻝ ﺑﺎﻗﻲ
ﻭﺍﻟﱵ  %3,8ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮﺟﻌﺎ ﺧﻔﻴﻔﺎ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﱃ  7002ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ          
 6,71، %3,81ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ 
،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﳔﻔﻀﺖ  8002ﻭ7002ﰲ ﺳﻨﱵ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ .ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  %7,73، %7,01ﺇﱃ  8002ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻟﺘﻌﻮﺩ ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺳﻨﺔ  %3,53،%8,9ﺇﱃ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺎﺩﺕ  %5,91ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  %3,82ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ %8,42، %7,52ﺇﱃ  9002ﻭ8002ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ 
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ  %3,01ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻨﺴﺒﺔ  9002ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺳﻨﺔ       
، ﺍﻣﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻊ 1102ﺳﻨﺔ  %8ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ ﳎﺪﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻴﲔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ ﻟﺘﺼﻞ 
  .1102ﺳﻨﺔ  %7,21ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ 
 ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﲡﺎﻩ .ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﲡﺎﻩ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺳﺎﳘﺖ      
 ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 12ﺑﻠﻐﺖ   ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ  ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺍﻟﱵ ﺁﺳﻴﺎ، ﺇﱃ ﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻗﺪ .ﻭﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﱃ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ 2102 ﻋﺎﻡ ﰲ
 ﰲ 1.61 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﹰ ﺃﻳﺾ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻬﺪﺕ ﺎﻛﻤ .ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7.61 ﺑﻠﻐﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2102.ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 4.5 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎ .ﺍﳌﺎﺋﺔ
 
 
 ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﳊﺼﺺ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ       
 ﻭ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.21ﻣﻊ   ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺫﻟﻚ ، 2102 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5.01 ﻭ ﺍﳌﺎﺋﺔ 5.31 ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﻭﺳﺠﻠﺖ .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 4.9
 ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍ ﺣﺼﺔ ﺃﻣﺎ  2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.8 ﻭ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 1.8 ﱃﺇ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7.8 ﺇﱃ 9 ﻣﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ
ﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹ    
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺧﻼﻝ 
، ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 3102
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 1,2ﺎﺋﺔ ﻭﰲ ﺍﳌ 5,61ﺑﻨﺴﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﱄ 
ﰲ  21ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺇﱃ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﳓﻮ       
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  4,0ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻘﺪﺭ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  5,5ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  3,2ﻧﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ  3102
ﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍ     
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﻠﻐﺖ  3102ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  5,01ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭ  6,8ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﺘﺼﻞ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
، ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ 2102ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  4,01ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭ 4,8









 (ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ) 4002-8991 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﲡﺎﻩ:  (21)ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ
  4002  3002  2002  1002  0002  9991 8991  
  8,01  7,01  8,11  6,01  5,01  4, 9 4,8  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ




  9,6  9,7  6, 8  5, 9  9,01  2,41  2,21
ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ 
  ﺍﺳﻴﺎ
  8,82  7,52  9,81  7,71  4,61  9,41  4,31
ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ 
  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  5,31  5, 11  8,72  1,42  7,51  5,02  3,62
  001  001  001  001  001  001  001  ﺍﻤﻮﻉ
  4002-2002 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎﺩﺑﺎﻻ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻓﻘﺪ  4002ﺇﱃ  8991ﺷﻬﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ      
ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ، ﻧﻼﺣﻆ  ﲢﺴﻨﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻭﻣﺘﺄﺭﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
 8991ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻨﺔ  %8,11ﻟﺘﺼﻞ ﻝ  2002ﺇﱃ 8991ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ %7,01ﻭ % 8,01ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ  4002ﻭ 3002ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﰲ ﺳﻨﱵ  %4,8ﺏ 
ﺴﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴ       
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  4002 -8991ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻋﺎﺩﺕ  ﻟﻜﻨﻬﺎ 8991ﰲ ﺳﻨﺔ  %6,93ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  %5,64ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ  0002ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ  %2,44ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﳎﺪﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ  2002ﺳﻨﺔ  %9,23ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺘﲔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ 
  . %04ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ  4002ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﳊﻘﻪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻴﺴﲔ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋ        
ﻭﺃﺩﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ  %2,41ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  9991ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ  4002-8991ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
  . %9,6ﻭﻗﺪ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ  4002ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ 
 
 
ﺩﻭﻝ ﺃﺳﻴﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ  ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ       
ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﺯﺍﺩ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻓﻘﺪ 
، ﺃﻣﺎ ﺣﺼﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 8991ﺳﻨﺔ  %4,31ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ  4002ﺳﻨﺔ  %8,82ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ 
ﻭﺃﺩﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  2002ﺳﻨﺔ  %8,72ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ 
 . %5,11ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ 
  (ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  )5002-3102 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ: (31) ﺭﻗﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ
 3102 2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002  
 1,31 4,31  3,21  8,11  2,11  1,11  1,21  3,31  4,21  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 2,82 5,62  7,42  3,62  9,82  13  63  7,53  2,93  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 8,8 7,8  8  7,8  7,8  5,8  2,9  2,9  2,8
 5,33 3,43  3,43  8,23  8,33  6,82  3,33  6,33  1,92  ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﻴﺎ
 4,61 71  7, 02  4,02  4,71  8,02  4,9  2,8  1,11  ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ
 001 001  001  001  001  001  001  001  001  ﺍﻤﻮﻉ
  3102-5002ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻷﻭﺭﰊ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺼﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍ 1102ﺇﱃ 5002ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ        
ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ  5002ﺳﻨﺔ  %93ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ  5002ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ  %7,53ﺇﱃ  6002ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔ 
  .1102ﺳﻨﺔ  %7,42ﰒ ﻋﺎﻭﺩﺕ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻝ  %63ﻟﻨﺴﺒﺔ  7002ﻃﻔﻴﻒ ﺳﻨﺔ 
ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﲣﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﻝ  ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﰲ    
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻝ  8002ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﰲ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  %3,31ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  7002ﺳﻨﺔ   %1,21
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ %3,21،%8,11،%2,11ﰒ ﲢﺴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺏ  %1,11
ﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺣﺼﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﺩﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﻟ      
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ .  %2,9ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  7002ﻭ6002ﺃﻣﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺳﻨﱵ  %8ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  1102ﺳﻨﺔ 
ﺃﻣﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﺪ  %6,82ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺏ  8002ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
  .1102ﺳﻨﺔ  %3,43ﺑﻠﻐﺖ 
 
 
 ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ     
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 2.71 ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺳﺠﻠﺖ  2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 3.31 ﻭ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 8.51 ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ 3.61 ﺑﻠﻐﺖ
  . ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎ  2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 ﺑﺎﺳﺘﺤﻮﺍﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ، 2102 ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﳊﺼﺺ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﰲ     
 ﻛﻤﺎ . 2102ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 9.3 ﻭ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7.21 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺼﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 4.43 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﳊﺼﺔ
 ﺣﲔ ﰲ .ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﰲ 7.8 ﻭ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5.62 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
  2102.ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 4.31 ﺣﻮﺍﱄ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟ 3102ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ       
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﳓﻮ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  3,9ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ  2,21
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ  3102ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺧﻼﻝ  9,5ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭ 1,8ﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑ
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 8,01ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺁﺳﻴﺎ ﻷﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ        
ﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎ 3,33
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  1,31ﺑﻠﻐﺖ 
  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄﰲ ﺍﳌﺎﺋ 8,8ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  2,82ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﳓﻮ 
  (3102- 8991)ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻛﺎﻧﺖ  0991ﻋﺎﻡ  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 7.22ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ       
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ % 4.9ﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻣﺜﻠﺖ  8.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  9.31ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ  1.42ﻭﺑﻠﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﲨﺎﱄ  4991ﻗﺪ ﲢﺴﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 %4.9ﻠﻐﺖ ﻭﻇﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺄﻣﻮﻟﺔ ﺇﺫ ﺑ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ% 7.9
  1.0991ﻋﺎﻡ 
                                                             
: ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 7002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  10،ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺳﺎﻣﺢ ﻫﻨﺎﻧﺪﺓ،   1
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ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﰲ  %08ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ  4002ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ       
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ  3002/21/13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1341، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻢ 7991/21/13
  .5002ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ %001ﰒ ﺇﱃ  %08ﻟﻴﺼﻞ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺇﱃ  %02ﺑﻨﺴﺒﺔ  4002 ﺣﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﺴﻨﺔ
ﻭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ      
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)3102-5002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ : (41)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  6,311  901  58,001 51,19  6.47 5,28 6,76  1,65  2,64
  2/ﻮﺍﺭﺩﺍﺕﺍﻟ+ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ = ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
   4102-6002ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ )  8991ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  31ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ     
  %.1.641،ﺑﻨﺴﺒﺔ4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  23ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ( ﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  5002ﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ      
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻌﺎﻡ 5,28ﺇﱃ  6002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1,65ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
  .، ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺪﺭﳚﻲ8002
، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002ﰲ ﻋﺎﻡ  % 27.01ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ        
،ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ  0102، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ 8002ﻋﺎﻡ  % 78,9ﺏ 
ﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﳕﻮﺍ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍ
  . 7002ﻣﻘﺎﺑﻞ  8002ﻋﺎﻡ  %22ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾﺷﻬﺪﺕ  ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺩﺍﺀ ﺗﺄﺛﺮ       
 ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺣﻴﺚ .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻌﺎﺭﺑﻘﺎﺀ ﺃﺳ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﰲ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺗﺄﺯﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻧﺎﻫﻴﻚ  ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ، ﺑﺘﻠﻚ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﻛﺔ
 
 
 ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻓﻘﺪ .ﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﲏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 7.111 ﳓﻮ ﺍﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 1.6 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻖ 2102ﻋﺎﻡ  ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﳕﻮ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﳕﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻫﺬﺍ ﻭﺟﺎﺀ  1102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ5.51 ﺣﻮﺍﱃ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﳕﻮ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 9.9 ﺣﻮﺍﱃ ﺑﻠﻎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 2102 ﻋﺎﻡﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  4,5  ﺍﱃ ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  .1102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 2.22 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 7 ﺍﱃ ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺑﻌﺾ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ          
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ
ﻣﻠﻴﺎﺭ  6,311ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ  3102ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
  .ﻭﻫﻮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻠﺤﻮﻅ  2102ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  1,8ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻝ  2,4ﺩﻭﻻﺭ ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ 
  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ )4002-8991ﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗ(: 51) ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 76,43 74,52 9,02 52,71 50,61 21,41 27,31
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 









 1,63 7,12 3.12 5.7 7,31 6,3 7.21-






ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  1,41ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ  7,31ﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨ      
،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ 4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  43ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ  0002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ  61، ﻭ ﺇﱃ 9991
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﲨﺎﱄ  5002ﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨ
ﻭ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ  4002ﺳﻨﺔ  %7,8ﺇﱃ  8991ﺳﻨﺔ  %2,9ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻦ 
  .، ﻭ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ %2,6ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ  0002ﻧﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  4002ﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌ       
،ﻭ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺇﲨﺎﱄ %4.03،ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ%1.63
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)3102- 5002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (: 61)  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
 3102 2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 9,211 4,011  1,301 5,89 8.67 8,68 0,17 6,85 3,84
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  (%)ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍ




 3,2 4,5  9,9 2.1 1.91- 52,22 61,12 23,12 8, 33
  .4102-6002ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  
 8002، ﰒ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  7002- 5002ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ       
، ﻟﻘﺪ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ 7002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  0,17ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  8,68ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ %2.22ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻗﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ  0102ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﺎﺭ 5,89ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  2.1ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺑﻠﻎ  8,01ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 
 
 
، ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ  9002ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﲢﻘﻖ ﰲ ﺳﻨﺔ   8002-5002ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻟﺘﺴﺠﻞ  1,301ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ  9,9ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ  3,2،  4,5ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 3102ﻭ 2102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻌﺎﻣﻲ  9,211،  4,011ﻊ ﺑﻠﻮﻍ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣ
  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)5002 - 8991ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (: 71) ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 57,92 78,12 61,02 80,71 7,51 26,31 72,21
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  (%)ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ 




 8,8 3,51  9,4  8,0
 
  3,63  0,8  0,81
  . 4102-6002ﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
   
  
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  6,31ﺇﱃ  8991ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  2,21ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ       
ﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍ%33ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ  4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  7,92ﻭ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  9991
، ﻭ ﺗﺄﰐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ 4002ﻋﺎﻡ  %2,21ﺇﱃ  8991ﺳﻨﺔ  %9,7ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
  .ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺍﺩﻯ ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪ      
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﻦ ، ﻭﻣ%131، ﻭﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ%522،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ
 
 
ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺇﱃ % 17ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ% 7.21ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﲔ%. 28ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  .ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ
  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)3102- 5002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (: 81) ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 3102 2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002  
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 3,411 6,701  6,89 8,38 4.27 2,87 2,46 6,35 1,44
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  (%)
 1,31 31  3,31 7,21 2,11 40,11 0,21 11,31 6,21
ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
 3,6 1,7  2,22  5.6  6.61- 08,12 77,91  45,12  7,93
  . 4102-6002ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 2,87ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 8002ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ  8002 -5002ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ        
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ  40,11ﻭﻻﺭ  ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  9002ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  .ﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻌﺎﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍ 4,27
ﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻛ     
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ  
 ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ1,7 ﺍﱃ ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﳕﻮ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻡ   ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﳕﻮ ﺪﻝﻣﻌ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  3,6، ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ 1102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 2.22 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ
  .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  3,411ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
 
 
 ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺩﻭﻝ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺘﱪﻭﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ    
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻭﻝ، ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﰲ ﻟﻠﻨﻔﻂ
  1:ﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﲡﺎﺭﺎﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭ
 ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ :ﻣﻦ ﻛﻼﹰ ﻭﺗﻀﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ -
 ﻳﺸﻜﹼﻞ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻫﺬﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺃﳘﻴﺔ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،
 .ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﳝﻴﻞ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ، ﻫﻴﻜﻞ ﰲ ﺍﻷﻛﱪ ﺒﺔﺍﻟﻨﺴ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻭﺗﻀﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺃﻗﻄﺎﺭﺍﹰ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ  -
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻛﻤﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ
 .ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﳝﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﳓﻮ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
  (3102-9002)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ: (91)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  3102  2102  1102  0102  9002  
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)ﺍﳋﺎﻡ
  935,9  734,01  361,01  678,01  347,9
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  (%)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  4.8  6.9  1.01  9.11  1.21
  .581، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ 4102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑ      
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،  4,8ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  3102، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ  3102-9002ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﳒﺪ ﺃﻥ  3102ﻭﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 
  .ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ 
                                                             




ﰲ  7,1ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ، 4,1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ       
ﳜﺺ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﳒﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ، ﻭﻓﻴﻤﺎ  3,2ﺍﳌﺎﺋﺔ، 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ، 85ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،  7,57ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﺘﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 1,89
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺪﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻣﻊ ﺃﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﻭﻝ         
ﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﺪﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﱃ ﺍﳚﺎﺩ ﺗ
ﻟﻠﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﺼﺺ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 
ﻦ ﻣﻊ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣ 7002ﻣﺎﺭﺱ  72ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﱂ ﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﲟﺎ ﺍﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ 
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ( ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ، ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ، ﺍﻳﺴﻠﻨﺪﺍ)ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻝ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ 
ﺋﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  3102-7002ﻔﺘﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ  3102-7002ﺳﺠﻠﺖ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ      
ﻭﻗﺪ ( 0102-7002) %921، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ (7002ﻣﺎﺭﺱ )ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﳓﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮ ﳕﻮﺍ ﺳﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩ
  1.%02ﰒ ﺗﻮﻧﺲ  %58ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﻐﺮﺏ  %911ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ   %621ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﺃﻭﻻ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳍﺬﺍ ﺪﻑ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻻ       
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎﹰ  ﻣﻦ ﺃﺟﻞ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ: ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﻫﻲﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﺊ ﳒﺎﺡ ﻣﺘﻜﺎ
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ"، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﱃ ﻓﺮﺹ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺔﺍﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻ
                                                             




ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ ، ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻ
  . ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬﺍ
ﻗﺎﺕ ﳑﻴﺰﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﻌﻼ     
  .ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ
 000.31ﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺴﱯ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﳓﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﺳ    
ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ  3002ﻳﻮﺭﻭ ﰲ ﺳﻨﺔ  768.21ﻟﻜﻦ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ  2002ﻭ 0002ﻳﻮﺭﻭ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ 
  .6002ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻨﺔ  861.81ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﳊﻮﺍﱄ 
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﺎ  3002ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0002ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻦ     
ﻳﻮﺭﻭ، ﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻣﻊ  092.32ﻳﻮﺭﻭ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﱃ  000.81ﻳﻘﺎﺭﺏ 
  (.6002-0002)ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﺎﱏ ﻋﺠﺰ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
                                            6002- 0002ﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍ(: 02)ﺭﻗﻢ  ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
  861.81  999.51  583. 41  768.21  572. 31  002. 31    483.31  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  092.32  206.12  413.91  849.71  094.91  323.02  780.12  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  854.14  006.73  007.33  618.03  567.23  325. 33  274.43 emuloV
  221. 5-  306.5-  929. 4-  080.5-  412. 6-  321. 7-  307.7-  ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  TATSORUEﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ % 5.1ﲟﻌﺪﻝ  (4102/  3102)ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ      
 .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 9.58ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 
ﺃﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ  ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ    
ﻟﺘﺒﻠﻎ ﳓﻮ % 2.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﲟﻌﺪﻝ  8.95ﻟﺘﺒﻠﻎ ﳓﻮ % 7.3ﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﲟ
  .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 1.62
 
 
% 4ﺭ4ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺟﺎﺀ ﳏﺼﻠﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﲟﻌﺪﻝ  ﻭ   
ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﳓﻮ % 1.2ﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ (ﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻣﻦ ﺇﲨ%  7.74)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  4.21ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﳓﻮ 
 (.ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ% 3.25) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  7.31
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ  %8.83ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺴﻮﻕ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﳝﺜﻞ 
  1.ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﲰﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺮ ﻋﺮﻓﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ  ﲡﺎﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻷﺭﺩﻥ     
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  1.203ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ
ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻭﺗﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﳎﺪﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،  9002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  73.539ﺇﱃ  7002
ﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮ 5,404ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  3102ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮ ﺗﺄﰐ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻛﺜﺎﱐ ﻭﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺘﱪ  ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 6.531ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1102ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﳌﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ 
  .3102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  6,321ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ   ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻲ
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) ﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺼﺮﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳌ(: 12)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﺼــــــــــﺎﺩﺭﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  9,948  196  9.708  237  73.539  527  1.203  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  2,522  962  3.381  902  44.452  5.222  18.621  ﺗﻮﻧﺲ
  5,404  693  94.184  114  67.953  3.343  28.961  ﺍﳌﻐﺮﺏ
  ﺍﻟــــــــــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  6,321  602  6.531  321  31.37  7.801  30.66  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  66  592  6.27  3.76  1.84  5. 49  33.51  ﺗﻮﻧﺲ
  07  201  94  8.76  6.44  6. 83  72.32  ﺍﳌﻐﺮﺏ
  gro.tnemeergaridaga.www//:ptth :ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
                                                             
: ﲢﺎﺩ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻻ 4102 -21-90ﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ، ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ  1
  .4102-21-91: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉgro.enilnobau.www//:ptth
 
 
  ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﰒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  %45ﻮﻧﺲ ﺗﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺰﻭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺗ       
، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ  %4ﰒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ  %5ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %31ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﲝﻮﺍﱄ 
  .ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ %6,0ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %38ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺃﻣﺎ        
، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ  %5,2ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲝﻮﺍﱄ  %4ﰒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  %5,7
  .ﻓﻘﻂ %7,1ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ  %66ﺇﺫ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻧ      
  .0102ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺳﻨﺔ  %70,1ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﳛﺘﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪ    
ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﲟﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﰲ 
  . ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﲢﺘﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ    
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻭﲡﺐ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ 










  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  (3102-7002)ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟ(: 22)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﺼــــــﺎﺩﺭﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002    
  3,31  81  5,11  41  27,51  51  79,2  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  6,16  4,77  4,16  142  43,47  5,811  1,79  ﻣﺼﺮ
  471  002  6,902  501  4,771  3,512  48,291  ﺍﳌﻐﺮﺏ
  ﺍﻟـــــــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  
  6,81  12  02  3,22  22  6,91  21,81  ﺭﺩﻥﺍﻷ
  6,322  042  4,541  301  4,251  5,032  96,722  ﻣﺼﺮ
  8,09  5,221  1,28  324  7,55  6,28  44,48  ﺍﳌﻐﺮﺏ
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  ﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻓﺘﺢ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺳﺲ ﻰﻠﻋ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻧﺘﻬﺞ      
 ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ؛ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﺹ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺪﻑ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ
  .ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﻭﻓﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ      
ﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻ
 .ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﳍﻨﺪ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
 ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﻦ    
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ  ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ




ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﻥ  68ﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﺣﻮﺍﱄ ﺑﻠﻎ ﺣ 9991ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ       
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  9002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻫﺬﺍ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2.1ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺪﻭﺩ 
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ % 56ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺣﻮﺍﱄ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﳕﻮﺍﹰ 241ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ  0.3ﺣﻮﺍﱄ  9002ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . 9991ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻻﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﳌﺒﺴﻂ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﺸﲑ ﺍﱃ . 9991ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 051ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﻨﻤﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻻ
  1 .ﺍﱃ ﺃﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺭﺩﱐ 9002ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻸﺭﺩﻥ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﳌﺼﺮ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴ     
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  711ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ  3102-7002ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ  0102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ  421
ﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠ 9002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ  110,958، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺎﺗﻮﺭﺎ 3102
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 207ﻓﺒﻠﻐﺖ  3102ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺳﻨﺔ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ )ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻭ(: 32)ﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺍ
  ﺍﻟﺼـــﺎﺩﺭﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  5,51  81  47,91  4,43  446,33  62  7,01  ﺗﻮﻧﺲ
  711  021  211  421  172,88  2,401  46  ﻣﺼﺮ
  4,8  21  15,51  31  433,01  7,21  8,3  ﺍﳌﻐﺮﺏ
  ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  6,67  31  4,8  11  421,91  3,44  5  ﺗﻮﻧﺲ
  307  628  757  396  110,958  7,137  7,985  ﻣﺼﺮ
  02  71  71  5,33  731,43  53,23  4,62  ﺍﳌﻐﺮﺏ
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ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،  ، 1102-0002ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﻼﻥ،   1




  ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ   : ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻣﻊ ﲨﻴﻊ  %6,01ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ %35ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ       
ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺳﻨﺔ  %8,1ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  %6ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ
، ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺿﻌﻒ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ 0102
  .ﺩﻻﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎ
، ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ%  36.0، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ 7002ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ      
  1.ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ%  52.4ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﺍ       
 3102ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ، 2102ﰲ ﺍﳌﺌﺔ ﰲ  2.23، ﻣﻘﺎﺑﻞ 3102ﰲ ﺍﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ  1.81ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
 .ﰲ ﺍﳌﺌﺔ 4.61ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻠﻤﺪﱐ ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ  ﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻐ ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ       
ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﰲ « ﻟﻮﻛﺎﻥ»، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻣﺜﺎﻻ ﲟﺸﻜﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ








                                                             
: ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  8002 – 50 - 03، ﻣﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﻳﻮﻡ ﻧﺸﺮ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ،   1




  3102-7002ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭ(: 42)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ                                                                                                                                                
  ﺕﺍﻟﺼــــﺎﺩﺭﺍ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  3,62  24  2,24  4,54  6,63  6,63  15,43  ﺍﻷﺭﺩﻥ 
  8,68  221  7,401  541  48,76  9,68  19,28  ﺗﻮﻧﺲ
  5,611  041  8,86  501  4,99  5,64  32,24  ﻣﺼﺮ
  ﺍﻟــــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  5,11  51  81,81  7,31  42,41  41  7,7  ﺍﻷﺭﺩﻥ 
  7,122  242  6,752  8,752  115,012  5,432  47,602  ﺗﻮﻧﺲ
  7,394  074  8,744  324  743  9,393  1,943  ﻣﺼﺮ
  gro.tnemeergaridaga.www//:ptth :ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  
  ﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﺪ:  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺧﻼﻝﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ  ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ     
 ﺍﻷﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﱂ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻊ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻭﺗﺒﲏ
 ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝﻫﺎ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺮﺟﻮ،ﺍﳌ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ :ﺃﻭﻻ
 ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻓﻴﻼﺣﻆ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ      
  .2002ﺑﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﰲ
 
 
 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 3.2 ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 1.2 ﺣﻮﺍﱄ ﺑﻠﻎ ﲟﻌﺪﻝ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﺼﺮ، ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳔﻔﻀﺖ     
 ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻦ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕﻣ ﻛﻞ  ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 4.2 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
  ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺃﻏﻄﻴﺔ ﻭﺍﻹﲰﻨﺖ، ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ،
 (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ  ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ(: 52)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻣﺼﺮ  ﺍﻟﺪﻭﻝ
  9002  2002  9002  2002  9002  2002  9002  2002  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳉﻠﻮﺩ  
  ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ
  181  701  291  82  0  2  143  101
ﺃﺧﺸﺎﺏ 
  ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ
  55  35  43  91  63  9  83  4
ﺍﻟﻮﺭﻕ 
  ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
  94  23  121  74  55  39  432  001
ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ 
  ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ
  941  631  304  782  571  12  34  347
ﺃﻏﻄﻴﺔ 
  ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ
  11  801  4  022  5  4  212  203
ﺍﻻﲰﻨﺖ ﻭﻣﻮﺍﺩ 
  ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ 
  61  602  49  511  6  64  46  931
ﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣ
  ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
  678  94  8  91  1  2  1  513
ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ 
  ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
  01  62  7  62  6  4  31  823
  91  5  32  41  962  471  05  91  ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ
  53  37  837  73  73  3  01  88  ﺃﺛﺎﺙ
  001,3  193,2  053,3  757,2  238  505  223,1  632  ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺎﻫﺰﺓ
  6  33  13  904  0  4  1  0  ﺃﺣﺬﻳﺔ 
  2  872  12  153  2  3  0  0  ﻟﻌﺐ ﺃﻃﻔﺎﻝ
 
 
  1154  6943  7205  9234  7241  078  8232  7732  ﻻﲨﺎﱄﺍ
 edartmocﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 4.1 ﻟﺘﺼﻞ ﺍﱃ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 46 ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﰲ      
 ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ، ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺎﺀ  2002ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 078 ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002
  .ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ،
 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 61 ﺣﻮﺍﱄ ﲟﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺃﻣﺎ     
ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ،  ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ﺩﻭﻻﺭ 3.4 ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ
  .ﻭﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.4 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ 92 ﺣﻮﺍﱄ ﺑﻠﻎ ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺍﻣﺎ      
 ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﺰﻯ 2002ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺭﺩﻭﻻ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.3 ﻣﻘﺎﺑﻞ 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ
 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ  ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 1.3 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 03 ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ ﲟﻌﺪﻝ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ
 ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳉﻠﻮﺩ، ﻣﻦ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﺎ 2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 94 ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 678 ﺣﻮﺍﱄ
 .ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ،
  ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 2002 ﺑﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ9002ﻋﺎﻡ   ﺧﻼﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻟﻘﺪ     
 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 646 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﳌﺼﻨﻌﺔﺍ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻔﻲ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺪ  2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ221 ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ، ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ
 (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺔﺍﳌﺼﻨﻌ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ(: 62)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺍﻻﺭﺩﻥ   ﻣﺼﺮ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  9002  2002  9002  2002  9002  2002  9002  2002
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺣﺪﻳﺪ 
  ﻭﺻﻠﺐ
  821  05  172  43  341  53  066  142
ﻛﻮﻧﺘﻴﻨﺮﺍﺕ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ 
  ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ






  56  03  702  95  94  12  426  13
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻭﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ، 
ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ 
  ﻭﻣﻌﺪﺍﺎ
  31  6  98  11  01  6  61  0
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺳﺒﺎﻛﺔ 
  ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ
  04  72  82  21  4  3  99  32
  452  511  646  221  853  77  3141  792  ﺍﻻﲨﺎﱄ
 edartmocﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 ﻣﻠﻴﻮﻥ 792 ﻣﻘﺎﺑﻞ 9002ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 4.1 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻓﻘﺪ ﻣﺼﺮ ﻭﰲ     
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ، ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﺰﻯ 2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ
 853 ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻛﻤﺎ      
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 511 ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﻮﻥ 77 ﻣﻘﺎﺑﻞ 9002 ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 452 ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﻮﻥ
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺻﻠﺐ، ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﺣﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ
  .ﻭﻣﻌﺪﺍﺎ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ
  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻓﻘﺪ      
 ﻣﻠﻴﺎﺭ 3.1 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ  2002ﻋﺎﻡ   ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 111 ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺭﺍﺕﺍﳌﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ
 ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﺰﻯ  9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ
 .ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﲔ ﺪﻟﻠﺘﱪﻳ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ
 ﻣﻠﻴﺎﺭ 9.1 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ ، 2002ﻋﺎﻡ  ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 484 ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﰲ       
 ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺪ  9002 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.31 ﺣﻮﺍﱄ ﳝﺜﻞ ﲟﺎ ﺩﻭﻻﺭ
  .ﺍﳌﻄﺎﻁ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺋﻴﺔﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻋﻠﻰ   ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 1.1 ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﻮﻥ952 ﻣﻦ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﺎ      
 ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 2.41 ﳝﺜﻞ ﲟﺎ ﺃﻱ ﺘﺮﺗﻴﺐ،ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻣﻠﻴﺎﺭ 2.3 ﻭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﻮﻥ868 ﺇﱃ ﻟﺘﺼﻞ 2002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 
  .ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﻦﻣ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ2.22
 
 
 ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ، ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻄﺎﻁ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺮﺟﻊ     
 ﻣﻦ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻟﻨﻘﻞ ﻭﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ، ﻭﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﲞﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﻟﺪﺍﺕ
   .ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
  (ﻲﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ )ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ(: 72)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻣﺼﺮ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  9002  2002  9002  2002  9002  2002  9002  2002
ﺍﳌﻄﺎﻁ 
  ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
  04  12  571  14  19  01  06  53
ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﲞﺎﺭﻳﺔ 
  ﻭﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
  63  6  831  51  58  8  9  5
ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ 
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  3  0  2  2  2  0  2  0
ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ 
  ﺍﻧﺸﺎﺋﻴﺔ 
  32  4  901  13  63  9  46  11
ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ 
  ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﳉﻠﻮﺩ
  2  0  3  2  6  2  2  1
ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ 
  ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
  2  0  1  1  3  2  1  1
ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ 
  1  0  4  0  0  1  1  0
ﺁﻻﺕ ﻟﻠﺘﱪﻳﺪ 
  ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﲔ
  6  1  34  23  57  62  421  3
  5  4  26  71  52  82  71  2  ﻣﻀﺨﺎﺕ 
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ 
  ﻭ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ
  81  2  91  21  42  01  31  61
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻏﲑ 
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 
  ﻟﻶﻻﺕ 




  ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 
  22  4  58  89  6  1  01  0
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺩﻭﺍﺋﺮ 
ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ 
  ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 
  014,1  373  8571  574  271  53  194  5
ﺃﺟﻬﺰﺓ 
  ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﱰﻟﻴﺔ
  11  1  11  1  11  1  11  1
ﻣﻮﺗﻮﺭﺍﺕ 
  ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 




  812  15  652  621  102  19  031  6
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ 
  ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
  56  01  602  86  59  12  992  02
  3091  484  0123  6601  868  952  3721  111  ﺍﻻﲨﺎﱄ
 edartmocﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﳌﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ(ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﺼﺮ، )ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ   ﻛﻞ ﰲ ﺃﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻓﻴﻼﺣﻆ      
  ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ
 ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 41 ﺣﻮﺍﱄ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 2.3 ﺣﻮﺍﱄ ﻟﺘﺒﻠﻎ 2002 ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ 113 ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﻴﺚ  2002
 ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺪﺓ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻚﺫﻟ ﺟﺎﺀ ﻭﻗﺪ  9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ
 ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ، ﺍﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ، ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ، ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺟﻬﺰﺓ
 ﰲ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺏﻳﻘﺮ ﲟﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ،
 ﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻳﻌﺰﻯ  9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ 3.32 ﺣﻮﺍﱄ ﳝﺜﻞ ﲟﺎ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 2ﺣﻮﺍﱄ  ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺍﻷﺭﺩﻥ





  ﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﺍ(: 82)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ                                                                                                                                          
  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻣﺼﺮ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  9002  2002  9002  2002  9002  2002  9002  2002
ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ 
  ﻭﻏﲑ ﻋﻀﻮﻳﺔ
  830,1  774  895  372  192  331  975  89




  201  23  37  74  68  08  243  44
  007  233  166  982  787  09  141,1  34  ﺃﲰﺪﺓ
ﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ 
  ﻴﻚﺍﻟﺒﻼﺳﺘ
  32  31  98  22  24  92  944  14
  1  1  1  2  63  12  21  0  ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺣﺸﺮﻳﺔ 
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ 
  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
  4  1  02  11  72  61  953  11
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ 
  (ﺣﺎﺳﺐ ﺁﱄ)
  65  4  98  6  04  51  91  1
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ 
  ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻭﻣﺮﺋﻴﺔ
  8  0  361  2  8  9  7  3
  61  81  792  63  84  32  21  1  ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ
  ﺃﺧﺮﻯ
  225  205  96  31  0  3  7  0
  841  4  01  01  44  8  2  0  ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ 
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺑﺼﺮﻳﺔ 
  ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ 
  1  6  81  17  2  2  1  0
  7  1  28  31  22  7  92  1  ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻃﺒﻴﺔ 
  73  05  011  32  31  9  44  0  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ
 
 
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ 
  ﻭﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﰲ
  1  6  1  0  4  1  1  3
  1  6  01  8  3  0  0  0  ﺳﺎﻋﺎﺕ
  927,2  474,1  323,2  338  579,1  466  842,3  113  ﺍﻻﲨﺎﱄ
 edartmocﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 ﻣﻠﻴﺎﺭ 7.21 ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 3.2 ﺣﻮﺍﱄ ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻛﻤﺎ     
 ﺗﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5.91 ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 9.6 ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 1.61ﺣﻮﺍﱄ  ﳝﺜﻞ ﲟﺎ ﺃﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﻠﻴﺎﺭﻣ 7.2 ﺩﻭﻻﺭ،
 ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ ﻭﺍﻷﲰﺪﺓ، ﺍﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻌﺰﻯ  9002 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ

















  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ  ﲤﻮﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺪﻭﻝﺍﻟ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺤﻔﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺮﺳﺦ ﻣﻊ      
 ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻗﺼﻮﺭ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺇﱃ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ  ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻱ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ، ﻧﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺮﰊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ
ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺃﺳﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺪﻑ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻴﺔﻣﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﳍﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ       
ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺗﺄﺳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ ﳏﺎﻓﻈﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،
  1.ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻪ 9891ﻟﺴﻨﺔ  4ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 
  ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻫﻴﻜﻞ : ﺃﻭﻻ
ﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﲜﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﻢ ﻭﻣ    
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ : ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﳚﻴﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻭﺍ      
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ 
ﺃﻟﻒ ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﲰﻴﺔ 001ﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ 005ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻉ 
ﻣﺴﺎﳘﺎ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  94ﺃﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 5
ﳌﺴﺎﳘﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍ
                                                             
 03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺑﻴﺔ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮ  1
  .1ﺹ ،0002ﻣﺎﺭﺱ
 
 
ﺳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  429,12ﺳﻬﻤﺎ ﻭ 018,45ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﳝﻠﻜﺎﻥ 
  1.ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
  2:ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻒ ﺍﳌﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ   
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌ: ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃ 
  .ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 15ﻋﻦ  ﻞﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  53ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ : ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺏ
  .ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺃﺳﻬﻢ  41ﺗﻀﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ : ﻔﺌﺔ ﺝﺍﻟ
  .ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺃﻫﺪﺍﻑ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  3:ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﳌﺴﺎﳘ-
ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -
  .ﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺿ
  .ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ  -
  .ﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﲏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟ
                                                             
ﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋ ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،    1
  .6،ﺹ0002ﻣﺎﺭﺱ 03
 03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،    2
  .3،ﺹ0002ﻣﺎﺭﺱ




ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  -
  .ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﺧﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﳊﺸﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ -
  .ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺗﻮﻓﲑ:ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ  -
 ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
  ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲤﻮﻳﻞ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ       
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﳍﺬﺍ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﳌ
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﻛﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﲑ 
ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﳛﺎﺻﺮ ﺇﳚﺎﰊ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺳ
،  0002ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ  -
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ 
 1.ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻔﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ        
 ﲢﻈﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ
  .ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﻫﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺘﺠﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﲨﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
                                                             
 lanoitanretni ni rof nuf )CEPO( pohskrow ecnanif edart ,margorp gnicnanif edart barA ,kelahk ledba firehS1
  .91p )8002 hcram 7-6( airtsuA – anneiV )DIFO ( tnemepoleved
 
 
ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ      
ﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺼ
ﻣﻦ  % 58ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 001ﻭﻗﺪ ﰎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺇﱃ  ،1.ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  % 51ﻮ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﳍﺎ ﻭﺬﺍ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺤ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻛﺒﲑﺍ  % 001ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲡﺎﻩ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﱃ ،2ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻳﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺓ ﺇﱃ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭ    
ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺮﻕ ﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ 
ﺃﺷﻬﺮ ﺇﱃ  6، ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ (  gnitiafroF)ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﺰﺍﰲ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃ
  .ﺷﻬﺮﺍ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻧﺴﺐ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻟﻪ 06
  (3102 -5002) ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  (:92)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ   
ﻣﻠﻴﻮﻥ )ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻗﻴﻤﺔ ﻃﻠﺒ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  (ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻋﺪﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ 
  ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ)
ﺭﺻﻴﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ 
  (ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ)ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  804  455  04  645  5002
  044  765  23  675  6002
  684  927  04  727  7002
  614  477  63  497  8002
  215  677  13  087  9002
  335  547  83  457  0102
  474  157  03  557  1102
  685  697  92  097  2102
  806  248  23  548  3102
  .3102ﺇﱃ  5002: ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
                                                             
،ﺗﺎﺭﻳﺦ  ten. enilnomalsi. www//ptthﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  1002/3/4ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻳﻮﻡ  ﻣﻐﺎﻭﻱ ﺷﻠﱯ، )1(
  4102-10-03: ﺍﻻﻃﻼﻉ
: ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  1002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  9ﻟﻴﻮﻡ  5928ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠ )2(
 .4102-10-03 :، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉmoc.taswa.www.
 
 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  01,079، ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 3102ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  1991ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ        
 01  ,445ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  41 ,911ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﰎ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻴ 01  ,325ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻂ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  156ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ 
  1.ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ  9,134ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺳﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ  01  ,930ﻣﺒﻠﻎ 
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺟﻴﺪ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ  645 5002، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ 8002ﺇﱃ  5002ﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄ
، ﻭﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ  8002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ  497ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ 
ﺿﻮﺀ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺪ ﲤﻮﻳﻞ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ 8002ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ  9002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ  677ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  547ﺇﱃ  0102ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺳﻨﺔ 











                                                             
  .51ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ  3102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   1
 
 
  (3102 -5002)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ (: 03)  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺪﻭﻝ
  2  2  2  4  2  3  2  4  3  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  4  4  6  5  3  4  4  3  2  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  1  1  1  -  1  1  1  1  1  ﺗﻮﻧﺲ
  -  1  1  1  1  2  2  1  1  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  1  -  1  2  1  1  2  -  1  ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
  2  1  -  1  3  5  4  4  4  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  9  9  41  11  11  11  21  9  9  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  5  5  3  5  2  3  3  6  9  ﻣﺼﺮ
  -  -  -  1  -  1  -  1  4  ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
  3  1  1  1  1  -  -  -  1  ﺍﳌﻐﺮﺏ
  -  -  -  -  -  -  -  -  2  ﺍﻟﻴﻤﻦ
  2  1  1  3  -  2  4  3  -  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  1  2  -  1  1  1  1  -  -  ﻗﻄﺮ
  -  -  -  1  1  1  2  -  -  ﺔﺳﻮﺭﻳ
  1  1  -  1  2  -  -  -  -  ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
  -  -  -  -  -  -  -  -  2  ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ
  -  1  -  1  -  -  -  -  -  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  .3102ﺇﱃ  5002ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
  
ﺧﻂ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ  04ﺧﻂ ﺇﱃ  92ﻣﺎ ﺑﲔ  3102ﺇﱃ  5002 ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ      
  .ﻟﺼﺎﱀ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 
 
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ        
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺘﲔ ﻫﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﳒﻠﺘﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ
، ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ 5002ﺧﻄﻲ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺳﻨﺔ 
  .ﻓﺮﻧﺴﺎ -ﻟﺼﺎﱀ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺑﺎﻕ 3102 – 2102 – 0102ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮﺃﺱ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ      
  .ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ
 3102ﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍ    
  .ﺩﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ 5ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭ 91ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ  402ﺇﱃ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒ    
ﺍﳌﻼﺑﺲ، ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺎﺕ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ، ﻭﺳﻠﻊ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻗﻀﺒﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻷﳌﻨﻴﻮﻡ ، ﻣﻮﺍﺩ 
ﺳﻠﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ، ﺍﻷﲰﺪﺓ، ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ : ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻣﺜﻞ
  .ﶈﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕﺍ: ﻣﺜﻞ
ﺑﺸﻜﻞ  3102 - 5002ﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ 











  3102 -5002ﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻗﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ  (:13)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﻠﻊ ــــــــــــــــــﺍﻟﺴ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  ﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴ
  .ﺍﳌﱪﺩﺍﺕ - ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺎﺕ -ﺍﳌﻠﺒﻮﺳﺎﺕ -ﺍﻟﻜﺘﺐ –ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ  -ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  5002
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ-ﻭﺷﺎﺕﺍﳌﻔﺮ –ﺍﳌﻠﺒﻮﺳﺎﺕ  -ﺍﻟﻜﺘﺐ –ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ  -ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  6002
  .ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ -ﺍﳌﻔﺮﻭﺷﺎﺕ -ﺍﻟﻜﺘﺐ –ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  8002ﻭ  7002
  .ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﻄﻨﻴﺔ -ﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ –ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ  -ﺍﻟﻜﺘﺐ - ﺳﻜﺮ ﺃﺑﻴﺾ -ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  9002
 - ﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﻄﻨﻴﺔﻣ -ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ -ﺃﻟﺒﺴﺔ –ﳎﻮﻫﺮﺍﺕ  –ﻛﺘﺐ ﻭﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ  –ﺍﺭﺯ  -ﺳﻜﺮ ﺃﺑﻴﺾ - ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ  0102
  .ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ  -ﺻﺎﺑﻮﻥ -ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ -ﺃﻟﺒﺴﺔ -ﳎﻮﻫﺮﺍﺕ -ﻛﺘﺐ ﻭﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ –ﲰﺴﻢ -ﺷﻜﻮﻻﻃﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ -ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ  1102
  .ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ –ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﻄﻨﻴﺔ  –ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺻﺤﻴﺔ  –ﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ  -ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﱰﻟﻴﺔ -ﺣﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ  -ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ  -ﺃﻟﺒﺴﺔ –ﺍﺋﻴﺔ، ﺷﻜﻮﻻﻃﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺎ، ﲰﺴﻢ، ﻛﺘﺐ، ﳎﻮﻫﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬ  2102
  .ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﻄﻨﻴﺔ - ﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ –ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﱰﻟﻴﺔ  -ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ –ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻒ  –ﺣﺸﺮﻳﺔ 
ﻣﻮﺍﺩ  –ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺣﺸﺮﻳﺔ  -ﺷﻜﻮﻻﻃﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺎ، ﲰﺴﻢ، ﻛﺘﺐ، ﺃﻟﺒﺴﺔ، ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ -ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ -ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ  3102
  .ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﻄﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ –ﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ  –ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﱰﻟﻴﺔ  -ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ -ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﻠﻊ ـــــــــــــــــــــﺍﻟﺴ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  ﻟﻮﺳﻴـــــــــــــــــــــــــــــﻄﺔﺍ
ﺇﱃ  5002ﻣﻦ 
  8002
  .ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻛﺮﺗﻮﻥ -ﺒﻨﺎﺀﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟ –ﻗﻀﺒﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻷﳌﻨﻴﻮﻡ  -ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﻋﺒﻮﺍﺕ  -ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺯﺟﺎﺝ - ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ -ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ -ﳓﺎﺱ –ﻗﻀﺒﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻷﳌﻨﻴﻮﻡ  -ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ  9002
  .ﺃﺻﺒﺎﻍ -ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ
ﺃﻟﻮﺍﺡ  –ﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻣ –ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻨﺎﺀ  -ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻗﻀﺒﺎﻥ ﳓﺎﺱ –ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﳌﻨﻴﻮﻡ ﻭﺣﺪﻳﺪ ﻭﺻﻠﺐ  -ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ  0102
  .ﺃﺻﺒﺎﻍ -ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ –ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻛﺮﺗﻮﻥ  –ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ 
ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻳﱪ ﺟﻼﺱ، ﻣﻮﺍﺩ  - ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻗﻀﺒﺎﻥ ﳓﺎﺱ –ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﳌﻨﻴﻮﻡ ﻭﺣﺪﻳﺪ ﻭﺻﻠﺐ  -ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ  1102
  .ﻛﱪﻳﺖ ﻭﺃﺻﺒﺎﻍ - ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ -ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻛﺮﺗﻮﻥ –ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺯﺟﺎﺝ  –ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻒ  -ﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻼﻁ  -، ﻛﺎﺑﻼﺕ ﻭﺃﺳﻼﻙ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ-ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻗﻀﺒﺎﻥ ﳓﺎﺱ –ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﳌﻨﻴﻮﻡ ﻭﺣﺪﻳﺪ ﻭﺻﻠﺐ  -ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ  2102
  .ﻏﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺒﺎﻍ -ﻛﱪﻳﺖ -ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ -ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻛﺮﺗﻮﻥ –ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺯﺟﺎﺝ  -ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻒ -ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ، ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻨﺎﺀ -ﺳﲑﺍﻣﻴﻚ
 
 
ﺑﻼﻁ  -ﻛﺎﺑﻼﺕ ﻭﺃﺳﻼﻙ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ - ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻗﻀﺒﺎﻥ ﳓﺎﺱ –ﻭﺣﺪﻳﺪ ﻭﺻﻠﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﳌﻨﻴﻮﻡ  -ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ  3102
  .ﻏﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺒﺎﻍ –ﻛﱪﻳﺖ  –ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ  -ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻛﺮﺗﻮﻥ -ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺯﺟﺎﺝ -ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻒ -ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻨﺎﺀ - ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ –ﺳﲑﺍﻣﻴﻚ 
ﺍﳌـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺍﺩ   ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  ــــــــــــــﺎﻡﺍﳋــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ –ﺍﻷﲰﺪﺓ  -ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ -ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ -ﺍﻟﻘﻄﻦ   5002
 7002، 6002
  8002ﻭ 
  .ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ –ﺍﻷﲰﺪﺓ  –ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ  -ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ -ﺍﻟﻘﻄﻦ
 0102، 9002
  1102ﻭ
  .ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﳋﺎﻡ –ﺃﲰﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ  -ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ -ﺍﻟﻘﻄﻦ
  .ﺑﺘﺮﻭﻝ ﺧﺎﻡ  –ﻗﺎﺭ  –ﻋﻀﻮﻳﺔ  ﺃﲰﺪﺓ –ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ  -ﺍﻟﻘﻄﻦ  3102ﻭ2102
ﺳﻠﻊ ﺍﻧﺘــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺟﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  ﻭﺭﺃﲰـــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ –ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ  -ﺍﶈﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  6002
  ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ  -ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ –ﺍﶈﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ    8002ﻭ  7002
  ﻏﺴﺎﻻﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ -ﳏﻮﻻﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ-ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ -ﻴﻮﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺑ  0102
  .ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﱰﻟﻴﺔ –ﳏﻮﻻﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  –ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ  –ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺑﻴﻮﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ   1102
  ﺔﻴﳏﻮﻻﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋ -ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ -ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  2102
  .ﳏﻮﻻﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ -ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ  3102
  .3102ﺇﱃ  5002ﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
       
ﻭﻗﺪ ﻃﺮﺃﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻓﺘﺮﺍﺕ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﱵ    
  1:ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺷﻬﺮﺍ 21ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺣﱴ  -
                                                             
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  – (0102 -0891)ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻓﻴﻼﱄ ﺧﲑﺓ،  1
  . 271، ﺹ  2102 – 1102( 3)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
 
 
 .ﺷﻬﺮﺍ 81ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺣﱴ  -
 .ﺷﻬﺮﺍ 42ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺣﱴ  -
 .ﺷﻬﺮﺍ 06ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺣﱴ  -
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ  4002ﻭﻗﺪ ﲰﺢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺳﻨﺔ        
 1.ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  4002ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ      
  .ﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍ
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ      
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
  .ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻭﺭ ﺍ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ     
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
  .2ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
    ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺟﻬﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﻮﳚﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻹﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻋﻨﺼﺮ ﺍ      
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ 
ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ " ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺮﺹ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﲏ ﺍﻟﻼﺯﻡ 
  .ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﲜﺎﻧﺐ ﺍ     
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﲤﺖ 
ﻧﺎﻣﺞ ﺪﻑ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﱪ
  .1ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳊﻴﻮﻱ
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ :ﺃﻭﻻ
ﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤ       
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲨﻴﻊ  03ﻣﺞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﰲ ﻣﻘﺮﻩ ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑـ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎ     
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ) ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻣﺼﻨﻌﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ 
  :ﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻭﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻷ، ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ، "  ea.gro.pFta.www
  .ﺔﻓﺎﻛﺲ، ﻫﺎﺗﻒ، ﺑﺮﻳﺪ ﻋﺎﺩﻱ، ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﺁﻧﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ: 
ﻛﻤﺎ ﺩﺃﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺁﻧﻴﺎ         
: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ  0961ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺍﻹ
  .ﻓﺮﺻﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ 059ﺑـ  3102
ﻟﻜﻞ " eliforp tekraM" ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ        
  .ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻠﻒ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ       
ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺳﺘﻘﺎﺅﻫﺎﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ
  .2102،  8002ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ 
  1ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻮﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﺹ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻘ      
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ 
ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺋﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﲡﺎﺭﻱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺛﻨﺎ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ         
ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﻫﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍ
 :ﻓﻘﺪ ﰎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ 
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮ 
  .ﻄﺎﻉ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
  .ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﲝﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﲤﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺧﻼﳍﺎ   
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺎ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ 
 :ﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻧ 3102ﺇﱃ  5002ﺳﻨﺔ 
  
 
                                                             
  .91ﻭ  71، ﺹ  9002ﻭ  7002ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﱵ   1
 
 
  :ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ  -
ﺩﻳﺴﻤﱪ  8 - 7ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
ﺟﻬﺎﺕ ﲤﺜﻠﺖ  8ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  14، ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  5002
ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  41ﺑﻐﺮﻑ ﲡﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﻏﺮﻑ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ 
ﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘ،ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 1.ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ 703ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
 ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ –ﺑﺒﲑﻭﺕ  0102ﻣﺎﻱ  02 -91ﻛﻤﺎ ﰎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ   -
ﺷﺮﻛﺔ  66ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻭﻳﻌﺘﱪ  61ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ  6ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
  2.ﻟﻘﺎﺀﺍ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ 627ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
  3:ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ 
ﻟﻘﺎﺀ ﳚﻤﻊ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ  XEPECﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟ       
ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ 
ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ  43ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  DEMXET
ﺟﻬﺎﺕ ﲤﺜﻠﺖ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻷﺭﺩﻥ  3ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
  .ﺑﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  4ﻭﻣﺼﺮ ﻭ 
ﳉﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍ     
  .ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ 713ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻭﻋﻘﺪ ﺧﻼﻟﻪ 
  
  
                                                             
  .91، ﺹ  5002ﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮ  1
  .91، ﺹ  0102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   2
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  :ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ 
ﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ 7002ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ       
ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  34ﲡﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ 
ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ  3ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ 9ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
  1.ﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻭﺍﳋﺎ
  2:ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ     
 ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﰲ 9002ﺟﻮﺍﻥ  1ﻣﺎﻱ ﺇﱃ  13ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺟﻬﺘﲔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ  4ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  62ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ 
ﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺿ
  .ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ 702ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻭﰎ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ 
  ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ        
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺮ، ﻭﰲ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﳑﺜﻠﻲ 
ﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﲞﺼﻮﺹ
 .ﺑﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﺇﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ          
ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺮﻭﳚﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﲑ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺪﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ  ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
 :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻷﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻧﺬﻛﺮ
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ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻯﺭﰊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺪﺍﻷﻭ –ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -
ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﲡﺎﺭﺓ 
 .1"ﳕﻮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ " ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ 
( DRBE) ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ  -
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻞ 
ﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍ
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ  13ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻣﻦ  732ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﰲ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺍﳌﺆﲤﺮ 
  2.ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ : ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌ
ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ       
ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺮﰊ ﺍﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ 
ﻳﻬﺪﻑ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﳊﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﺿﻤﻦ 
ﰊ ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻀﺎﺀ ﻏﺮﰊ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﻭﺭ
  .ﲢﺪﻱ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ
  ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﺃﺛﺮ :  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
( ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ)ﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍ     
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺳﻨﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ
  ﻓﻴﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﻭﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺇ    
ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﻭﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﻭﻳﻮﺟﻪ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ 
  .ﺭﺑﺎ ﻭﺛﻠﺚ ﺁﺧﺮ ﻳﺼﺪﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺇﱃ ﺃﻭ
                                                             
  .81، ﺹ  3102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   1
  .71، ﺹ  2102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   2
 
 
ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،      
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ 
  .ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪﺍﻥ ﺍﳌﺰﻭﺩ       
ﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﺣﺪ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌ6002ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺍﳌﺰﻭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﺘﺼﺪﺭ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻌﺎ، ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ 
  .ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻼﺑﺲ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ، ﻭﺪﻑ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﺍﳌ    
ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ، ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
  .ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻛﺘﻔﺎﺀ ﺫﺍﰐ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
 01ﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻳﺼﺇﻥ      
 01ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 5,1ﻣﻮﻇﻔﲔ ، ﻭﻳﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺇﱃ 
  .ﻣﻮﻇﻔﲔ 
ﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻭﺗﻌﺘﱪ       
 21ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ، 61ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،  031ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ  001ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
  .ﰲ ﻣﺼﺮ 6ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ
 5,4ﺳﻨﺖ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 5,5ﺳﻨﺖ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ،5,7ﺳﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ، 8ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ      
ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻗﻞ ....(ﺍﳌﻴﺎﻩ ، ﺍﻟﻐﺎﺯ ، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ، ﺍﻟﻨﻘﻞ)ﺳﻨﺖ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺃﻣﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
  .ﺗﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻬﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻀﻌﻔﲔ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ
  :ﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳎ     
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻣﺼﺮ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﲡﺘﺬﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ  -
 .ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻴﻠﺔ
ﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﺎﻫﻢ ﻣﻴﺰﺓ ﳍﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡ -
 .ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻀﻌﻔﲔ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ
 
 
ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻫﻲ ﻗﺪﺭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  -
 .ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻖ ﻛﺒﲑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﻭﻫﺬﺍ  ﻛﻤﺎ  ﺗﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ     
ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﱴ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺿﺮﺭﺕ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
  .ﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴ
ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﲡﺎﻩ )ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﳓﻮ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ      
، ﳑﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ (ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻱ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭ
ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ  ﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ،ﻭﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻜ      
ﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ، ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ، ﺍﻣﺎ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺯﻳ
ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻧﲑ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺗﲔ ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳌﺼﻨﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻄﻠﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ )
ﺷﺮﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻄﻠﻮﻧﺎﺕ  -، ﻭﻣﺼﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻤﺼﺎﻥ ﺑﻮﻟﻮ ﻭﻗﻤﺼﺎﻥ ﺍﻟﱵ
  .ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﺍﳌﻮﺯﻋﲔ       
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ، ﻭﻳﺘﻢ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ 
، ﰲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﰲ "ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ"ﻣﻊ  ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﲟﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﺩﻣﺞ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  (.ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ
  1:ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﻴﲔ ﺭﺋﻴﺴﲔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﻤﺎ ﰲ ﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲞﻴﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﺋﻴﺴﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﺰﻭﻳ -
 .ﻭﺍﳌﺼﻨﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﺍﳋﺎﻡ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ
                                                             
، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﺘﺎﻣﻲ ﺲ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﳌﻼﺑ،   ruetnimil sioçnarf naejﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،   1
 041-531، ﺹ 8002،ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﻣﺎﻱ 
 
 
ﲢﺘﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﲢﺘﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ  -
ﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﺃ
 .ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  : ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺳﻴﻮﻳﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﲢﺪﻱ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﲔ ﺍﻵ -
 .ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺎ
ﲢﺪﻱ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ  -
ﺯﻋﲔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻮ
 .ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ، ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
  .ﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﳍﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎ
  ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻻﺣﺬﻳﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻏﻠﺐ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻳﺘﺮﻛﹼﺰ     
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﺎﻥ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﲤﺜﹼﻞ، ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺎﱂﺍ ﰲ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻛﱪ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻷﻥ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﻋﺪﻳﺪ
 ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﰲ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﲔ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺼﲔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﻣﺎ ﺣﺪ ﻭﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﺮ     
 ﺷﺮﺍﺀ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﺎﻻﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭ ﺟﺪﺩ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
 ﻣﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﻷﻥ ﺩﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ، ﻭﲟﻮﺩﻳﻼﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭ
ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ،  (ﻭﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ) ﺍﻟﺒﻨﻠﻮﻛﺲ ﻭﺩﻭﻝ ﳌﺘﺤﺪﺓﺍ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻊ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
 ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﰲ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﲔ ﳝﻜﻦ
 ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﺘﱪ ﺭﻭﺑﺎ،ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﺹ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺮﻧﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
  .ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳍﻨﺪ/ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻭﺩﻭﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻷﻫﻢ ﻣﻠﺨﺼﺎﹰ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﺒﲔ    
  . (ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ)ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﻭﺣﺠﻢ ﺌﺎﺕﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺸ ﺣﻴﺚ
 
 
  8002ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺃﻫﻢ (:23)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 ﺗﻮﻧﺲ  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺍﻷﺭﺩﻥ   ﻣﺼﺮ  
 006 ﻮﺍﱄﺣ ﻣﻨﻬﺎ) 9314  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﺩ
 ﻏﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
  (ﺍﳉﻠﻮﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ 35 ﻣﻨﻬﺎ) 731
  (ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﻀﻮ
  054  0051
  74282  90552  2968  62829  (ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ)ﺍﳉﻠﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ
  (ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
  545582  402601  426  13501
 ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
  (ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ)ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ
  643.49  58616  0223  7925
 ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ
  (ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ)ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ
  222.72  76104  16871  67156
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
  (ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
  930806  146843  5224  96012
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ
  (ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
  426.141  21359  67814  869621
  00004  56871  0081  59055  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  6.01  9.5  ﺓﻣﺘﻮﻓﺮ ﻏﲑ  5  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  93.1  76.1  7.2  1.1  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ/ﺍﻷﺟﺮ
  1.0  31.0  60.0  840.0  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ/ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﻁ
  gro.pamedart.www: ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﻃﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﲨﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ   ﺪﻳﺎﺕﲢ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺩﻭﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ     
 1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 
 ﺍﳌﺪﺑﻮﻏﺔ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺒﲑ ﲢﺪ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺃﻣﺎﻡ ●
 .ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺮﻧﺔ ﻧﺘﺎﺝﺍﻹ ﺑﻴﺌﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﳏﻠﻴﺎﹰ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﱵ
 ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﲢﺘﺎﺝ ●
                                                             
  .68، ﺹ 9002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﲞﺼﻮﺹ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   1
 
 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ ﺃﺟﻞ
 ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﲢﺘﺎﺝ .ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻓﲔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻠﺤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎﻙ ●
 .ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺩﻭﻝ ﺑﺮﻛﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﻗﺪ ﻨﺪﺍﳍ ﻷﻥ
 ﺟﻠﻮﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺩﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎﻙ ●
 .ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺑﻮﻏﺔ
 .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳓﻮ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ●
 .ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺮﻭﺭﺓﺿ ●
  .ﺍﻷﲤﺘﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﺸﻤﻞ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﲢﺴﲔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ●
ﺎﻣﻞ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻣ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺍ     
ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ  ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
  1:ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﻮﻧﺲ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
 ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻬﻤﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ؛ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﺍﹰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﻮﻧﺲ ﺇﻥ  
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﳚﺐ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﲤﻠﻜﺎﻥ (ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ) ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ ﻭﻗﺮﻤﺎ ﺍﳌﺮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﻤﺎ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ، ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﺔ ﺻﺮﻋﺎﺕ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺎﺑﻌﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
 .(ﻭﺍﻟﺼﲔ) ﻭﺍﳍﻨﺪ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ ﺍﳌﺪﺑﻮﻍ ﻣﻴﺰﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺧﻄﺮ ﰲ ﺣﺎﻝ ﱂ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﺍ  
ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ . ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﳏﻠﻴﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺮﻥ ﻭﺗﻘﺼﲑ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 .ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﳊﺬﺍﺀ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﻮﻓﲑﻫﺎ،
                                                             
، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﳏﻤﻮﺩ ﻗﻄﻮﺱ،   1
  .871-771،ﺹ 0102ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ،
 
 
ﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﳘﺎ ﻳﺘﻘﺪﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺍﻟ 
ﻭﺍﳍﻨﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﻄﻬﻤﺎ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ 
 .ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﻤﺎ ﺍﳍﻨﺪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ. ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻯ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺭﲟﺎ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻭﻫﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﺇﱃ ﻟﺪ 
ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﳍﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﺔ، ﻭﻣﺼﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ . (ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﲔ)ﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ 
 .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺳﺒﺎﻗﺎﹰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ. ﻟﻠﺠﻠﻮﺩ
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﱪﺍﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﳉﻠﺪ  (ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ)ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  
ﺘﺎﺝ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﲏ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﺍﻟﻠﺘﲔ ﺗﺮﻛﺰﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺎ ﻣﻦ . ﻓﻠﺪﻳﻬﻤﺎ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 .ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺄﰐ ﲟﺮﺗﺒﺔ ﺧﻠﻒ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  
ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻷﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ  ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻌﻬﺎ
 .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﻗﻄﺎﻉ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺮﻉ 
ﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ، ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻠ 521ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﳝﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ       
ﺳﺎﻛﻦ ، ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻐﲑﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍ  0001ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  75ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻫﺰ 
  . ﺿﺌﻴﻼ
  6002ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻟﺴﻨﺔ (: 33)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺗﻮﻧﺲ  ﻐﺮﺏﺍﳌ  ﺍﻷﺭﺩﻥ   ﻣﺼﺮ  ﺍﻟﻄﻠﺐ
  2,7  2,1  1,2  7,0  2,3  ﺣﻀﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ
  75  021  86  821  14  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  ﺑﺎﻵﻻﻑ
  283  05  001  06  271
 
 
ﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳ % 27ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ،  7ﲤﺜﻞ ﺣﻀﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ      
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺄﺳﻮﺍﻕ  ،ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﳕﻮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 000,283ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  6002
  . ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺻﻐﲑﺓ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﻨﻌﲔ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ(:  43)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
  544  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
  054221  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 
  0804  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ)ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
  6351  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ)ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
  .8002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺑﺮﺑﺎﺵ ﺳﺮﻱ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
 4ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  221ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﻐﻞ  544ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﳑﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ     
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﳝﺜﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ 5,1ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ 
  .ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻮﺟﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻣﻊ 6ﲤﺜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ : 
ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺳﻮﻕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ       
  .ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻣﺼﻨﻌﲔ ﻭﳎﻬﺰﻳﻦ ﻋﺎﳌﻴﲔ ، ﻣﻊ ﺟﻌﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰎ ﲤﺘﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ،           
ﺮﺳﻮﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﱂ ﻳﻌﻂ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟ
  :ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
 .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﶈﻠﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  -
 .ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺎﺕ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ  -
 
 
 .ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ  -
 .ﺳﺘﲑﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ -
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻣﻬﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ، ﰲ        
  .ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ
ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ      
  .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻋﱪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
  : ﻳﺘﺠﺰﺃ  ﺳﻮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ 
 .ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻭﱄ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﳊﺮ -
ﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ، ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ، ﻣ 321ﺷﺮﻛﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﺗﻨﺘﺞ  82ﳝﺜﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻭﱄ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ         
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﺰﻳﻦ ﻋﱪ ﲤﻮﺿﻊ ﻣﺼﻨﻌﲔ ﺟﺪﺩ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ( ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻭﱄ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ)ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  .ﺭﻫﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﺼﻨﻌﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ
ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﳒﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ، ﻭﻳﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍ         
ﻭﺑﺪﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻬﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ....ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ
  .ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺼﲔ ﻣﺜﻼ
  :ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺹ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲﻣﻠﻴﺎﺭ  4,1ﺗﺒﻠﻎ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ      
 ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻻﲨﺎﱄ  -
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﻭﺍﻬﺰﻳﻦ  -






  ﺮ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳ(:  53)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﳊﺮ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﳌﺼﻨﻊ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻭﱄ  ﺍﻻﲡﺎﻩ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ   ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
  ﻣﺼﻨﻌﲔ ﺟﺪﺩ
  ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﲔ  ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ
ﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭ  ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ  ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳓﻮ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ
  ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺼﲔ
  .8002، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺑﺮﺑﺎﺵ ﺳﺮﻱ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ: ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  1:ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﺎﻛﺮﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﲢﺮﻳﺮﺍ : ﺎﻓﻴﺔ ﻭﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻮﻕ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻛ -
 .ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺍ: ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ  -
ﻣﺪﺓ : ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ( ﻧﻘﻞ ﺑﺮﻱ، ﲝﺮﻱ ﻭﺟﻮﻱ)ﺳﻮﻕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﲢﺘﻴﺔ 
ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﲢﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻣﻦ  3ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ،
 .ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍ -
 .ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ  -
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ  -





                                                             




  ﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻨﻄﻘﱵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺘﻴﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ       
ﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻃﺎﺭﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﺸ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﲨﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ( ﻣﺼﺮ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ)ﻓﻘﻂ
  . ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
 ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻳﱪﺯ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﳝﻜﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺮﺻﺎﹰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺘﻮﻓﺮ     
 ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻮﻋﺎﹰ، ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﺍﹰ  ﺗﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ  ﰎ ، ﻭﻗﺪ 2102ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ
  .ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﱴ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﰲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻗﻴﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﲤﺘﻠﻚ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ     
  .ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﲔ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻹﺣﻼﻝ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﳍﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﲏ ﻟﺬﻱﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ  ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﲡﺎﺭﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺮﺻﺎﹰ ﻣﻬﻤﺔ  ﲤﺘﻠﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻣﺜﻼﹰ ﳒﺪ ﺃﺎ   
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺷﺮﻳﻜﺘﺎﻥ  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻣﻊ ﺃﻗﻞ
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻛﺒﲑ ﺳﻴﻐﻴﺮ ﺇﱃ ﺣﺪ ﲢﻘﻘﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﲡﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﺎﻥ ﻟﺘﻮﻧﺲ ، ﻭﻫﺬﺍ
 ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺎﻡ، ﰲ ﻗﻔﺺ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻭﺗﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻀﻊ ﺣﲔ ﻭﰲ       
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻮﻋﺎﹰ، ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎﹰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﳎﻠﺲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﳘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﻋﺎﻝﹴ ﺑﺘﺮﻛﹼﺰ
ﻓﺮﺻﺎﹰ  ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﲣﻠﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ، ﺗﻨﺸﻂ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺗﱪﺯ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻗﻴﻢ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﺑﲔ
 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻋﱪ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺗﻨﻮﻳﻌﺎﹰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﻟﻨﻔﺎﺫﻫﺎ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻫﺬﺍ ، ﺃﺧﺮﻯ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺸﺎﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺣﱴ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ،
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﰲ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﹰ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ، ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲤﺎﻳﺰ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺔ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ
 
 











































  ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺼﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  42,0  13,0  54,0  72,0  90,0  13,0  41,0  71,0  04,0    ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  92,0  65,0  05,0  15,0  13,0  94,0  93,0  14,0    32,0  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  62,0  03,0  36,0  62,0  90,0  23,0  81,0    93,0  30.0  ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
  72,0  23,0  15,0  82,0  90,0  33,0    82,0  93,0  40,0  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  63,0  25,0  15,0  94,0  52,0    13,0  33,0  14,0  91,0  ﺗﻮﻧﺲ
  23,0  83,0  05,0  43,0    83,0  02,0  12,0  34,0  50,0  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  22,0  46,0  04,0    04,0  14,0  64,0  74,0  23,0  33,0  ﺳﻮﺭﻳﺔ
  92,0  95,0    65,0  23,0  74,0  14,0  64,0  54,0  72,0  ﻟﺒﻨﺎﻥ
  82,0    94,0  73,0  02,0  64,0  72,0  82,0  93,0  31,0  ﻣﺼﺮ
    75,0  84,0  05,0  13,0  05,0  73,0  83,0  04,0  42,0  ﺍﳌﻐﺮﺏ
  4102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 824، ﺍﻟﻌﺪﺩ " ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ"ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ، ﳎﻠﺔ  ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺾ :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎﺭ ﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺛﺮﺗﻮﺍﺕ ﻋﺜﻤﺎﻥ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
 ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﲨﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ      
ﺍﻟﻜﱪﻯ،  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﻲ ، 2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻴﺎﺕﺍﻻﺗﻔﺎﻗ ﲝﺴﺐ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﻳﺘﺒﲔ  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﺇﱃ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﺎﻧﺖ ، 2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
 ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 2102 ﻭ 5002 ﻋﺎﻣﻲ ﺑﲔ ﺗﲔﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻳﻼﺣﻆ ﺣﻴﺚ ﺟﻴﺪﺍﹰ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺇﻥ ، 5002
 ﻫﺬﻩ ﺑﲔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍﹰ ﲡﺎﺭﻳﺎﹰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺠﻢ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﻳﺒﺪﻭ




  (3102-1102)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ( : 1)ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ
  
  4102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﻇﱯ، ﺳﻨﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ    
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ( ﺮﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳ)ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ     
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ  ﳒﺪ ﺃﺎ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ 
، ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  1102ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺳﻨﺔ  % 5,7، %6,2ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  3102ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻨﺔ   %4,8 ،% 3
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻠﺖ  ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %8,21، %7,1ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ %8,11،  %4,1ﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍ1102ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺳﻨﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 9.34 ﺣﻮﺍﱄ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 3102ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ      
 ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 1.71 ﻭ ﳌﺎﺋﺔﺍ ﰲ 91 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
  2102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 5.6 ﺣﻮﺍﱄ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﻋﺪﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ، 3102 ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺿﺌﻴﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺔﻟﻜﺎﻓ
  .ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ 2,0ﺣﻮﺍﱃ  ﺑﻠﻐﺖ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﺘﺒﲔ ، ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ      
 ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺼﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﰒ ﲤﺜﻞ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺒ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ﺗﺘﺼﻒ  ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺩﻭﻻ ﰲ ﻳﺸﻤﻼﻥ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﲡﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻭﻋﻠﻰ
 
 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻻ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ  ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻴﺔﺍﻻﻧﺘﺎ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ
  . ﺍﻻﺳﻴﺎﻥ ﲡﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻻ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﺰﺍﻝ ﻻ ﳍﺎ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
  3102-1102)ﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌ: ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
  
  4102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺃﺑﻮ ﻇﱯ، ﺳﻨﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ    
ﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺇ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻭ    
ﺍﻟﻜﱪﻯ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ  ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﻄﺎﻁ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﻤﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
  .ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ
 ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻫﻢ ﲤﺜﻠﺖ ﻓﻘﺪ(  ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ     
 .ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ، ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕ، ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  .ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﻤﺎ ﻭﺍﳌﻄﺎﻁ ﻭﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
 ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ  ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ، ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﲤﺜﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﲡﻤﻊ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ    
 ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺃﻣﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ، ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻳﺔﺍﻻﻏﺬ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﰲ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲤﺜﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ
، ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔﺍﳊﻴﻮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ، ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﳊﺮﺓ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﳊﺼﺔ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 3102ﺇﱃ  0102ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﰲ 
 
 
 ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ(: 73)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
 (3102-0102ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )
 %ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ                                                                                                                                                                    
  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ  ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻨﺴﻖ
  9,2  8,4  ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
  0,9  6,5  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﺍﻭﺍﺕ
  8,3  7,1  ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
  7,8  4,6  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ، ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ
  6,71  4,03  ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
  7,21  6,7  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ 
  4,4  3,7  ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺍﳌﻄﺎﻁ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ
  2,0  1,0  ﺍﳉﻠﻮﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
  4,0  3,0  ﺍﳋﺸﺐ ﻭﺍﻟﻔﻠﲔ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﻤﺎ
  4,6  6,3  ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
  3,3  1,2  ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺎ
  7,3  9,2  ﺍﻻﲰﻨﺖ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
  2,1  6,3  ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻻﺣﺠﺎﺭ
  4,7  7,6  ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  3,2  4,3  ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
  2,0  2,0  ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ 
  4,1  3,1  ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  gro.pamedart.www: ﺍﳌﺼﺪﺭ                                                                                                        2/ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ+ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ّ= ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ّ      
  
ﺼﻮﺹ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻴﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ     
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
 ﺣﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺎﺝﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻛﺄﻫﻢ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ، ﳍﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﺳ
 
 
 ﺣﻴﺚ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻳﺸﻤﻞ ﲟﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ، ﻓﺒﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻜﺸﻒ
 ﰲ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺴﺠﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻈﻬﺮﻳ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﻤﺎ ﺍﳋﺎﻡ،
  1 .ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ     
 ﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺃﺎ ﺭﻏﻢ ﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ،ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑ
 ﺍﳍﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺰﻯ ﻭﻗﺪ ﺳﻮﺍﺀ،
ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻛﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﻓﻘﲑﺓ ﺩﻭﻻ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺮﺻﺎﹰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺟﻴﺎﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻣﺜﻞ  ﲤﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻇﻞ ﰲ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺻﻌﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺬﻩ











                                                             




  2102ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻠﻊﺍﻟﺴ ﻓﺌﺎﺕ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ(: 83)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ  
  441,2  4,011  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
  9,2  4,8  (%)ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  685,0  32,03  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ 
  (%)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  50,6  3,3
  776,1  31,18  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ 
  (%)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  3,3  5,82
  761,1  75,25  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ
ﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍ
  (%)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ 
  9,2  9,13
  015,0  00,12  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ 
  (%)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
  60,5  6,77
  4102ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 824ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،" ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ"ﳎﻠﺔ  ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ، ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺾ :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺛﺮﺗﻮﺍﺕ ﻋﺜﻤﺎﻥ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ









  ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ       
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺃﻱ ﲡﻤﻊ 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﰊ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮ      
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ،ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﺧﺮﻯ
  ﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ: ﺃﻭﻻ
ﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻮﻕ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﲨﻠﺔ ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ        
 ﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻡ  ﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴــﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻟﺮﺻﺪ 4102-3102ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻗﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻄﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮﺹ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺪﻑ
 ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺷﺮﳛﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ     
 ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،  ﲝﻴﺚ  ﻳﻐﻄﻲ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﲞﺪﻣﺎﺕ
 ﻛﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
 ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ 0051 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻗﺎﻡ ﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ
 1.ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ
  :ﺒﻮﺑﺔ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣ
                                                             
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﳌﺪﻯ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ:ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ  ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ 1
  .82-72، ﺹ 4102، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺎﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 
 
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺍﺳﻢ :ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ :)1 ( ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ
 .ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻮﻡ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔﺍﻟﺮﺳ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﻣﺪﻯ ،% 001 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﻯ :)2 ( ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ -
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺗﺸﻤﻞ .ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ :)3 ( ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ -
 .ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﺪﺓ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ،
 .ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﲰﺎﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ :)4 ( ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ -
 .ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺘﺮﺣﺎﺕﻣﻘ :)5 ( ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ -
  ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺼﻴﻠﺔ :)6 ( ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ -
  (ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻧﺴﺒﺔ)ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ( : 93)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  (%)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
  18.25  ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ 
  96.15  ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ
  91.74  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
  70.64  ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
  49.44  ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  02.83  ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
  85.23  ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
  27.42  ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
  53.12  ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ
  22.02  ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ 
  58.61  ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ
  4102-3102ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ :ﺍﳌﺼﺪﺭ           
 
 
ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ،   ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ % 18.25 ﺑﻠﻐﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺗﺄﰐ      
 ﰲ ﺎﻋﺎﺍﺭﺗﻔ ﻳﻜﺒﺪﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ،ﳑﺎ ﻣﻌﱪ ﻛﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ  ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﲑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻭﺃﻓﺎﺩ
  .ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،  % 96.15 ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ     
 ﺘﻜﺎﻟﻴﻒﻟ % 96.15 ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺄﺛﺮﺕ
  .ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﺒﻠﺪ % 38.43 ﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﳌﺼﺪﺭ % 69.53 ﻭ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻟﺒﻠﺪ % 80.73 ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭ ﺑﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ
 ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺃﻓﺎﺩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺗﻌﻮﺩ       
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﺎﺭﺃﺳﻌ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺿﻌﻒ ﻇﻞ ﰲ
ﻣﺪﺓ  ﻃﻮﻝ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ، ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﳍﻮﺍﺟﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
  .ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺟﺪﻳﺔ  ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺮﺩﻭﺩ % 91.74 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻰ ﲰﺎﺕﻋﻠ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻭﺣﻞ      
 ﻫﺬﺍ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﺎﻝ، ﲟﺎ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻮﺍﺟﻪ
 .ﲡﺎﺭﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﻠﻰﻋ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﳛﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﳒﺤﺖ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳌﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﲡﺪﺭ
 ﺧﺮﺟﺖ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻛﺜﲑﺍ، ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ
  .ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ 3102 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺧﻼﻝ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻠﺮﺩﻭﺩ 70.64%ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺣﻠﺖ       
 ﺑﻌﺾ ﰲ ﻭﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻏﲑ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
  .ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺍﳌﺨﱪﻳﺔ، ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺸﺄ، ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺷﺮﻭﻁ
ﰲ  ﻭﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻐﺎﻻﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﲤﹼﺖ ، ﺣﻴﺚ% 49.44 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﰒ     
  .ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻀﺮﺍﺋﺐﺍﻟ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﻮﺍﻻﺕ، ﻭﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ، ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻌﺾ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻠﺮﺩﻭﺩ % 02.83 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ     
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﱵ  ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﺔ، ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
 
 
 ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ% 85.23 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ      
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻃﻮﻝ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
 ﻫﺬﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ% 27.42 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺣﻞﹼ ﻓﻴﻤﺎ       
  .ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺪ
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺪﺓ ، ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ 53.12%ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﰒ     
  .ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺮﺩﻭﺩ % 22.02 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻭﺟﺎﺀ      
  .ﺍﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﺎﲟ، %58.61 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ 
 ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﳊﻠﻮﻝ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻌﺎﻟﻘﺔﺍﻟ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ     
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺃﳘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺎ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
 .ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻨﻬﺠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ-
، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺮﻓﺾ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ -
  .ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺰﺍﺋﺮﺍﳉ
  .ﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ -
 ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ، ﺑﻌﺪ  ﻋﺪﻳﺪﺓﻋﺪﻡ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻔﻮﺍﺋﺪ  -
  .ﺍﻟﻘﻤﺮﺟﺰﺭ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺟﻴﺒﻮﰐ،: ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳕﻮﺍ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ  ﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻮﺩ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻨﻄﻮﻱﻭﺟ - 
 ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﲢﺎﺩ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ  ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ
 ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻻ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳊﺮﺓ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﺎ ﺗﺄﰐ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﳌﺪﻯ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻑﻟﻐﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ  1
  .63، ﺹ 4102، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺎﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 
 
 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﲰﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺭﺓﲡﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻘﻞ ﻻ ﺑﺄﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺇﻥ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ) ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻣﲑﻛﻲ،
 ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﲰﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝﰲ  ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺒﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻭﺫﻟﻚ (ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﲰﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  ﺃﻳﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﲤﻨﺢ ﻻ 
 .ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺃﻃﻘﻢ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﳍﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
 ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻗﻮﺍﺋﻢ  ﺇﻋﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺮﻑﺍﻟﻐ ﺩﻭﺭ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺍﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻜﺮﺱ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﻢ ﻣﻦ 
 ،ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻟﺪﻯ ﻭﻣﺴﺠﻠﲔ ﻣﻨﺘﻤﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ،
 ﺓﳏﺼﻮﺭ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺍﻟﱵ ﺷﺆﻭﻢ، ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻻ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺗﻌﲎ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻭﺍﻗﻊ
  .ﺍﳌﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻃﺒﻘﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻑ
ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﻴﺪﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﳌﺆﲤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ        
ﻔﺖ ﺣﺎﺋﻼ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﻣﺴﲑﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺍﺟﻬﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻗ
 ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﻭﺻﻰ ﻭﻟﻘﺪ ﺃ         
ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﻭ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ
 .ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ
ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ ﻭﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﱃ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉ ﻛﺬﻟﻚ  ﻭﺩﻋﺎ      
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎﹰ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼﹰ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭﺫﻟ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ  ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 
ﺃﺛﺮ  ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺇﳚﺎﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
  1.ﺇﳚﺎﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺎﻝ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁ 7002 ﺟﺎﻧﻔﻲﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺩﺧﻠﺖ       
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋ ﻋﻘﺪﺕ     
ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻋﱪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 8002ﻣﺎﻱ  72 ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
  .7002ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
 :ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ - ﺃ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺗﻜﺮﺭ   
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺔ  ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟ ﰲ ﺩﻋﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥﻗﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻻﺗﺪﺧﻞ ﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﻭ، ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﳊﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻠﻬﺎﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻ
ﺎﺩﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﻭﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃ 6002 ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺎﺩﻳﺮﺃﻏﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻋﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺎﺩﻳﺮ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻏﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃ ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱﺍﻻ
  .7002 ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻭﺟﻪ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ﻟﺪﺧﻮﻝ  
ﻴﺎﺭﺍﺕ ﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺍﳌﻭﺿﻊ ﰎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ 
ﻟﻜﻦ  ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻠﻒ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺃﻛﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ 
ﺟﻮﺍﺏ ﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻧﺘﻈﺮ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺷﻬﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ
 .ﻄﻠﺐﺍﻟﻗﺒﻮﻝ ﻭﺭﻓﺾ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
                                                             





ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺪﺓ  ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ  ﺎﳏﺎﻭﻻﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﺎﺩﻓﺘ ﺍﻟﺸﻲﺀﻧﻔﺲ   -
ﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺃﺭﺑﻊ  ﺑﻌﺪ  ﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﲤﻜﻨ، ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
،   7002ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ  0007ﺎ، ﻭﰎ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻳﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺪﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻻ
  .9002 ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﰲ 05 ﻭﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ،8002 ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﰲ 02 ﺗﺼﺪﻳﺮﻭ
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 7002 ﻭﺳﻨﺔ 0002 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ        
 41ﺑﻌﺪ ،  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﳉﺻﺎﳊﻪ 
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﳉﻨﺔ ﻻ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ 8002ﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍ "ﺻﻮﻣﺎﻛﺎ"ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﳌﺼﺎﻧﻊ 
، ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﺧﲑﺍ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻟﺸﺮﻭﻁ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ
  .ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﻓﺾ ﺩﺧﻮﻝ ﺷﺤﻨﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ -       
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ،  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ، ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ، ﺧﻼﻝ 
، ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺟﻌﺖ  ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ 03ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻭﻓﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻀﻢ 
ﻛﺬﻟﻚ ﺘﻌﻠﻖ ﺗﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ، ﻣﻨﺢ ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺄﺷﲑﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔﺳﺒﺐ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ 
  .ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ  ﺎﳑ ﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﳌﻐﺮﰊﺑﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﱃ 
 ﺃﻓﺮﻳﻞﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺷﻬﺮ  
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ، ﻭﳉﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻧﺸﺎﺀ، ﰎ ﺇ7002
  .ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺑﻂ ﲝﺮﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ -  ﺏ
ﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻻﺣﻆ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﲢﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻋ      
ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﺣﻴﺚ 
  .ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
 
 
ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻓﻔﻲ ﲨﻴﻊ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫ       
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﳑﺎ ﻳﺜﻘﻞ 
ﻛﺎﻫﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻲ
ﻭ  ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺸﺮﻳﻊﺍﻟﺘ ﺍﻭﺟﺪ ﻟﻸﺭﺩﻥ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﻳﻨﺎﺭ  ) 000005 ( ﻋﻦ ﻣﺎﳍﺎ ﺭﺃﺱ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺕﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻥ ﰲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﺑﺪﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻥ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻞ، ) 001 ( ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻋﺪﺩ
  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ % 05 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻐﻄﻰ ﳌﺼﺮ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﺑﺪﻯ ﻗﺪ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ % 52 ﻭ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
  .ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ % 52 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻥ ﰲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻣﻠﺔﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﻖ
 ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﻭﺫﻟﻚﲣﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻸﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ  
 ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﰲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﺍﺑﺪﻯ ﻗﺪ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ %5 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺿﺎ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ، ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
 .ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ
  
 . ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺒﺪﻱ ﻓﻠﻢ ﻐﺮﺏ،ﺍﳌ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 
 ﻭ ﻣﺼﺮ ﺍﱃ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﰎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺴﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﺸﻜﻞ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻳﺘﻢ ﺍﻥ
 ﺍﺟﻞ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﰒ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ 
 ﻋﺪﻡ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﳌﻨﺠﺮﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﺇﱃ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ
 ﺍﶈﻮﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﺟﺎﻝ ﺿﻐﻂ ﻭ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺎﻝﺁﺟ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
 
 
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲤﻜﲔ ﰲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﺑﺪﻯ ، ﳍﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﺍﻻﻳﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﳑﺎ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻻ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻧﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﰲ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ، ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ  
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺜﺮ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺇﲤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
 .ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻔﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﲢﺖ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺰﻭﻑ ﻫﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﳑﺜﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﺛﺎﺭﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ  
 ﺍﻟﻐﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺪ ﻭ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰎ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻈﺎﻡﻧ
 .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﺠﻪ ﻻ ﳑﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﻷﻏﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺳﻨﺔ ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ      
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺟﺮﻯ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ  6991
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟ
  .8991ﻟﻠﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، : ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻫﻲ
  .ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻗﻄﺮ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻟﻴﻤﻦﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، 
  ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺬ      
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ  01، ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﺃﻭ ﲣﻔﻴﺾ ﲨﺮﻛﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ  8991ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺩ 
،  5002ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﺎﻡ 
ﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣ
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ 
  .ﻳﺸﻮﺏ ﺃﻭ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
 
 
ﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﰎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻐﻴﺔ ﲢ      
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﲰﺎﺡ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺼﺒﺢ ﰲ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟ( ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  .ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
، ﺃﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 5002ﻜﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟ      
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﱂ ﻳﻨﺘﻪ ، ﺣﻴﺚ 
ﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  .ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ
  ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺮﺑﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠ        
، ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، 9002ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺳﻨﺔ 
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺄ  04ﺪ ﺣﻴﺚ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨ
  1.ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺪﻑ ﺟﺬﺏ 
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﳝﻨﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬﺏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭ 
ﱂ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﳍﺬﺍ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻭﻣﺎ ﲣﻮﻑ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﺎﻝ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴ
ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ، ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ 
  .ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻟﺒﻨﺎﻥ:ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ  21
ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ  ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ     
" ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﺎﻙ"ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﲏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﰎ ﲤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ 
                                                             
  81،ﺹ 0102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺳﻨﺔ   1
 
 
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ    » KCABWORD «
  .2102ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ  
ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 3102ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﺳﻨﺔ 
، ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ 3102ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ 
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺎﺋﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﻄﺘﲔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺟﺬﺏ 
  . ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍ
  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ        
ﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﻭﺿﻊ  9002ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳓﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﲢﺪﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ  ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ " ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ" ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻘﻠﺪﺓ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺭ 
  1.ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ  0102ﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻ      
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻐﲑ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋ
  2:ﻳﻠﻲ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭ ﺃﺑﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻱ ﻣﻦ  
ﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ، ﻭ ﰒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮ
 .ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ
                                                             
  .91،ﺹ 0102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺳﻨﺔ   1




ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺮﺑﻂ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  
ﺍﺩ ﻣﺜﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑ
 .                 ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  
 .ﻛﻲ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔﺍﻟﺘﺜﻤﲔ ﺍﳉﻤﺮ
ﰎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﱵ  
 .ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ 0102ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺯﻧﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ 
ﻮﺍﻧﺐ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳉ 
 .ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﳑﺎﺛﻠﺔ
 .ﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋ 
 .ﻭ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ، ﻛﻮﺿﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﺎ  
ﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻗﻴﺪﺍ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
 .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺠﺰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻋ 
 .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ  ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ             
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻣ
ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ، ﻭ 
 
 
ﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﻭ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌ
  .ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻹﻋﻼﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﺪﺭﺝ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ       
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
ﻭ ﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ . ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ
 1.ﺎﻓﺔ ﻭ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﻔ
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺣﺚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ       
ﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍ
، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﲏ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ  3102ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ 
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
  .    ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
  ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ، 3002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﺸﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ          
 ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻵﻥ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﱂ ﺃﻧﻪ ﺇﺫ ﻄﻠﻮﺏ،ﺍﳌ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﺗﻜﻦ ﱂ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﱃ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ
 ﻫﺬﺍ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻴﺎﲢﻈ ﱂ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻭ( ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺜﻞ)  ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺇﱃ
 ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺇﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻌﻮﺩ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺯﻣﲏ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺿﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺪﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3102 ﻋﺎﻡ ﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻳﺘﻢ
ﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍ
  .ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
                                                             




  ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﺍﺕ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ، ﻧﺼﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﻓ        
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  9002ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  9002ﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎﻡ ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻻ 5102ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ 
  .5102ﺍ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺟﺎﻫﺰ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺃﻭﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ        
ﲨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮ. ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻦ ﻭ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻏﲑ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺘﺮﺍﻧﺰﻳﺖ" ﻟﱪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﻃﻼﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺭ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﳌﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲨﺮﻛﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﻭﺿﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ
 
  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﳒﺎﺯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  2102ﻗﺪ ﰎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ            
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ 
ﺮﰊ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺟﺪﻭﻝ ﻋ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻤﺎ ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌ
  1.ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
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ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ      
ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﳍﺎ ، ﻭ ﻷﻥ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ 
ﻳﻮﺣﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ" ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ 
  .ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﻭ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﰎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﳓﻮ 
  1:ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
 .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﻤﻦ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ  
 .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺁﻟﻴﺔ 
ﻨﻈﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻭ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟ 
 .ﺁﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻋﻤﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺪﻑ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳉﻨﺘﲔ           
ﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ، ﻭ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ، ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ: ﻓﻨﻴﺘﲔ ﳘﺎ 
ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻭ ﻗﺪ ﺃﳒﺰﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ  2102ﻋﺎﻡ 
ﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﺮﰊ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳉﻨﺔ  ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻄﺒﻖ
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ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﰲ 
 .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻵﱄ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
 3102ﰎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺔ ( ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﳉﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ       
ﳓﻮ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﺇﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ 
ﺎﺣﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀ
ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
 1.ﺍﳋﲑﻳﺔ ، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﻢ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ        
ﺃﻋﺪﺕ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﲡﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ، ﺃﻣﺎ ﳉﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﲨﺮﻛﻲ ﻋﺮﰊ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ 
 .ﲝﺚ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻵﱄ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ
 ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻲ  ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ         
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ . ﺍﻟﱵ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ 
 ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ 
  .ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﻛﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ          
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﻫﻲ ﰲ 
ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ . ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺼﺐ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ  04 –03ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲡﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﺪﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻭﺳﻴﺘﻴﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘ 008ﺇﱃ  006ﻣﺎ ﺑﲔ 
  . ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
                                                             
  81،ﺹ 4102ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻮﺣﺪ ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺳﻨﺔ  1
 
 
 –ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ       
ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺇﱃ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﲜﺎﻧﺐ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ 
  . ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﱴ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ.ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ 
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺧﻄﺔ ﻫﺬﻩ . ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺃﻭﺭﺑﺎ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢ
   .ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ، ﺿﻤﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﻐﻄﻲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  1:ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮ - ﺃ
  .ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ - ﺏ
 .ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺿﺮ
  .ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ –ﺝ 
ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭ - ﻫـ 
  . ﺩﻋﻢ ﺭﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﺭﰊ
  ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ       
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﳍﺎﺩﻑ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺸﺄ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ 
                                                             
،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ (4002-3991)ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ،  1




ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ  0102-11-11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ
ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ
  ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺮﺭﺕ ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ         
ﻭﻻ ﺯﻟﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺟﻬﺖ 
ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺘﻬﻠﻚ ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴ
  1.ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﺍﻥ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ      
ﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺪ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺎﺕ  ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ،
ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ 
ﺃﻟﻐﻴﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ   ﺕﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎ 2،
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﺛﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ          
ﻭﰊ ﻏﲑ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﳝﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌ 4002ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻐﲑ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
                                                             
  .4102-10-81:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ// ptth ue.aporue.saee: ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ، ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  1
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ﻻﻗﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ
  1.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ        
، ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻭﺍﳍﺎ ﺎﺋﻴﺎ   ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻣﻌﻪ  ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ  ﳝﺜﻞ ﲢﺪﻳﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﻮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻻﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻌ
ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺎﹰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺎﹰ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
  .ﺍﳊﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳒﺎﺣﻬﺎ 
  ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ  ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺷﺮﻭﻁ         
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻻﻋﻼﻑ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ 
ﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  ، ﻭﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﺘﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ 
ﺃﻧﺸﺄ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ 
  2.ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ        
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻻ ﺗﻘﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﺻﺎﺭﻣﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﰲ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻭﺳﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ  ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺸﱴ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻥ ﲤﺎﺭﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ  ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ 3ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ،
                                                             
: ، ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻌﻮﻗﺎﺎ ﻢ ، ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺰﻋﻴ  1
ﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﲔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻳﻮﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ  ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳏﺎﺿﺮﺓ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎ
  4،ﺹ5002ﺁﺫﺍﺭ ﻣﺎﺭﺱ  61ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 
-31:،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ tpyge/snoitageled/ue.aporue.saee//:ptth: ، ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ  2
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  6ﺹ.ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  3
 
 
ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﻨﻊ ﺃﻱ  ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺪﻳﺪ  ﺇﺫ ﳒﺪ ﺍﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ  ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  .ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﺴﻴﻢ
ﺍﺧﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺍﺻﻼﺡ، ﻛﻲ ﺗﻔﺴﺢ ﳎﺎﻻﹰ ﺍﻭﺳﻊ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ   
. ﳉﻤﺮﻛﻴﺔﺍﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ ﳎﻬﻮﺩ ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ . ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺣﻮﺽ
ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻫﻲ ( ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ)ﻓﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ 
ﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻭﻣﻦ ﺍﻟ. ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﲪﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
  1.ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺎ
ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭ         
ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺈﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﲢﻮﻳﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﺒﻖ 
ﻌﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ، ﻭ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺛﺒﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻤﺔ ﺿﻌﻒ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  2ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ ،
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﳑﺎ ﺃﺟﱪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻔﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﰎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
  ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﱐﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎ
  :ﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺁﺛﺎﺭ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻜﻞ ، ﺳﻨﺪﺭﺟ    
  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ:  ﺃﻭﻻ   
                                                             
 :، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﱐ،ﳏ  1
  .3102-21-03: ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ duomham/as.ude.usk.ytlucaf
 gnipoleved rof semijer)secnereferp fo metsys desilareneg(PSG demrofer eht ot ediug lacitarP  2




ﺇﻥ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺟﺰ        
ﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﲨ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻡ 
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻜﻤﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ  ﳑﺎﺛﻠﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻌﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ 
ﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎ
  .ﺣﲔ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﲤﻴﻴﺰ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺮﺗﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲡﻤﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺇﱃ ﻣ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ   ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﺮﻭﻉ       
ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﳌﻌﻀﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﲏ ﺩﺧﻮﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ 
ﻮﺣﺪﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ  ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻧﻔﺲ 
  .ﺍﻟﻮﻗﺖ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ  
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ﺃﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺇﻥ       
ﻣﺎﻟﻄﺎ ،ﻗﱪﺹ، ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ )ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻟﺼﺎﱀ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ 
  . 1........(ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﱐ
ﻲ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻓﻬﻲ ﺗﺮ      
ﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ  ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳑﺎ 
  .ﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ
                                                             
  .19-09،ﺹ71، ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻨﺎﻳﺖ ﺻﺒﺎﺡ، ﺷ  1
 
 
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺬﻯ ﳕﻮﺫﺝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﺖ ﻘﺪﻟ      
 ﲎﺗﺒ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ 01 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻌﻠﻰ، ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
 ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 06 % ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ، 8002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
 ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺣﺪ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺒﻪ، ﻭﺗﺸﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﺣﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻌﺘﱪ ،ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻴﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﻃﺎﺭ
 ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﱵ (ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﻈﺎﻡ) ﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ
 ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ 1،ﺃﻓﻀﻞ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﻨﻮﺏ
   .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﻤﻖ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﳓﻮ ﻠﻰﻋ  ﺑﺎﳌﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻏﲑ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﳍﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ      
 ﺃﻥ ﻓﻴﻪ، ﺷﻚ ﻻ ﻭﳑﺎ (ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺟﺰًﺀﺍ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﱵ) ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ،
 ﻃﺮﻕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺘﺠﺖ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻵﺛﺎﺭ









                                                             
 ، ﺳﻴﺎﺳﺎﺕﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺸﺮﺍﻛﺔﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔﻏﻨﻴﻢ،  ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﲪﺪ  1
 38ﺍﻟﻌﺪﺩ،ﺩﺍﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 0102 ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ :ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ




  :ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ -ﺍﳌﻐﺮﺏ- ﺗﻮﻧﺲ-ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ(ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ )ﺗﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ       
ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﻼﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭ 4002ﻓﱪﺍﻳﺮ  52ﰲ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲝﻠﻮﻝ  - ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻳﻮﺭﻭ -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
  . 2102ﻋﺎﻡ 
ﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻥ ﲢﻈﻰ ﲟﻴﺰﺓ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌ( ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ)ﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻣ     
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ  006ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ )ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺣﻴﺚ ﲤﻨﺢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ  ﲟﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻟ( ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 5.9ﻳﺼﻞ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ  -ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﲢﺴﲔ  ،ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﻨ
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷ    
،ﲟﺎ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ( ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺍﻻﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ، ﺍﳉﻠﻮﺩ ) ﳛﻘﻖ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ 
  .ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﺮﺓ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊ      
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎﻥ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻘﺎﺋﻪ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺍﳒﺎﺡ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ  ﺇﱃ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ،ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ








ﻟﻄﺎﳌﺎ ﲝﺜﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺒﻞ ﲢﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ       
ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﳍﺬﺍ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﲤﺴﻜﻬﺎ ﲝﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ 
  .ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
 ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﺠﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔﺧﻄﻮﺓ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ      
 ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﲨﻴﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ ﻭ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻞ ﻛﻮﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ  ﻫﺬﺍﻣﻦ  ﲢﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻭ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﻫﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ  ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﺎﱂ
ﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳒﺪ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔﺍﻟﻌﺎﳌ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ    
ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ
، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﲡﻤﺪﺕ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ







  ﻧﺘﺎﰀ اﻟﺒﺤﺚ: ǫٔوﻻ
  :ﻮﺿﻮﻉ ﻭﳏﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻭﻣﻦ     
ﺇﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻧﻔﺘﺎﺡ  
  .ﺎﻓﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻜﺘﻞ ﻣﻨﺴﻖ ﲤﺜﻞ  
ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻗﻮﺓ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻣﻞ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻠﺖ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ 
  .ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻄﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ  
  .ﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍ
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ  
 .ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﳚﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲝﺜﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻧﺎ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺟﻬﺎ 
 .ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺇﱃ ﺍﺎ ﲤﺜﻞ ﲢﺪﻱ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 






 اﺧ˗ﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺎتﻧﺘﺎﰀ : Զﻧﯿﺎ
ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲟﺎ ﺷﺄﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮ ﺃﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ  
ﺍﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ 
ﻛﻮﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ، ﻴﺠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊﻧﺘ  ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﳘﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺪﻭﻝﺍﻟﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﹸﻨﻀﻤﺔ ﲢﺘﻬﺎ ﻭﻫﺬ
ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺮﺹ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ( ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮﺍ)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
 .ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 
  
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ : ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛ 
ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﺎﳌﻴﺎ  ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴ
      .، ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
 
ﲤﺜﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻻﻭﱃ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
، ﻭﻗﺪ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔﺟﺎﺩ ﻟﻌﺰﳝﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﻓﻊ 
 .ﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺘ
  
 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ  
ﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻣ
، ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 
 
ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﰲ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺎﺋﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ
 .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 
ﺠﺎﺭﺓ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ 
ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ، ﰲ ﺣﲔ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﻋﻢ 
 .ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ، ﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﲝﺠ
 
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ  
ﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺯﻭﺍﳍﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳊ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺍﻻﺻﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﲔ 
ﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﱪ















  اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت: Զﻟﺜﺎ
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨ -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ 
ﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺇﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﳏﺎﺫﻳﺮ ، ﳍﺬﺍ ﳚﺐ  -
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  
 .ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
 .ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﺰﻣﻨﺔ  
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﲔ ﻭﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﳍﺬﺍ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
 .ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﻭﺍﳒﺎﺡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮ -
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺴﻴﺎﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﺍ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ 
 .ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﱄ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
 
 
ﳝﻜﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻻ -
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺸﻤﻞ 
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ  -
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺣﻴﺪ 
ﺮﺩﺓ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺇﱃ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔ



















  :اﻟﻜ˗̒ﺐ - I
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ -ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺍﳉﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -1
 .2002 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 ﺍﺛﺎﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﻃﲏ ﻣﻠﺘﻘﻰ – ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ – ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﴰﺎﻝ ﺩﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﺼﻴﻠﺔ، ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻨﺎﻭﻱ ، ﳏﻤﺪ ﺗﻘﺮﻭﺭﺕ -2
 .6002، ،ﺳﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺍﳌﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺣﺴﲔ ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﺔ،    -3
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻣﺼﺮ –ﺍﻹﺳـﻼﻣﻰ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  
 .8991 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﺍﺭ (ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ) ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ، ﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ -4
 .0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﻌﺮﰊﺍﻟ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻟﻴﻞ ، ﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ -5
 . 0002 ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﲪﺪﻱ -6
 1002 ، ﺳﻮﺭﻳﺎ ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭ  ، ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﺰﺀ ، ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺼﺮﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﻋﺪ   -7
  . 3991 ، ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳉﺰﺀ ، ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺑﲔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺣﺎﰎ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺳﺎﻣﻲ    -8
 ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺎﰎ، ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺳﺎﻣﻲ -9
 .5002 ﻣﺼﺮ، ،2ﻁ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
 .4002 ﻣﺼﺮ، ﻣﺪﺑﻮﱄ، ،ﻣﻜﺘﺒﺔ2ﻁ ،ﺔﺍﻟﻌﻮﳌ ﻋﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ   -01
 .9991، ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺻﺎﺭﻡ ﲰﲑ -11
   ، 9991 ﻣﺼﺮ، ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﺎﻟﻖ، ﻋﺒﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ -21
 1102 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺪ ﻣﺘﻮﱄ ﺍﻟﺴﻴﺪ -31
 .2002، ،ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﺸﺄﺓ ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ، ﺑﺸﲑ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -41
 .3002ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻜﺘﺐ، ،ﻋﺎﱂ- ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ- ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺡ   -51
 .3002ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺎﱂ،ﻋ- ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ- ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺡ -61
 5002،ﻣﺼﺮ، ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﳏﻤﻮﺩ ﳎﺪﻱ ﺍﳊﺸﻴﺶ، ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺩﻝ -71
 .6002،ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻋﺎﺩﻝ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ، -81
 
 
  1002ﻣﺼﺮ، ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺃﲪﺪ، ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻋﺒﺪ -91
   0002 ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ، ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ -02
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺣﱴ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺟﻮﺍﻱ ﻣﻦ –ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ، ﺍﳉﺎﺕﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ -12
 .5002
  . ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﻋﻠﻲ -22
   39ﺹ , 9891, ﻟﺒﻨﺎﻥ , ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ,ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻟﻌﻠﻮ  -32
 .3002 ﻣﺼﺮ، ، ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﻮﳌﺔﺍﻟﻌ ﻋﺼﺮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺳﺘﻴﺖ، ﺃﺑﻮ ﻓﺆﺍﺩ -42
 8991 ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺷﻬﺎﺏ ﳏﻤﻮﺩ ﳎﺪﻱ   -52
   .9991 ﻣﺼﺮ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺒﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ، ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻓﺮﻳﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﻔﺮ، ﺍﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ -62
 .1002 ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﻌﻬﺪ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ، ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ،ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ -72
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ،"ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﳊﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﺒﺔ" ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ – ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺗﺄﺛﲑ، ﺍﳉﺎﺳﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﻧﺎﻇﻢ -82
 ، ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
  .6002ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﻣﺼﺮ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﺼﺮ ﺍﳚﻲ ﺩﺍﺭ-ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ-ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺣﺸﺎﺩ، ﻧﺒﻴﻞ -92
 .1102،ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻘﻴﺲ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﻧﻌﻤﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،  -03
 .1102، ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﻧﻌﻤﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  -13
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﳊﺎﻣﺪ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﱵ، ﻳﺎﺳﲔ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﻫﻴﻔﺎﺀ -23
   .0102
  :ǫٔﻃﺮو˨ﺎت رﺳﺎﺋﻞ و – II 
ﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ،ﻣﺬﻛﺮ6002- 7691ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺮﻭﻙ ﺩﺍﻭﺩﻱ ،    -33
 .8002-7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ،  ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ –( 0102 -0891) ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻭﺭ ﺧﲑﺓ، ﻓﻴﻼﱄ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ -43
 .2102 – 1102( 3) ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ – ﺻﻴﺪﺍﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ – ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺩﻭﺭ، ﻧﺼﲑﺓ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ -53
  .6002-5002 ، ،ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﻜﺮ ﺃﰊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﺮﺍﻫﻨﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﺷﻨﻴﲏ ﲰﲑ،  -63
 . 6002-5002ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ، ﺮﰊﻌﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺍﻟﻌﺎﻗﺮ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  -73
 .9002 -8002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،  ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪ
 
 
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ  ﳎﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊﻓﺎﺭﺱ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﰐ،  -83
 .8002ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ 
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﻭﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻓﻄﻴﻤﺔ ﺣﻔﻴﻆ ،ﺍ -93
 . 4002-3002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
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  . ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،1102/ 68 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﺎﺩﻳﺔﺍﻻﻗﺘﺼ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺃﲪﺪ -04
 ﳎﻠﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﺴﲔ، ﻛﺎﻣﻞ ﲰﻴﺔ ﺟﺎﺳﻢ، ﻓﺎﺿﻞ ﺃﲪﺪ   -14
 .ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ،5،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 .9002 ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،( ﺍﻵﻓﺎﻕ – ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ – ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ) ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﻴﺐ، ﺭﺯﻭﻗﻲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ -24
 ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ: ﻝﺣﻮ ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ،ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﺃﲪﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ -34
   ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ،5002ﻣﺎﻱ 02/81 ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
– ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ-ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ– ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﲰﲑ ،ﻣﻴﻤﻮﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﺮﺍﻕ -44
  . 6002 ﻧﻮﻓﻤﱪ 41-31، ﺳﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺛﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ
 ،ﺟﻮﺍﻥ09 ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﺆﻭﻥ ،ﳎﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﰊ-ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭ، ﺗﻨﲑﺓ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺑﻜﺮ -54
 .7991
 ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺪﻭﱄﺍﻟ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺳﻌﺪﺍﻥ، ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺳﺎﻋﺪ، ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺑﻦ  -64
 .ﺳﻄﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،4002 ﻣﺎﻱ 90-80: ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ، -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ
 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ،ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ، ﺑﻮﺷﻮﻝ -74
  .9002 -8002 ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻣﺮﺑﺎﺡ، ﻗﺎﺻﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﲡﺎﺭﺓ ﲣﺼﺺ ﻴﲑ،ﺍﻟﺘﺴ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 4002، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ 322، ﳎﻠﺔ ﺍﳉﻴﺶ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﺮﻳﺰ ﻣﻨﺼﻮﺭ -84
 ،1102 ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻻﻗ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻠﻴﺔ ﳎﻠﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﺎﱂ، ﻋﺒﺪ ﺗﻘﻲ   -94
/ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ 824 ﺍﻟﻌﺪﺩ ،" ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ﳎﻠﺔ ،ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺾ: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺛﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺗﻮﺍﺕ -05
 .4102 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﳎﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻞﻇ ﰲ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺗﻮﺍﰐ -15
 .781،ﺹ ﻭﺭﻗﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 8002-60
 .7002 ﻇﱯ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺯﺭﻭﻕ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎﻝ   -25




 ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 99 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻛﻠﻴﺔ ﳎﻠﺔ - ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ-ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺪﺍﺩ، ﻋﺒﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ    -45
 .2102
 ،01ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻣﺮﺑﺎﺡ، ﻗﺎﺻﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﳎﻠﺔ ،ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳊﺎﺝ، ﺣﻨﻴﺶ -55
  .2102
  .2102، ﻭﺭﻗﻠﺔ ،01 ﺍﻟﻌﺪﺩ،  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳎﻠﺔ ،ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳊﺎﺝ، ﺣﻨﻴﺶ   -65
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ: ﺣﻮﻝ ﺩﻭﱄ ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺔﻭﻣﻜﺎﻧ ﺗﻄﻮﺭ، ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﺑﻦ ﺯﻫﻴﺔ ،ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺧﺪﳚﺔ ﺧﺎﻟﺪﻱ -75
 .،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ02 ﺇﱃ81 ،ﻣﻦ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻓﺮﺹ،  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  . 4002ﺧﺮﻳﻒ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ،02 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﳎﻠﺔ ،ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ  ﻣﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺼﺎﺭ، ﺍﷲ ﺧﲑ -85
 ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ" ﺣﻮﻝ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﲢﺪﻳﺎﺕ: ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻬﻴﻞﺗ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﳐﻠﺺ ﺫﻛﺎﺀ -95
  .1102 ،"ﺑﲑﻭﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻷﻣﻢ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ، ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﺩﻣﺸﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻠﺔ، ﳎﺧﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔﺍﻟﺪﺭﻭﰊ،  ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍﻧﻴﺔ -06
 .7002-ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ - 32 ﺍﻠﺪ –ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ
 .8991 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ،5 ﺍﻟﻌﺪﺩ ، ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺼﻠﺢ، ﺭﻏﻴﺪ   -16
 ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ، ﺍﳊﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ، ﻋﻠﻲ ﲰﺎﻱ ، ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺭﻣﻴﺪﻱ -26
  ، 6002 ﻧﻮﻓﻤﱪ 41-31، ﺳﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
 0102 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ – ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺴﻢ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﺭﻳﺎﺽ -36
 ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ، ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ: ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ،ﻭﺇﳚﺎﺑﺎ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺧﻴﺎﺭﻱ، ﺯﻫﻴﺔ -46
 .5002 ﺍﻓﺮﻳﻞ 02/81 ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ
 ﻌﺮﰊﺍﻟ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺘﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ:  ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﺍﺎﻝ ، ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺳﻴﺎﺭ -56
 . 9991 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﲑﻭﺕ ،61 ﺍﻟﻌﺪﺩ –
 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄیﻨیﺔ،  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ، ﳎﻠﺔ ، ﲝﻮﺙﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﲑﻋﻠﻲ،  ﺟﺎﺑﺮ ﺻﺎﺩﻕ -66
 .7002 ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻛﺎﻧﻮﻥ
 ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻮﺩ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻠﺲ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺎﻧﻊ، -76
 . ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺣﺴﲔ، ﻃﺎﻫﺮ   -86
 .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺳﻲ، ﻓﻨﺪﻕ 7991 ﺃﻓﺮﻳﻞ 82 ﻭ 03: ﻳﻮﻣﻲ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ
 ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻣﺮﺑﺎﺡ، ﻗﺎﺻﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﳎﻠﺔ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﳌﻨﻬﺞ: ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﺴﻦ، ﳏﻤﺪ ﻋﻼﻭﻱ -96
 .0102 ،70ﺍﻟﻌﺪﺩ
 ،03 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ، ﺍﻠﺪ ، ﻻﺩﺍﺭﻳﺔﻭﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳎﻠﺔ ،" ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﺩﺍﻭﺩ  ﻋﻠﻮﺍﻥ -07
  .2002 ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ
 
 
 ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻇﻞ ﰲ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ، ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻮﺳﻌﺪﺓ ، ﻋﻤﺎﺩ ﻋﻤﺎﺩﻱ -17
 . ،ﺳﻄﻴﻒ4002 ﻣﺎﻱ 91-81 ،ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺴﲔﻟﺘﺤ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ: ﺩﻭﱄ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
 ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺟﺪﻭﻯ ، ﻋﺼﺐ ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ -27
  ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻫـ0341 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲨﺎﺩﻯ 4-2 ﺓﺍﻟﻔﺘﺮ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻝ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ: ﻋﻨﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 .ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ،9002 ﻣﺎﻱ 82- 62:ﻝ
  . ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻭ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺣﺴﲔ، ﻏﺎﺯﻱ -37
  .0102  ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﱯ، ﻏﻼﺏ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ -47
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺛﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ، ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ-ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﳏﺘﻮﻯ، ﻧﺎﺩﻳﺔ ،ﺳﺠﺎﺭ ﺭﺯﻳﻘﺔ ﻏﺮﺍﺏ -57
 . 6002 ﻧﻮﻓﻤﱪ 41-31، ﺳﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
  ﺣﻮﻝ ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻩﻭﺃﺛﺎ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭ، ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺪﻭﺥ، ﻣﺎﺟﺪﺓ -67
 .5002 ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81 ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
 ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺔﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺭﻗﺔ ،(ﻣﺼﺮ ﳕﻮﺫﺝ) ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻭﻝ ﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺑﻼﻝ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﳎﺪﻱ -77
  .ﻣﺼﺮ8002، ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
  .6991 ،ﺍﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،012 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻷﻭﺳﻄﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﻥ ﺍﻻﻃﺮﺵ، ﳏﻤﺪ -87
 3،ﺍﻟﻌﺪﺩ 51ﻨﺎﺭﺓ ،ﺍﻠﺪ ،ﺍﳌ-ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ - ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄﳏﻤﺪ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ  -97
 .9002،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺣﻮﱄ، ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺩﺭﻳﺲ، ﺭﺷﻴﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﳏﻤﺪ -08
  .5002ﺍﻓﺮﻳﻞ 02/81 ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻓﺮﺹ
  .021،ﺹ4002 ،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ751 ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﳎﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ: ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ– ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻋﺎﻣﻮﺩ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﳏﻤﺪ -18
  .5002 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺻﺎﺩﻕ ﳏﻤﺪ -28
 ،(4002- 3991)ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﴰﺎﻝ ﻭﺳﻂﺍﻷ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺧﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ -38
 .5002 ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،93 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﱃ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ : ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻧﺪﻭﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﻘﻮﱘ ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ -48
 .2002/3/22: ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺨﺮﺟﻲ ﺑﻨﺎﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
 .8،ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ 5002،ﲤﻮﺯ 142ﳎﻠﺔ ﺍﳉﻴﺶ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻓﺎﺿﻞ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺸﻤﻮﺷﻲ  -58
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮﺍﺭﻱ، ﻣﻌﺮﺍﺝ   -68
 .9،ﺹ7002 ﺳﺒﺘﻤﱪ52 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻮﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
 ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺛﺮ ،ﺣﻔﺎﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﲑ، ﺯﻳﺪ ﻣﻴﻠﻮﺩ ﻋﺒﲑﺍﺕ، ﻣﻘﺪﻡ -78
   ،5002 ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81 ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ، ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ  :ﺣﻮﻝ ﺩﻭﱄ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،
 
 
 ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻜﺘﺐ ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ، ﺭﺅﻳﺔ: ﺃﻭﺳـﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻕ  ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺑﺪﻭﻯ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻨﲑ -88
 .0002 ﺃﻓﺮﻳﻞ ،ﻣﺼﺮ،0202 ﻣﺼﺮ ﺃﻭﺭﺍﻕ
  .9002 ﺷﺘﺎﺀ ،54ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲝﻮﺙ ﳎﻠﺔ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻝ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﻌﺮﰊﺍﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻴﻠﻮﺩ، ﻣﻬﺪﻱ -98
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺷﺔ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ، ﺣﺪﺍﺩ ﻧﺎﺋﻠﺔ -09
  .7002 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 21-11: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
 ﺟﻮﺍﻥ، ،5ﺍﻠﺪ ،12ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳎﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻁ، ﺳﻌﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﺘﻈﺮ -19
  .8002
 ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻐﺰﺓ، ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﳎﻠﺔ(ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ)-ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺟﺎﻣﻊ، ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻦ ﻧﺴﻴﻢ   -29
 .10ﺍﻟﻌﺪﺩ ، 21 ﺍﻠﺪ ، 0102 ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 ﳎﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻖیﲢﻘ ﰲ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺔیﺍﻟﻌﺮﺑ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﱵ،یﺍﻟﺘﻜﺮ ﻦیﺎﺳی ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦﻫیﻔﺎﺀ  -39
 .1102 ،22 ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺖ،یﺗﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺔ،یﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺔیﺍﻹﺩﺍﺭ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺖیﺗﻜﺮ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ :،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﱄ ﺣﻮﻝ  ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:ﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ ،ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ، -49
 .،ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ02ﺇﱃ 81ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻦ –ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
، ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﺔ، ﺗﻮﻧﺲ،ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﻗﺖ، ﳎﻠ812ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ، ﺍﻟﻔﺼﻞ  -59
 .ﺍﻟﻨﺸﺮ
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ، ﻏﻨﻴﻢ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﲪﺪ -69
ﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴ0102 ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ :ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ، ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 .0102،ﻟﺴﻨﺔ  38ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ
  اﻟﺘﻘﺎ̽رﺮ  - VI  
 . ﺗﻮﻧﺲ ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،1891 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ -79
 ﺣﻮﻝ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﻔﺎﻭﺿﺎﺕﻭﻣ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﲪﺎﺩ، ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ -89
 .1102 ﻣﺎﺭﺱ 1-2:ﻳﻮﻣﻲ ﺑﲑﻭﺕ-ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺑﻴﺖ ،"ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ"
  -99
  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ -001
 ،0002 ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ، ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺎﺩﻱﺍﻻﻗﺘﺼ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -101
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ،2002 ﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -201
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ،0102 ﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -301
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ،0102ﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -401
   .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ،1102ﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﰊﺍﻟﻌﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -501
 8991ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -601
 .4002ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -701
 
 
  .5002ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -801
 .6002ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ   -901
 . 6002 ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ -011
  .7002 ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ، ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -111
 . 0102 -9002ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -211
 5002،ﺳﻨﺔ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﺘﻘ -311
 .6002، ﺳﻨﺔﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -411
 7002، ﺳﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -511
 8002، ﺳﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ -611
 9002، ﺳﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -711
 0102، ﺳﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -811
 1102ﺳﻨﺔ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -911
 2102، ﺳﻨﺔﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -021
 3102، ﺳﻨﺔﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍ -121
   ،0102، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎ،ﲢﻘﻴﻘﻬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺃﺛﺎﺭ 0102 ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -221
 .2102، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ   -321
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -421
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﻴﺔﺍﻟﻌﺮ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ"  ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭﺗﻮﺻﻴــﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳــﺮ   -521
 .0102/11/3-1 ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ"  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻷﻣﻢ  ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﳉﺰﺀ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﺩﻟﻴﻞ -621
 .6002 ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،
 . ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﱃ -721
  0102ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، -821
 .3002ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ -ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻭ ،ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ -ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ -921
 ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳋﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻴﺎﺕﺍﻣﻜﺎﻧ  ، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ   -031
  .8002 ﻣﺎﻱ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 . 8002ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺑﺮﺑﺎﺵ ﺳﺮﻱ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، -131
 .6002 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺣﻮﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺪﻋﺒ ﻋﻠﻲ -231
ﳏﻤﻮﺩ ﻗﻄﻮﺱ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  -331
  .0102ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
 ،ﺍﳌﺮﻛﺰ8 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﻗﺔ ، – ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺔ -ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ -431
  .،ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 ،ﺍﳌﺮﻛﺰ8 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﻗﺔ ، – ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺔ -ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ   -531
  .،ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 
 
،ﺍﳌﺮﻛﺰ 8، ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  –ﺴﻮﺭﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ -631
 .ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
 ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺴﻬﻴﻞ“ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ، ﳏﻤﺪ -731
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،7002-70-  21-11( ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﺁﺳﻴﺎ ﻟﻐﺮﰊ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻻ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ
، ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  1102-0002ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﻼﻥ،  -831
  2102ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 .3002ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ،ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ   -931
 ﻭﺭﻗﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،(ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ)ﻧﻮﺍﺭﻭ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻨﺲ ﻧﺪﻭﺑﻮﻳﺴﻲ -041
 0102 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 82 ــ 72ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﳑﻠﻜﺔ ــ ،ﺍﳌﻨﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻤﻞ
 .
 .2102، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،  ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ،1102- 7002ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  -141
، ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   ruetnimiL sioçnarF naeJﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،  -241
 .8002ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﺘﺎﻣﻲ ،ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ، ﻣﺎﻱ ﺍﻟ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ:ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،   ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ -341
 .4102ﻨﺎﻥ، ﻣﺎﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻟﺒ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﳌﺪﻯ
  
  اﻟﻘﻮاﻧﲔ  - V
 ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 11،01، 80،70،60،40،50،30،10:ﺍﳌﻮﺍﺩ  -441
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻣﻠﺤﻘﻬﺎ
 0002ﻣﺎرس 03ﻣ̀ﺔ اﳊﺎدي ﻋﴩ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﱗ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺟۡع اﶺﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮ  اﻟﻨﻈﺎم اҡٔﺳﺎﳼ ﻟﱪԷﻣﺞ ﲤﻮﯾﻞ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻣﻦ  21ا ٕ ﱃ 1اﳌﻮاد ﻣﻦ  -541
 .5002ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، -641
 .5002ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻣﻬﺎﻡ -741
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺪﻭﻕﺻﻨ ﺗﻌﺮﻳﻒ -841
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، ﺍﳌﺎﺩﺓ -941
 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﻫﺪﻯ -051
 .9002ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ 2 ﺍﳌﺎﺩﺓ   -151
  .5 ﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ 4 ﺍﳌﺎﺩﺓ -251
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﺍﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ 5 ﺍﳌﺎﺩﺓ   -351
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
 ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ 02 ﺍﳌﺎﺩﺓ   -451
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  49  ﻣﺴﲑة اﻟﻌﻤﻞ Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﱰك ﳓﻮ ﲢﻘ̀ﻖ اﻟﺘﲀﻣﻞ Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  49  اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﱰكԳﻗ˗ﺼﺎدي ﻣﺴﲑة اﻟﻌﻤﻞ : اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول
  49  ﻣﻌﺎﻫﺪة ا߱ﻓﺎع اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﱰك واﻟﺘﻌﺎون Գﻗ˗ﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  89  وﺿﻊ ﻣ̀ﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻘﻮﱊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  301  ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ إﱃ وﻗ˗ﻨﺎ ﻫﺬا: ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع ا
  501  ˡﺎﻣﻌﺔ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ̡ﺤﺠﺮ ߒٔﺳﺎس ̥ﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺸﱰك: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  601  ̮ﺸˆٔة ﻓﻜﺮة ˡﺎﻣﻌﺔ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  801  ˊﺮﺗ̠ﻮﻮل Գﺳﻜ̲ﺪرﯾﺔ وﻣ̀ﺜﺎق اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  011  ﺎﻣﻌﺔ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﻀ̽ﻮ ﳤﺎﻫﯿﲁ ˡ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  511  ا߱ور ا߳ي ﻟﻌﺒﺘﻪ ˡﺎﻣﻌﺔ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ̊ﲆ اﳌﺴ̑ﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﺘ˪ﺪԹت اﻟﱵ ﺗﻮاݨﻬﺎ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  811  دور ˡﺎﻣﻌﺔ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﰲ دﰪ اﻟﺘﻌﺎون Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  911  Գﺟۡﻋﻲ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊﺗˆٔﺳ̿ﺲ ا߽ﻠﺲ Գﻗ˗ﺼﺎدي و:  اﻟﻔﺮع اҡٔول 
  321  ﺗˆٔﺳ̿ﺲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ߱ﻓﻊ ﲻﻠﯿﺔ اﻟﺘﲀﻣﻞ Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  031  .˭ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  131  اﻻٕﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ̥ﻠﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  131  ﲤﻬﯿﺪ
  231  ˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ ﰲ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔԳﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺴ̑ﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘ: اﳌﺒﺤﺚ اҡٔول
  231  ﻣﺎﻫﯿﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول 
  231  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  531   اҡٔﻃﺮاف اﳌﺘﺪا˭ߧ ﰲ اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  141  ﺳ̑ﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  941  اﳋﺎرﺟ̀ﺔ ﰲ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺗﻄﻮر ﺳ̑ﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘˤﺎرة : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  941  ﺳ̑ﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎ ﻗˍﻞ Գﺻﻼ˨ﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  151  ﺳ̑ﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  551  ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ̥ﻠﺘˤﺎرةا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺳ̑ﯿﺎﺳﺔ ˓ﺴﻬﯿﻞ اﻟﺘˤﺎرة : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  651  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ̥ﻠﺘˤﺎرة: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  261   ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﺟﺮاءات ﺗ̿ﺴﲑ اﻟﺘˤﺎرة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
  961  اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  961  اﻻﺗﻔﺎﻗ̀ﺎت Գﻗ˗ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎ ﻗˍﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول
  961  3591  اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ˓ﺴﻬﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘˤﺎري وﺗﻨﻈﲓ ﲡﺎرة اﻟﱰا̯ﺰﯾﺖ ﺑﲔ دول اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  271  2691 اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ اﻟ˨ﻮ ﺪة Գﻗ˗ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  671  وǫٔﱒ ﻣˍﺎدﲛﺎ ̮ﺸˆ ٔة اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  771  ق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ̮ﺸˆٔة وǫٔﳘﯿﺔ اﻟﺴﻮ : اﻟﻔﺮع اҡٔول
  081  ﻣˍﺎدئ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  381  اﻟﻌﻘˍﺎت واﻟﺘ˪ﺪԹت اﻟﱵ ﺗﻮاˡﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
 
  381  اﻟﻌﻘˍﺎت ̎ﲑ Գﻗ˗ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاˡﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ :اﻟﻔﺮع اҡٔول
  581  واݨﺖ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻌﻘˍﺎت Գﻗ˗ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﱵ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  091  اҡٔﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ واﳌﻘﻮﻣﺎت ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  091  ﻣﻔﻬﻮم ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة: اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول
  091 1891اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ﺗ̿ﺴﲑ و˔ﳮﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘˤﺎري ﺑﲔ ا߱ول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : اﻟﻔﺮع اҡٔول
  491  ﻮم ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮةﻣﻔﻬ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  591 ǫٔﻫﺪاف ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  691  ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎح ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  791  اﻟﱪԷﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔ̀ﺬي ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة واﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔ̀ﺬ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  891  ﻔ̀ﺬي ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮةاﻟﱪԷﻣﺞ اﻟﺘﻨ : اﻟﻔﺮع اҡٔول 
  602  .اҡٔﺳﺲ ا ﻟﺘﻨﻈﳰﯿﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وǫ ٓﻟﯿﺔ ﻓﺾ اﻟﲋا̊ﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  602  اҡٔﺣﲀم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﱪى: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  702  ﻟﺘˤﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﱪىاҡٔﺣﲀم اﳌﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ﻣ̲ﻄﻘﺔ ا: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  902  اﻟﻜﱪى وﻣﺮا̊ﺎة ﺳﲑﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة اﻟﺘˤﺎرة ﻣ̲ﻄﻘﺔ إﻃﺎر ﰲ اﳌﻨﺎ̊ز ﺎت ﻓﺾ ǫ ٓﻟﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  012  ﻣﻌﻮﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  112  ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة ̎ﲑ اﶺ̠ﺮﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول  
  312   ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة اﶺ̠ﺮﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  412  ﺳ̑ﺒﻞ ﺗﺬﻟﯿﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  612  .˭ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  712  ﺗˆٔﺛﲑ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ ̊ﲆ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ: ﺧﻄﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  712  ﲤﻬﯿﺪ
  812  (اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ̎ٔﺎد̽ﺮ)ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ: ﳌﺒﺤﺚ اҡٔولا
  812  (اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ)̮ﺸˆٔة ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول 
  912  ǫٔﻫﺪاف ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﳊﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  022  ̎ﺎد̽ﺮﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ ٔا˔ﺮﺗ̿ˍﺎت ﲢ̽ﺮﺮ اﻟﺘˤﺎرة ﲟﻮﺟﺐ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  022  ǫٔﳘﯿﺔ اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  122   Գﴍاف ̊ﲆ ﺗﻨﻔ̀ﺬ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  322  ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ اҡٔورو اﳊﺮ اﻟﺘﺒﺎدل اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ﲷﻦ اﻟﺘﺼﺪ̽ﺮ وﺧﻄﻮات ˔ﺮاﰼ اﳌ̱ﺸˆ ٔاҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﻲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ 
  322  ﻣ˗ﻮﺳﻄﻲرو ﺸˆ ٔ اҡ ٔو ˔ﺮاﰼ اﳌ ̱ ﻣﻔﻬﻮم:اﻟﻔﺮع اҡٔول 
  622  اﳌﳯﺠﯿﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻓﺮص ˔ﺮاﰼ اﳌ̱ﺸˆ ٔﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪ̽ﺮ إﱃ Գﲢﺎد اҡٔورﰊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  622  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺼﺪ̽ﺮ ﰲ اﻃﺎر ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔ ورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  922  Գﲢﺎد Գورﰊ ǫٔﱒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ ߱ول اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ا̎ﺎد̽ﺮ ﻣﻊ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  922  اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوߦ ﻣﻦ ﻃﺮف دول اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ا̎ﺎد̽ﺮ ﰲ اﻃﺎر ˓ﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  532  اҡ ٔ ﻧﻈﻤﺔ اﶺ̠ﺮﯿﺔ ﰲ دول اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ ودورﻫﺎ ﰲ ˓ﺴﻬﯿﻞ اﻟﺘˤﺎرة  : ﱐاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
  142  اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
 
 
  142  ǫٔداء اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة : اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول 
  142  اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ Գﺟﲈﻟﯿﺔ وﻣﲀﻧﺔ Գﲢﺎد اҡٔورﰊ ﻓﳱﺎ: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  452  (3102-8991)ﺗﻄﻮر اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  262  (اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ا̎ﺎد̽ﺮ) اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  262  3102-7002ﺗﻄﻮر اﻟﺘˤﺎرة اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ ߱ول اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة : اﻟﻔﺮع اҡٔول
  172  ﻫﯿﲁ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ߱ول اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ̎ٔﺎد̽ﺮ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  872  اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔاﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ودورﻩ ﰲ ﲤﻮﯾﻞ و˔ﳮﯿﺔ  ﲤﻮﯾﻞˊﺮԷﻣﺞ : ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌ
  972  ˊﺮԷﻣﺞ ﲤﻮﯾﻞ اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎﻫﯿﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول 
  182  ﺑﻮاﺳﻄﺔ ˊﺮԷﻣﺞ ﲤﻮﯾﻞ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ اﻟﺘˤﺎرة ﲤﻮﯾﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  092    ˔ﳮﯿﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔݨﻮد ˊﺮԷﻣﺞ ﲤﻮﯾﻞ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﰲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  692  اﻟﻨﺘﺎﰀ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ ̊ﲆ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  692  ﻟﺘﺼﺪ̽ﺮﯾﺔ ﰲ دول اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ ǫ̎ٔﺎد̽ﺮ̊ﲆ ǫٔﱒ اﻟﻘﻄﺎ̊ﺎت ا اﺗﻔﺎﻗ̀ﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ Գورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔǫ˛ٔﺮ :  اﳌﻄﻠﺐ اҡٔول
  692  ﰲ دول ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ ﻗﻄﺎع اҡ ̮ٔﺴˤﺔ واﳌﻼˉﺲ: اﻟﻔﺮع اҡٔول 
  992  ﰲ دول ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ  ﻗﻄﺎع اﳉﻠﻮد وԳ˨ﺬﯾﺔ: اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮع
  303  ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎ̊ﺎت اﻟﺴ̑ﯿﺎرات ﰲ دول ǫ ٔ̎ﺎد̽ﺮ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع 
  703  ﺘﻮﺳﻄﯿﺔ ﰲ اﻟﺘˤﺎرة اﳋﺎرﺟ̀ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘ˪ﺪԹت اﻟﱵ ﺗﻮاݨﻬﺎﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣ̲ﻄﻘﱵ اﻟﺘˤﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﳌ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  703  ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﰲ اﻃﺎر اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت Գﻗ˗ﺼﺎدﯾﺔ: اﻟﻔﺮع اҡٔول 
  513   اﻟﺘ˪ﺪԹت واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاˡﻪ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿ̱̀ﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  523  اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮةﻣﺪى ﺗﻘﺪم ݨﻮد ﺗﻄﻮ̽ﺮ ﻣ̲ﻄﻘﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  523  اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺒﺬوߦ ﰲ ﺳˌ̀ﻞ ﺗﻄ̽ﻮﺮ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳊﺮة: اﻟﻔﺮع اҡٔول
  033  اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺒﺬوߦ ﻻٕ ̮ﺸﺎء Գﲢﺎد اﶺﺮﰾ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  333  اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔǫԶٓر ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ اҡٔورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ ̊ﲆ ﻣ̲ﻄﻘﺔ اﻟﺘˤﺎرة : اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  533   اҡٔԶر اﳌﱰﺗﺒﺔ ̥ﻠﴩاﻛﺔ Գورو ﻣ˗ﻮﺳﻄﯿﺔ ̊ﲆ  ˔ﳮﯿﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘˤﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: اҡٔول اﻟﻔﺮع
  243  اҡٔԶر اﶈﳣߧ ̊ﲆ اﻟﺘﲀﻣﻞ Գﻗ˗ﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ: ﱐاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
  143  ˭ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  243  ˭ﺎﲤﺔ ̊ﺎﻣﺔ
 843 ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
  263  ﻓﻬﺮس اﳉﺪاول
  363  ﺷﲀلﻓﻬﺮس Գ







  ﺃﺛﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  : ﻠﺨﺺﺍﳌ
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮ ﺃﻭﺭﻭ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﻴﺎﻥ        
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ   ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﻛﱪﻯ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺍﳊﺎﱄ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﲟﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﻭﲡﻤﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ
 ﺭﻛﺰ،  ﻋﻤﺪﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺎ ﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪﻑ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻊ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎ
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﻄﺮﺡ  ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﱪﻣﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ،
 ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ  ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲡﺮﻱ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﻮﺓ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ 
 .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻝ ﻣﺸﺘﺘﺔ 
ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻄﻲ      
ﻗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻬﻢ ، ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺭﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮ ﺃﻭﺭﻭ 
  .ﺒﻴﻨﻴﺔﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ
ﻣﻦ ( ﻣﺼﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺇﻥ ٌﺇﻗﺎﻣﺔ      
ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ ، ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻊ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ  ، ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﰲ 
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ، ﺣﻴﺚ ﺍﺑﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺪ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
 
 
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮ ﺃﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧ      
 ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
،ﻛﻮﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻴﺴﲑ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﻠﻰ ﺍﳊﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﳘﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ 
ﲢﺘﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺪﻭﻝ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﹸﻨﻀﻤﺔ
 .ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺮﺹ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ)ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 
ﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ، ﺍﳌﺒﺎ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ


















THE IMPACT OF THE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP AGREEMENT 




The abstract:  
 
 
      This study aims to show the impact resulting from signing of Euro-Mediterranean Agreements and the 
establishment of free Euro-Mediterranean trade zone on inter-Arab trade, and the establishment of a major 
Arab free trade zone.  
        International economic relations at the present time are characterized by a large 
interrelationship and interdependency, encouraging most of the countries in the world; whether 
developed or developing, to form economic blocs and groupings; whether in a bilateral or 
multilateral way. At the level of Arab countries, in the context of their efforts to keep pace with 
developments occurring in the world, they proceeded to go two different ways, in order to achieve 
their economic development and to accompany the course of the rapid change in the global 
economy. The first trend focused on its complementary efforts with each other; whereas the 
establishment of an Arab free trade zone is considered as a logical entrance to gain access to higher 
degrees of integration among Arab countries in order to maintain their interests in front of 
international economic blocs. The second trend consisted in the signature of cooperation and 
partnerships agreements with various economic coalitions; the most important was the Euro-
Mediterranean Partnership Agreement, between the Arab countries and the European Union. It is 
worthy to note that this latter initiated the launch and design of all agreements with Arab countries, 
following the objectives that suited it best, regardless of integrative interests of the Arab 
countries; this, because Arab countries perform their negotiations individually with the European 
Union, therefore the EU gets more bargaining power to ensure its superiority as a single entity 
facing dispersed countries. 
       In this study, we exposed the project of Euro-Mediterranean partnership and to show the difference 
between it and the Middle Eastern project. We discussed as well the project of Arab economic integration and 
the march of the joint Arab action the theoretical bases of the Arab foreign and intra-trade and the efforts made 
in this important sector. Finally, this study focused on the establishment of a free Euro-Mediterranean trade 
zone and its impact on inter-Arab trade zone. 
       The establishment of a free trade Euro Mediterranean zone, which includes four Arab Mediterranean 
countries (Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia) on the one hand, and the European Union on the other hand, 
or what is known as the Agadir Agreement, aimed to develop trade intra exchanges between the four Arab 
countries in the framework of their partnership with the European Union, while keeping this agreement open 
for the accession of all Arab Mediterranean countries that signed a partnership agreement with the European 
 
 
Union, where some of these countries have expressed their wish to join them as one of the success models at 
the regional level. 
      The results of the study showed that the establishment of free Euro-Mediterranean trade zone resulting 
from the signing of the Euro-Mediterranean partnership Agreement between the Mediterranean countries, 
including the Arab and the European Union, conducts to the actual blocking for the application of the Arab 
Free Trade Zone area, and thus eliminating the Arab dream of economic integration as a result of directing the 
Arab efforts outside the global Arab integration circuit; the fact of the entrance to facilitate trade exchange 
between Arab countries is of a great importance in order to reach the upper levels of integration. However, it 
can contribute effectively to the increase of trade exchanges between Arab countries that accessed under it, and 
this is what was proved through the increase of intra-regional trade of Arab countries in the Euro 
Mediterranean free exchange zone (Agadir Agreement) as well as the emergence of complementary 
opportunities in important export sectors in these countries. 
Key words: Arab free trade zone, the Euro-Mediterranean partnership, foreign trade exchanges, the 
European-Arab economic relations, the Mediterranean free trade zone, the Agadir Agreement. 
  
